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Decíamos ayer que para hoy ¿ e la Isla, para los cuales Víctor 
daría la refutación de ciertas Muñoz era algo inédito, 
afinnaciones del semanario de los j ^ ^ 
muñequitos acerca de este diano. 
Escribe el colega: 1 Cree La Política Cómica píado-
1 sámente que el DIARIO, con estas 
E N M E L I L L A 
L A E S T U P E N D A HAZAÑA D E L G E N E R A L C A V A L C A N T I . — E L H E -
ROICO SUCESOR D E S I L V E S T R E ESPANTA D E V A L O R A SUS 
SOLDADOS Y E N T R A E \ TIZA COMO UNA F U R I A D E ACOME-
TIVIDAD Q U E L A S DALAS R E S P E T A N S A G R A D A M E N T E . — 
AUN ESTAMOS ABSORTOS D E L ENORME, I N E N A R R A B L E 
E S P E C T A C U L O . — L A MAS COMPLETA INFORMACION 
D E L MAS GLORIOSO H E C H O D E ARMAS D E ESPAÑA 
E N A F R I C A . 
E n la línea de colinas que átala- tierra, tenía la misión de proteger ! 
V.Vtr.r Muñoz escribía en r _ J ' ^ ' r ~ ~ f i T ' yan de una Parte barrancadas I el flanco derecho y destruir el cam-! 
Cuando Víctor ^unoz cs^noia^cn retormas de carácter material, ha ¡frente al zoco el Had de Benisicar ipamento de la harka. 
£1 Mondo era un brillante periodista buscando un ^ 
con su gran talento y su gra- r 
que. con su s hacerse e! pre- meroso- ¡ ^omo si fuera 
cia espontane . i> , ni a, i encontrar lo aue no h a v ' ifómni'1*1 carretera de Hidum' a Sammar, I desarrollar las columnas Tuero y dilecto del publico. A pasar al U1A-, encorurar 10 que no nay I ̂ omo | jalones para futurog avances y al sirvent, protegidas por veinte bate-
• si con veinticuatro mil subscritores | pie de la última, en un pequeño , rías, incluyendo en esta cifra las de 
en la Habana fuera factible el en-!montíci:!0, la de Corona- E1 terreno ¡las posiciones occidentales. 
c-̂ ^^U^v J - J . 'es tan quebrado, que no obstante la I L a primera debía ocupar las al-
sancnar nuestro radio de acción! Irelativa proximidad de las posicio-!turas v la segunda los poblados y 
Alardea l a PnlíHra ^ cu oran I nes• resulta imposible batir todas !Casas é i enérgico asalto. Las bate-
^ ' " c a 1.a r o u n c a ae SU gran Ias cortaduras y bosquecillos que las , rías, por razón de emplazamiento, 
tirada. Vanidad propia de los im- separan. Las fracciones de Benisicar, |Se hallaban divididas en dos secto-
Drovisados Es un rastarnprismn iha.bítantes del territorio. sumisas los res, siendo el Río de Oro su sepa-
provisaaos. es un rastacuensmo primer03 díag> terminaron por unir-¡ración. Las de la izquierda, manda-
de mal gusto en las publicaciones, se a ^ rebeldes abandonando po- ¡ das por el coronel Argüelles y las 
como en las nersonps nresnmír blados y casas aisladas' a las se de la derecha a las órdenes del te-
como en las personas, el presumir acogen ahora para hostilizar los con- mente coronel del Grupo a caballo 
de lo mas erimero y pasajero quelvoyes-
L - , r |_ i- i • i Dándose cuenta la harka de lo 
hay sobre la tierra: la riqueza y el favorable del terreno para la de?en-
y de otra, la contracosta de Tres E l Comandante General, Marqués 
¡Forcas, establecimos las posiciones : de Cavalcanti, recibió el encargo de 
posible! de Sidi Amaran, Gareb y Tiza, sobre ; dirigir operación, que habían de 
Có 
RIO fuimos nosotros los primeros en
aplaudir la adquisición de tan talen-
toso redactor; pero Víctor, con asom-
bro de todo el público, ha fracasa-
do y no porque se haya oscurecido 
su'inteligencia ni porque su gracia 
haya desaparecido, sino por culpa del 
ambiente de capilla en que se ahoga. 
Los temas, sabrosamente sazonados 
con su mojito picante, "Desda el Ca-
pitolio," han desaparecido, y sólo 
- del b—-queda e 
hall y e 
Jai Ma' 
espontaneidad de antes, pues al llenar 'Lincho, como los sapos; quizás por 
les han de eso jamás tuvo que deshinchar-
1 tanque de pensar ~ 
semáforo del tanteador del!Poder- 1̂ U I A K I O en SUS noventalsa. reunió en Beni Bu Gafar algunos 
Víctor escribe ahora sin la j años de vida próspera jamás se Z ' T n c J Z c ^ e n ^ c f o ^ B l a n 0 -
cas tiendas, visibles desde el mar, 
señalan el campamento enemigo, 
cuartel general de los que tratan de 
oponerse a nuestra marcha hacia la 
desembocadura del Kert. 
De ese campamento parten los 
pasiones mas bajas del pueblo !Que tirotean las precitadas posicio-
de amipl nup ñor no , f3 ^ a 61 re&resan Para ser reem-
i que por no,plazados p0r otrog que ve]an acor_ 
tando el reposo de sus guarniciones. 
las cuartillas piensa 
gustar al señor Obispo, al Rector de 
Belén o a los beatos de la "Difectiva". 
Bien. ¿Y en qué conoce el ca-
ricaturesco semanario que ya el 
señor Víctor Muñoz no es predi-
lecto del público? Con ese mojito 
fuesen me-
se 
Vender mucho explotando las 
más bajo, 
saber deletrear hay que meterle 
las ideas en la chola a fuerza de 
dibujos, es cosa baladí. Pero ven-picante quizas se 
dia docena de lectores de esos que jder mucho ilustrando al pueblo, 
sostienen la biblioteca de López yendo las más de las veces contra 
Barbadillo. Pero en cambio al señor 
Muñoz hoy lo leen, a más de sus 
viejos lectores, otro público com-
puesto por casi todos los que sa- den escribirse con la punta de una 
ben leer en !a Habana, y además en j aguja, como dicen los árabes, en 
todas las ciudades, villas y pueblos i el ángulo interior del ojo derecho. 
Sensación mundial 
por el asesinato del 
primer ministro japonés 
,OKIO, Noviembre, 5. 
Cablegramas expresando el ho-
rror caucado por el asesinato de Ta-
kashi Hará, el Primer Ministro, se 
recibieron hoy desde las capitales de 
casi todas las naciones del mundo. 
E3 au-ique contra M. Hará, fué 
clti -I- aüí Joven C ¡m. ¡.lo y no se 
saoe definitivamente si tuvo su ori-
gen en odios políticos. 
E l Vizconde Uchida, ex-ministro 
japonés en los Estados Unidos y 
ministro de relaciones exteriores en 
el gabinete de M. Hará desde 1918 
ha ocupado el puesto interinamente 
mientras está pendiente la recons-
trucción del gobierno. 
I R I 6 A R R E N Y 
L O S M I L L O N E S 
Muñoz. 
Dura y obstinada fué la defensa 
por parte de los rebeldes, y enérgico 
ly decidido nuestro ataque. Comen-
i zado poco después de las nueve, 
I terminaba a las doce y media, con 
la entrada del general Cavalcanti en 
•Tiza, resolución que las circunstan-
jeias le Impusieron. Su gesto heroico, 
secundado por dos compañías de In-
¡genieros, fué sacudida eléctrica que 
[repercutió en toda la línea. A l frente 
'de la columna rompió la última re-
¡sistencia y franqueó la alambrada 
entre vítores y aclamaciones. 
A partir de ese momento, pudo 
Cuando divisan el convoy, acuden ' imprimirse mayor rapidez a las otras 
presurosos y de allí las luchas perió- jdos fases; incendio y desmantela-
dicas, muy empeñada la del lunes, I miento y repliegue. Tan quebrantado 
en que nuestras tropas se batieron | quedó el enemigo, que apenas opuso 
contra fuerzas superiores en número, 'resistencia, y lo que muchos creve-
vencléndoias. ron iba a ser la parte más delicada. 
E l General en Jefe dispuso que i se realizó sin obstáculos. 
fari1 w - H n * TÍZa ^ gran. COnJ0y ' L a Escuadra cumplió también lu-
ffl o n ^ w , 0 ^ I f 0 8 frecuentfs' hfs- 'cidamente su cometido con muy cer-
l ^ ^ n t l / ^ H h 0 ^ d%eiíV^1Ver ^ teros depares, y la Aviación com-
I f i f < f m ? t ^ n i eT del .Gurufu; Pletó la ebra destructora lanzando f rn^Sn . i o?ao < %I?gefIller0,S ?eS' bombas sobre el campo contrario, truirlan el caserío, talarían el boa- T , ^ ,, 
cajo y las defensas levantadas por 1 Los batallones llegados última-
el enemigo en aquella zona, a favor 11161116 a Mehlla entraron en fuego, 
de las cuales dificulta el aprovisio-.y como todas las berzas, dieron 
namien-o de nuestros puestos, sobre IPruebas de un gran esi«ritu y de 
todo de Tiza y del blocau Tahuler entusiasmo, pudiendo convencerse de 
}Y como los rebeldes acudirían en |lo mucho en que ha Intervenido la 
'gran número, fuerzas más numero- fantasía V'drfi Pintar la8 condiciones 
Isas que las protectoras de otros con-i*161 61ienngo conque tienen que lu-
(voyes se encargarían de inflingirle Ichar ^ al que han vencido y vence-
duro castigo y demostrarles, que si 'rán basta la completa pacificación 
en Nador hemos acumulado grandes j^6^ 1̂*•• 
n i T í T C P A n A 6mentos de combate, poderosos los j E l éxito de la jornada correspon-
I / ü i L 1 H u U l \ U 'tenemos tamblén 611 Benisicar para de, en primer término, al heroico 
la consecución de cuantos objetivos ¡general Cavalcanti, que ha conquis-
sean precisos. tado la segunda laureada 
L a escuadra del general Aznar, 
eficaz colaboradora del ejército de 
sus gustos e inclinaciones, eso sí es 
difícil, y son contadísimos los que 
lo han logrado; sus nombres pue 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Sanidad el coronel Miguel I r i -
, barren, ex-secretario de Hacienda, 
; quien departiendo con algunos fun-
jcionarios de aquel centro manifestó 
I en alta voz que iba a publicar el acta 
• 
j de la entrega de nueve inlllonos seis-
i cientos mil posos, entre ellos seis mi-
llones de moneda acuñada que dejó 
en la Tesorería General de la Re-
pública cuando cesó* en el referido 
cargo. 
E L ASESINATO D E L P R I M E R MI-
NISTRO JAPONES T A K A S H I H A R A 
WASHINGTON, Noviembre, 5. 
Detalles sobre el asesinato del Pri -
mer Ministro Hará en Tokio se es-
peraban ansiosamente hoy no sólo 
por la eiruajada japonesa y la dele-
gación de ese país a la conferencia 
sobre 'imitación de armamentos si-
no por las autoridades del gobierno 
. americaLo y todas las delegaciones 
que asisten a la citada conferencia. 
Fuera de breves mensajes anvu-
ciando el asesinato, no se ha recibi-
do información ninguna en los círcu-
los ofúíales o extraoficiales hasta 
las primeras horas dei día de boy. 
Aunque el Departamento de Esta-
do recibió noticias oficiales atiun-
ciando i.a muerte del Primer Minis-
tro la embajada japonesa, según 
dijo, no había recibido ninguna no-
tificación oficial del asesinato, y 
mientras tanto no estaba dispuesta 
a comemar el asunto. 
Todos los agasajos sociales han 
sido suspendidos sin embargo, por 
los delegados japoneses. 
Hoy eo esperaba a saber si l'i | Benito Labalellas, 80 cts.; 
muerte del Primer Ministro japoiu'3 i García, $1; Vicente Sánchez, 50 
arectaría o no los planes de la d e - ¡ c t s . ; Sergio García, 50 cts.; Manuel 
'egacion japonesa en la Conferencia. ¡ cornide, 40 cts.; Air onio Cornlde, 
40 cts.; .losé M. González, $1; Ra-
món González, $1; Ramón Fernán-
dez, $1; Manuel Gutiérrez, $1; Jo-
vino Fernández, 50 cts.: Josefina 
Fernández, 50 cts.; Francisco Alva-
rez, $1; José Fernández Cuesta, $1 
Luís Suárez, $1; L>?o.aardo G. 
ñedo, 40 cts.; Joaquín García, 
cts. 
D E L A J U N T A 
P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
Octava Lista. 
Relación de las Cíiníidades re-
caudadas por esta Junta Junta con 
destino a la suscripción iniciada por 
la misma con destino ai eoldado es-
pañol que lucha en Marruecos. 
Suma anterior: $22 142-13. 
Colonia Española Manacas 
(Pasa a la página 2, coJumna 6) 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
D O M I N I C A L 
El número 5 del SUPLE-
MENTO DOMINICAL, que se 
repartirá mañana, contiene 
la siguiente interesante infor-
mación gráfica: 
En primera plana, bellezas 
muy celebradas en nuestros 
salones. 
En las restantes, fotogra-
fías de Marruecos; escenas 
de la guerra y grupos de ofi-
ciales nacidos en Cuba y se-
ñoras, cubanas también, que 
se hallan en el teatro de la 
guerra. 
Notas deportivas mundia-
les de actualidad. Una página 
dedicada a la Necrópolis de 
Colón. 
Otra a nuestro caro colega 
"La Lucha", con los retratos 
del señor Hernández Guz-
mán, alma de la empresa pe-
riodística que abarca tres im-
portantes publicaciones, y de 
los que briosamente redactan 
el viejo y luchador diario, 
manteniéndolo siempre a la 
altura a que llegó tiempo ha. 
De la importancia material 
del colega dan idea las vistas 
de su edificio y grandes talle-
res. 
Otras notas de interés y 
de suma actualidad avaloran 
el número, en el que, como en 
otros, la labor de nuestro 
compañero Buendía le acre-
dita una vez más como "as" 
del objetivo. 
Recordamos a los compra-
dores que el número corrien-
te del DIARIO y el SUPLE-
MENTO pueden adquirirlos 
por C L J ) c e n t a v o s : 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
x 
¿POR QUE SE P E R P E T U A EN E L PODER E L PRIMER MINISTRO LLOYD GEORGE? 
SU TRIUNFO EN LA CAMARA EL 31 DE OCTUBRE ULTIMO. SABE CEDER A TIEMPO Y RESIS-
TIR CUANDO NO ES COMPATIBLE EL CEDER CON LA GOBERNACION DEL ESTADO. EL ESPI-
RITU DE ENERGIA DE LLOYD GEORGE Y CARNARVON. SU LUGAR DE NACIMIENTO. LA NIVE-
LACION DEL PRESUPUESTO ES AHORA SU MAYOR PREOCUPACION 
LOS C A T A L A N E S Y L A G l ' K R R A . 
Interesante carta que el Jefe de 
la Legión Extranjera dirijo al Di-
rector do "Las Noticias" de Barcelo-
na, carta que con gusto reproducimos 
para satisfacción de los hijos de la 
hermosa región catalana. 
Señor Director del diario "Las No-
ticias." 
Barcelona. 
Mi distinguido amigo: Recibo su 
muy grata carta en la que me ma-
nifiesta que ese acreditadísimo y po-
pular periódico de Barcelona publi-
cará gratuitamente el anuncio de 
propaganda para el enganche en el 
Tercio de Extranjeros. 
Conducta tan patriótica, que me 
es muy satisfactorio manifestar que 
i la siguen igualmente E l Corroo de 
Andalucía, E l Defensor de Granada, 
E l Comercio (de Gijón), el Diario de 
Córdoba y otros, produce en nuestro 
: ánimo el efecto de un estimulante 
¡para el mejor cumplimiento de nues-
itro deber. 
I Cataluña siempre fué, es y será 
el compendio del valor, del trabajo 
¡y de la cultura; de Cataluña vienen 
el mayor número, en proporción de 
'cerca de la mitad de nuestro contin-
! gente; entre mis mejores soldados 
1 destacan los catalanes, y lo mismo 
en el combate qúe en los momentos 
¡ de reposo, se oye el habla catalana 
y los viriles cantos de esa querida 
tierra.. 
j Aquí tengo soldados que se dis-
' tinguen por ser los más disciplina-
Idos, y con esa ruda franqueza que 
'da la nobleza de la sangre que co-
rre por sos venas, no ocultan en los 
momentos de la vida íntima y fami-
liar sus - opiniones y sus filiaciones 
políticas, y aquellos que su exalta-
¡ción hizo caer en extremos peligro-
i sos, aquí encuentran el perdón de 
sus culpas, porque las redimen con 
su sangro; también aquí encuentran 
amparo y brazos amorosos, los que 
se ven perseguidos o amenazados; 
j tenga entendido que jamás les pre-
Iguntamos ni quién los persigue ni 
por qué les persiguen. Nuestro au-
gusto Roy, que a su heroico valor 
¡personal une la magnanimidad de 
su bondadoso corazón, ha ofrecido a 
¡los legionarios de este Tercio el per-
i dón de sus culpas cuando de todo 
'corazón besen los nobles paños de 
i nuestra bandera. 
Sirva esta carta, al mismo tiempo 
que de gratitud para ese periódico, 
cuyo nombre aprenderemos todos de 
memoria, de saludo más cariñoso, 
más efusivo, más leal y entusiasta a 
la noblí Cataluña, a la heroica Bar-
celona, a todos los catalanes que, re-
pito otra vez, integran en mayor par-
te la Legión y son el orgullo de la 
P a t r i é y de sus Oficiales. 
Soy su más afectuoso y seguro 
servidor, que le saluda en .nombre 
de todos los legionarios, y q. e. s. m., 
José ^lillán Astray. 
— H I P O C R E S I A S D E A B D - E L - K R I M 
como bienhechor; pero hacer nada 
que lo compruebe. En fin, Abd-el-
Krim os nn hipócrita. 
¡ Como puede advertirse, este re-
trato ie parece muy poco al que en-
tre nosotros circulaba como auténti-
co. Intelectual y mofalmente, vale 
Abd-el-Krim mucho menos que lo 
que se snponía. 
Para terminar, diremos que, se-
gún el señor Vázquez Bernabeu afir-
ma, no es cierto que Abd-el-Krim 
tenga solicitud alguna con su^ pri-
sioneros; al general Navarro no se 
le dispensa atención alguna; es uno 
de tantos. Los cautivos comen re-
gular gracias a lo que se le envía 
de Alhucemas y Malilla; a no ser 
por eso, se habrían muerto de nece-
sidad. 
Finalmente, dice el nombrado mé-
dico militar que Krim está abatido. 
Prevé que su final, será caer en ma-
nos de 'o^ españoles o perecer a ma-
nos de los suyos, o huir, sabe Dios a 
dónde ." 
* * • 
Todavía colea: un señor cuyo nom-
bre ignoramos y desde no sabemoa 
qué lugar, hace llegar a nuestras 
manos diez pesos importe del cu-
bierto que a él debió corresponder, 
según sus deseos en el banquete del 
café y del tabaco. 
E l querido amigo señor Juan M . 
Ruiz que nos hace entrega del dine-
ro, no ¿abe o no quiere decirnos ol 
nombre del donante, concretándose 
a sostener que es Un sevillano. Y 
como la liquidación de aquella fies-
ta, ya fué hecha, los diez pesos en-
grosarán la suscripción general y va-
ya un puñado de gracias para el anó-
nimo señor de Sevilla. 
G. del R. 
S A 
(POR E V A C A N E L ) 
A este hermosísimo documento no 
hemos do poner comentario alguno. 
Todo en él es grande: el alma del 
que lo ha escrito, la raza cuyas biza-
! rrías canta, la Patria por quien pe-
i lean, la santa civilización de la que 
son paladines. . . Con tales jefes, ta-
les soldados y tales ,enseñas , ¿quién 
¡puede dudar de nuestra victoria? 
Colonia Española, |10; Higinio 
Fernande^. $2; Vicente G. Cañedo, 
$1; Agustín Rodríguez, 40 cts.; 
Joaquín G Cañedo, 51; José Solís, 
$1; Angel Rodríguez, $1; José No-
vo, 40 cts.; Vicente Valdespíno, $1; 
Los que lean cuidadosamente el ! Comunes, sino en la de los Lores y 
discurso de Lloyd George pronun- . fueron otros los que tuvierpn que 
ciado en la Cámara inglesa en la no- j defender el voto de censura, 
che del 31 de Octubre último, com- j E l Duque de York, hijo del Rey de 
prenderán por qué mientras él ha si- Inglaterra estaba en la tribuna de 
do, desde hace siete años. Primer Mí- los Lores en unión del Arzobispo de 
nistro de la Gran Bretaña, ha habido Canterbury, y Lord Aberdeen, anti-
en Francia seis Presidentes del Con- guo Virrey de Irlanda y otros Pares, 
seje de Ministros, otros seis en Italia Al entrar Lloyd George, lo recibió 
y nueve en Alemania. Y no era en 
esa noche del 31 de Octubre sólo 
contra un voto de censura por la po-
lítica irlandesa del Gabinete, que te-
nía que defenderse el Primer Minis-
tro, sino contra una conspiración de Después de una breve permanencia 
sus adversarlos políticos hábilmente en esta ciudad ha partido para San-
urdida. L a concibió el espíritu in - . tiago de Cuba nuestro querido ami-
quieto de Lord Robert Cecil que lie- go y compañero el conocido periodis-
gaba a Londres, jadeante de cansan- ta señor Carlos A. Red*ón, que en la 
cío, de Ginebra, donde había tomado prensa de esta ciudad y en la de la 
la Cámara, que estaba llena como 
Los quebdaníes han comenzado a 
realizar actos de adhesión, aseguran-
C A R L O S A . R E D O N 
las tribunas, con nutridos aplausos, do su fWelidad con la entrega al ge-
y enseguida se levantó el autor del lneral ^ahanellas de datos sobre la 
voto de censura. Coronel Grettin a ! concentracióu de la jarca en a(luellos 
pronunciar su discurso contra la p0. 1 contornos. 
lítica irlandesa del Gabinete: el toto ; L^s .condiciones para aceptar 
de censura constaba de dos partes; sumis ión son las siguientes-
la 
Entrega de fusiles de Todos los in-
dividuos de las cabilas que se some-
tan. 
Entrega de rehenes, que serán in-
dividuos significados. 
Hecho esto, se procederá a depu-
rar responsabilidades; se será inexo-
Sinn Femer, debió haber obtenido la rab,e con aquellos que resulten cul-
autorización del Parlamento. No es palies 
orador el Coronel Grettin y su dls-¡ por" último, se impondrán a las 
curso no hizo mella en el Gabinete; icabilas fuertes multas. Además se 
en la primera se decía que el Gobier 
no había llegado a tratar con los 
Sinn Feíner, a pesar de que habían i 
repudiado la autoridad de la Coro- i 
na; y en la segunda se atacaba al 
Gobierno porque, para tratar con los ¡ 
personal 
capital de Oriente, ha hecho célebre 
su pseudónimo "Cortadillo." 
E l señor Redón que ha sentido 
siempre cariño entrañable al perio-
dismo fué uno de los iniciadores y 
fundadores de la Asociación de la 
Prensa en Santiago de Cuba. Allí al-
terna felizmente las tareas comercia-
les con las de la pluma en " L a In 
En vista de la ausencia de toda 
•información detallada de Tokio na-
da se dice sobre este extremo. 
TAKASHI HARA F U E ASESINADO 
^ V I E R N E S A L A S 7.2-1 MINU-
TOS D E L A NOCHE 
"WASHINGTON, Noviembre, 5. 
^a Pernera noticia recibida del 
KObierno japonés en esta capital de-
cía que Takashi Hará fué apuña-
'eaao el viernes, a las 7.25 minutos 
la noche, falleciendo poco des-pués. 
(Pasa a la página 4, columna 5) 
HAY D E T A L L E S D E L A S E S I -
NATO 
Washington, Noviembre, 5. 
La comunicación enviada a la em-
pt •̂a1decía n̂e el Visconde Ushida, 
^-ministro de Relaciones Exterio-
^S, en Pl 1 ;•,),;,,.,,, A ~ tt-_ 
Bido 
LUGO VIÑA E N MEJICO 
parte principalísima en las discusio-
nes de la Segunda Conferencia de la 
Liga de Naciones; quería no tan solo 
echar del Poder a Lloyd George y 
con él a la coalición liberal-conser-
vadora, sino traer a la Presidencia 
d'el nuevo Gabinete a Lord Grey (an-
José i te s Sir Edward y hoy Vizconde) que 
se ha remozado considerablemente 
desde que se curó de una persistente j dependencia", uno de los más anti-
debilidad de la vista que hacía pen-1 guos y prestigiosos periódicos san-
sar en la enfermedad llamada "gota tiaguenses. 
serena" y que desapareció al curar- Acompáñale en su viaje su distin-
le un diente careado, cuando estuvo | gulda compañera restablecida de 
de Embajador en Washington, en | una delicada operación quirúrgica a 
donde tuvo que sufrir el desaire de I que se sometió en esta ciudad, 
no ser Embajador efectivo, porque ; Deseamos felicísimo viaje a nuest-
Ca-!el ex-Presidetne Wilso, enojado con tro culto amigo y a su digna espo-
60 él por motivos de cancillería, no qul- sa. 
so señalarle día para presentar sus ] 
credenciales; y váyase lo uno por lo I 
otro: no fué Embajador sino In no-' 
inine, pero... recobró la vista. Por 
desgracia para él y su. . . ¿será po-i 
co respetuoso el llamar Empresario a 
Lord Robert? pues digamos Mentor; 
ninguno de los dos, por ser Lores, 
podía hablar en la Cámara de los 
pero cuando, después ae el, se le- leg exigirá la prestación 
vanto Ruppert Gwynne. alzó la voz con objeto de reconstruir las casas, 
y arreció la oposición, diciendo: carreteras y cuanto han destruido 
""Nuestro Imperio, fué construido ios rebeldes. 
sobre la base de la justicia y el de- Hasta ahora vamos bien. Y segui-
recho, sin tener en cuenta la opinión remos, en tanto los propósitos del 
de otras gentes." Y por eso se per- general Berenguer 
dieron las Colonias de Norte Améri-
ca, le contestó, gritando también T. 
P. O'Connor. 
Hablaron después otros miembros 
de la Cámara, sin dar interés al de-
bate. 
Lloyd George en tono de amigable 
conversación, pero con extraordina-
ria habilidad, empezó diciendo: "He 
S E R A R E C I B I D O POR E L CABHi-
DO METROPOLITANO 
 e Gabinete de Hará, había 
terin n0mbrad0 Primer Ministro In-
Pero no daba detalles del ase- ! c o n ^ señor Presidente Municipal de 
sídpíf- ^ se había deniorado con-
«"Qeraolenente. 
ENTREGA DE UNA 
SOLICITUD A L RECTOR 
DE L A UNIVERSIDAD 
Leemos " E n el Universal", de Mé-
jico, del dia 28 de octubre, lo que 
sigue: 
L a tarde de ayer fué presentado 
nato. 
E l a e n ^ i , » c0 + , !la ciudad de Méjico, don Herminio 
Snaje or i f ™ - • tras?ut10 en len- { Pérez Abren, el periodista cubano y 
í ^ e n ^ ^ e ^ é ^ c ! ; ^ £ ^ K ^ ^ T ^ l "detuvo Ayer a .as tres de la tarde, ,ué 
baña, Ruy de img ovina, cuyo t ado al Rector de la Umversi-
arnbo a la metrópoli dimos cuenta. « J j ^ g la Habana, por la comisión. 
E l señor Lugo Viña hizo entrega al d̂ ^̂ ^ el Doctor Manuel Gu-I 
Alcalde de Méjico, ^ ^ ^ « ^ ^ f f i g ^ Balmaseda y de la que for-
por el Ayuntamiento de la Habana ^ r r e Doctores Antonio Mon-
en la que se le designa representante ™ n Pa (Enrique Alonso Pujol, 
oficia de los ediles J ^ n c S c o Sánchez Curbelo, J . Igna-
, 5 . ilos miembros del Consejo M u n i c i p a l ; ' ™ ^ - v*ñrn O de Medi-
t o ^ / 1 1 ^ 8 Público en el asesina- ^ metrópoli. E l señor Pérez Abren .cío de la Torre y Pedio G. de Me. 
frimer Ministro Hará se In- i d10 ,a bienvenido al señor Lugo \ i u a 
¡teSf1411 de la Influencia , 
S n d d , dIera ejercer sobre la ac - ¡ ra el Municipio de la Habana, que 
de Txy}̂  í fPón bacía la Conferencia envió tan connotado representante. 
E n el curso de la semana próxima 
S g S S ^ o s i>e l a prensa 
!£\^OBRE EL ASESINATO 
^ PRLMER MINISTRO JAPONES 
LONT)REgj Noviembre, 
na, el Mensaje, cuyo texto conocen 
•nuestros lectores, solicitando el tí-
^ eu e8ta capital ante la ' tuvo fras 8 e elogio para la Re- nuest Honorario de la Uní-
^ c e s ^ L Í 6 l  ^"uenci  que este 1 pública de Cuba y en particular _pa-
j^ashington. 
^ajn n?^^1008 de a(luí Publicaban 
Chos "aCiatlVUSO tit"lar0n i™ Ĥ ô o 
ae Tokio y en 
^tivuso titulares los despa-
sus editoriales 
Í^asa-S la Ultima, columna 1) 
versidad, para el Ledo. Alfredo Za-
yas y Alfonso. 
E l Mensaje, ha sido elegantemente 
serálVecibrdren''8ésión"de"cabndo el'Impreso en un pergamino, con tipos 
señor Ruy d eLugo Viña, quien hará ; góticos, y relieves artísticos, 
uso de la palabra, hablando a nom- ' E l Rector de la Universidad, of re-
bre do la ciudad de la Habana. Este i ció someterlo a la consideración del 
acto será de gm significación. | Claustro y Consejo de Gobierno. 
¡Qué juego ni qué ocho cuartos! 
¿Quién juega con tres frontones 
nada más? ¿Con un hipódromo 
solamente? ¿Con dos centros 
de ruletas y foxtrotes 
catalépticos, sin duda 
aguardando los millones 
de Gelabert? ¿Con las bancas, 
que no pasan de catorce, 
chinas? ¿Con la lotería 
royéndole los talones 
a treinta y cinco centavos 
el centésímo, que pone 
admiración en el ánimo 
por lo baratos? ¿Con toques 
de bolitas y charadas, 
a casi nada? No hay donde 
jugar decorosamente 
el dinero que nos sobre; 
y esto es aburrido, digno 
de un tribu de hotentotes. 
¡Jugar! ¿Quién habla de juego? i 
no se ve în con-
trariado! por el pasteleo político. 
* * * 
E n torno a la figura de Abd-el-
Krim se ha fantaseado tanto, que la 
personalidad de este señor resulta 
envuelta en una leyenda simpática y 
caballeresca aunque realmente está 
toda ella bien lejos de la verdad. 
E l médico militar señor Vázquez 
dicho repetidas veces fuera de aquí Bernabeu. de cuya evasión por la 
y en este recinto, y lo repito ahora, p)aya de Alhucemas dimos cuenta de-
"que ningún Convenio se podrá rea- tallada en estos días, ha hecho inte^ 
lizar. sin que todos los detalles del resantes declaraciones sobre la vida 
acuerdo sean sometidos a la aproba- y costumbres de Abd-el-Krim, a 
clon del Parlamento": pero lo que quien estudió muy de cerca por las 
no podemos hacer es venir aquí y pe- facilidades que le prestó su condi-
dir a la Cámara que nos autorice ción de médico militar, 
para hacer tal o cual proposición en "Decíase que Abd-el-Krim era 
las Conferencias." ¿Por qué no? le muy humonitario; el señor Vázquez 
preguntaron varios miembros, a la Bernabeu, que lo ha tratado mucho, 
vez. declara que no ha tratado a los pri-
"Es preciso, contestó, qu'fe haya sioneros porque no le convenía. E s 
I tan salvaje como los demás. L a ci-
• vilizaclún no se le ha pagado en na-
jda y menos a su hermaño, que, a pe-
isar de haber estado estudiando por 
i cuenta de España, desconoce, o ha 
olvidado, lo más elemental de la Fí-
sica que aprobó en el preparatorio 
de ingeniero. Krim viste, vive, pien-
sa y procede como sus paisanos, con 
la única diferencia de que los des-
precia también. 
I Guarda los prisioneros como ga-
r a n t í a propia. Por eso es tan difí-
Hi'.eana, noviembre 3 de 1921. Icil el rescate. E l dinero le importa 
Sr. Presidente de la Cámara de 
(Pasa a la Ultima, columna 1) 
SOBRE E L PROTESTO DE 
L A S L E T R A S DE CAMBIO 
EN COMISION D E COBRO 
menos; lo que le importa más es te-
ner rehenes de su propia seguridad. 
Otro detí'.lle del carácter de Krim: 
hizo creer a los pocos días del de-
sastre que los billetes españoles ca-
recían de valor, que no iban a cir-
presente informe emitido ep el « p e - cular De este mod0) los adqu¡. 
Comercio, Industria y Navegación de 
j la Isla de Cuba. 
Muy señoi mío: 
Tengo el honor de elevarlo el 
diente número 29 de 1921 del 
partamento legal a nu cargo. 
I 
Dicho expediente se formó 
Alguien juega, pero esconde 
las cartas, y todo el mundo 
se las ve y so las conoce. 
Y entre tanto Don Alfredo, 
atiende, escucha y no oye 
lo que so dice; y se dicen 
enormidades... atroces. 
C. 
rió a duro y a dos duros, y hoy tie-
¡no sacos de billetes robados a sus 
propios secuaces. E l hermano menor 
con tiene tanta megalomanía como el ma-
¡ motivo d.3 consulta del señor N. N., yor, pavoneaba delante del se-
1 miembro de la Directiva de esta gor Vázquez Bernabeu, y le decía 
Corporación, que desea saber si, de qUe iba a ser gobernador de Melilla, 
acuerdo ton las leyes vigentes en y que .'uando tuviera que escribirle 
Cuba, en banco que tiene en su po- desde España, si volvía a ella, que 
der, on comisión de cooro, una le- lo hicior i a Tetuán, de donde sería 
tra ae cambio aceptada, está o no jalifa su hermano. 
La costumbre de Abd-el-Krim es 
Hoy quiero hablar de algunas 
cosas retaceando asuntos: no son 
asuntos haladles; cada uno de ellos 
encierra motivos para articulear lar-
go, pero voy a dosificarlos y así que-
darán mejor preparados para entrar 
i eu la aladra cerebral de mis lecto-
• res. 
j Ante todo: 
Ayer cuando esperaba a mi que-
! rido pariente el doctor Presno y a 
1 su dignísima compañera, y al niño 
j que trae todavía en sus mejillas el 
: incopiabl» color de los Repinaldos; 
I ayer en el Arsenal me contó un buen 
! amigo y paisano que cierto periódico 
'la había tomado conmigo; cosa muy 
'fácil ahora que estoy más de moda 
i para eso, que el reajuste y el^ueldo 
[ de. mis amigos los infelices carte-
' ros. 
E l nombre del periódico no me di-
jo nada, pero me fué simpático, aun-
l-qne no lo creo apropiado para nadie 
I más que para mí, que al parecer soy 
¡ese título, sin que me apée nadie de 
un burro que a otros ha tirado por 
! las orejas. 
I Digo que el título de ese periódico 
que me honra acusándome, no sé de 
qué, porque no lo he leído, debiera 
i emplearlo yo sola: a mí me cae pin-
' tiparado y ya que tengo noticias de 
! su vida extrauterina, reclamo por el 
'despojo: yo le consideraba de mi 
i propiedad como representante, acaso 
' única en el mundo de las claudica-
• clones, de la España fósil, de la E s -
j paña inquisitorial, de la España pe-
trificada . . . . y de la Peña do 8a-
i gua. Como no presumo de sábelo-
j todo, no es posible que conozca 
cuanto bulle, trotina y trapichea por 
el mundo. 
i Ahora bien: ese periódico llega 
tarde. 
Cuanto me diga, aunque sean 
I monstruosidades, me enorgullece, 
j si son de mis ocho años da Cuba, 
I desde 1891 a 1898: mucho más ma 
¡ dice un cretino cuya historia en to-
i do ssentidos está escrita con jugo 
j gástrico sobre páginas de bazofia; 
¡ un nacido en la penínrula ibérica al 
cual espera Carente con su barca a 
• la orilla de la Laguna Estigia para 
¡conducirlo a un círculo infernal que 
no visitaron Virgilio y Dante, por-
! que no cabía en sus almas, que la 
i gente inmoral y adema.- imbécil in-
sultase a ilustres mnerros qqíe no co-
cieron y a los hijos d • .'̂ .iosí, nobles, 
i caballerosos y legít imos padres de 
¡familia, porque viven le^os. Si el 
! que me ataca en el periódico que se-
1 ñaló mi amigo, entiende algo de los 
I adjetivos que dejo estampados, dí-
game qué efecto pueden hacerme las 
acusaciones a mi persona que vale 
i poco, ante las calumnias, que un vi-
llano lanza contra mis seres ama-
j dos. 
¿Que por qué no Jenuncié al juez 
las dos graves infraoc'i nos del Có-
; digo criminal? 
I Pues muy sencillo: porque no me 
atrevía a debutii- .n eso de acusar 
jante los jueces: lo, hasta que me 
¡expoliasen, he fo ortado por no ha-
j cer una denunc a: yo las hago a ca-
, ra descubierta y con mi firma poro 
¡ nunca siendo yo la '.esionada y si 
por creer que sólo únuo calír a la de-
fensa de cosas que conceptúe sa rro^ 
| das, y no soy una de elias. 
i Ahora he debutado quejánd i 
la policía y posiblemente coiU: !••. 
E l sargento que oyó la primer^ 
¡acusación do mi vida me dijo ga-
| lantemente que conceptuaba una 
.honra atender mi primera queja, 
I Algo había de encontrar para pre-
I mió de mi extraordinaria paciencia 
'o necedad: no puedo definirme. 
1 Ahora bien: para que me oigan y 
lo entiendan los señores del margen 
digo que en igualdad do clrcaiistti|i<i 
cia.s volvería a realizar todo, abso-
lutamente todo cuanto hice on Cuba 
desde 1891 a 1898 y si quiere deta-
lles el que a cara descubierta nn? 
acuse, que venga a preguntarme: 
; "juro a Dios y en mi ánima", conuj 
diría un caballero de mi extirpe, que 
• no quedaría defraudado en su curio-
sidad . 
Y a losaben. 
j Si para alguien constituye crimei 
jque porencima de mí misma defien-
. — . i. .. v̂ . iVl 11X1 CO j 
(Pasa a la página 10, columna 7) 'decir que si cuando puede aparecer l (Pasa a la página 3, columna 3) 
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AJFABTJkSO I C l ^ TXI.BT0K08: MDACOTOB: A ^ l ; ^«IWISTKACrOH T 
AWTnSOXOS: A-«201j IMFBBHTA: A-533*. 
MIEMBRO DECANO EN COBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
De «n artículo de " E l Comercio" producir 1 * * 2 * ^ 
pbre ¡a P i^orac ión de bonos ne- ^8¿aer^ee5mt^bajo rudo del campo 
c a r í s i m a para recojer y P » « " ei y , 1 jj podrían ejercer esa espe-
aluvión de cheques « p e d j d o s a favor ° f d ^ e / u g P t X Y entonces en todos 
tto empleados, muchos de ellos de- ĉ e de togjitruux n.mero de 
clarado» ce-antes y por tanto con de- »08 » ^ 0 ^ espantosa miseria, 
recho a su dinero Inmediatamente ^ f f S ^ ^ 0 ^ ^ , , ! t e n d r í a m o s ' 
A R T I C U L O S P A R A E L F R I O 
P I E L E S , S W E A T E R S , 
F R A Z A D A S , A B R I G U I T O S P A R A N I Ñ O S 
C o m o s i e m p r e : 
E L M E J O R S U R T I D O Y L O S M E J O R E S 
P R E C I O S E N L 4 
^ C A S A M A L U F 99 
V I U D A D E G A B R I E L M . M A L U F ' 
L A V E R D A D . M O N T E ! 5 , esqaif la a C á r d e n a s 
caje. refugiados en los poblados o .del victorioso Ejército que combate 
en las casas, se cuentan los rebeldes iqn Africa: 
por centenares. I, " '"' , 
E l Comandante General, con bus '^EL GENERAIj CAVALGANTI, A L 
ayudantes y Jefe de Estado Mayor, F R E N T E D E LAS VANGUARDIAS, 
coronel Despujol, se ha levantado a 
lae cinco. Los automóviles que los 
conducen se abren paso entre las 
filas, para ganar Sldi Amarán, don-
E N T R A E N TIZA 
Media el día y sigue el tiroteo en 
toda la línea, por la tenacidad de 
«1«J*4»1?** sq Cuartel General (]os rebe¡de8 que defienden palmo a 
E l Alto Comisario, una hora des- , ,mo el terreno ^ abandinan las 
pués. se dirige al Zoco el Had. tam- rlnchera:, a de ^ granadas 




( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
traro 
diapiieHtü 
I netas, acompañándoles varios turis-
I tas. Nosotros hemos querido ver el 
1 desfile de las columnas Tuero y Sir-
i vent, que antes de clarear el día se 
i concentran, al pie de Reina Regente 
I una, y eu el puente de Farjana la 
1 segunda. 
Con el general Tuero van los Re-
lés mentó de gastos que les impondría 
la medida en la compra de billetes. 
| verían rebajado en su presupuesto 
Los compañeros, cronistas de la 
guerra han tomado rumbos dlstln-
tos; unos P e ^ c k a r o u en • ! Zoco, guraros" do'MViriIarbaTalioneB^de'Ta 
Reina, Borbón, Vergara, Valencia. 
^ x i C ^ u ^ u S ^ ^ o l ^ g ^ Í T e V   l   ^ M U é t * . 
t e o ? r S S ^ % í d S . qi0e3gPuara ^ ^ 
dó en «"^cajas servirla ahor^P^^^^^ ^ X pues un'medio eficaz de 
,,bJ"ar.H ' n í f . T l e hicen s r f r ? " ¡levantar fondos para una obra pú-
y desa res ^ " ^ ^ . ^ / ^ ^ ' a ^ h u b o blica de trascendencia y de remediar 
C!eon.;í0. T f f e b ? e c o l e c ^ en la ! necesidades de numerosas familias, 
una especie ^ fiebre coiectna en i* perjuicio sería sólo para perso-
adquis^ión de bonos ^ ' . ^ f ^ 1 ! ^ ^ ^ ¿ ^ a l a d o r e s . gobernantes y de-
la prensa excitó los patrióticos sen ^ ^ « j j j ^ ^ q 8U8crIbe 
gáremes, los negocia y pérci-
dos cantidades, i legítima-
mente, inmoralmente, y no por nece-
™earesUen la m ^ r a ^ e ' ^ r e m p í é s m o s i sidad ni menos por hambre sino para 
nmm f n 0 ^ . ^ ° B - " r h__0r de Cu . lujo, paseos al extranjero, visitas 
S a ' e r c a t i s o f l'barbaHen0/erman". 'a ¡o» CaSlaoS y de.ais derroche, he-S'£tSS!¿% .o» .UoS .ntereses de |0 °pra0jp|'Jrje]a Ydea do " E l Trina-
fa"? Imposible: la realidad nacional 
otros han madrugado para situarse 
en HIdum y avanzar hasta donde 
¡leb sea posible; la mayoría se dirige 




Ex-Jefe de los negociados de Mareas 
y Patentes. 
Daratillo, 7, altos. Teléfono A-64a9, i una es del sexto ligero, otra del Re 
Apartado número 706. 
L a mañana es de p'.eno esílo, ha-j 
cléndola muy agradable la brisa de : 
Levanto que dulcificará al medio | 
día la temperatura, menos rigurosa i 
en las alturas de la Península de 
Tres Forcas que en la ciudad y en . 
el llano. Entre tanto Melllla duerme, i 
puesta su confianza en este bravo ! 
ejército. 
L a columna Tuero despliega an- | 
tes de Sidl Amarán y la de Sirvent 
en Zoco el Hand, donde deja la ar-
tillería que no es de acompañamien- 1 
to. 
Señala el comienzo de la fase ar-
tillera, un disparo de obús hecho 
désde el Zoco, donde además del A l - , 
to Comlnarlo se encuentran los Ge- | 
nerales Vives, Sanjurjo y Nella, y i 
coroneles Rlquelme. Berenguer y i 
Masaller. Los teléfonos de campaña i 
funcionan dando órdenes a las bate- . 
rías. 
Las de Zoco el Had, baten las ca- I 
" f i nuevo m n m f 
B A R C E L O N A , 8, E V T R p * 
„ L A Y AMISTAD AGrl-
Complacido de la bupn, 
da del público, ha mejíí^0081" 
exqulslto menú v ronl": a.0 su * T i . euu y reposterf. 
además ha tenida en cuenti 
crisis actual poniendo en ^ 14 
los precios siguientes- ^gor 
Tres platos hechos, nan » 
tre:: $18.00. Pan 7 Pos. 
Doa platos hechos y unn ^ 
dado a hacer, pan v i ma*-
123.00. y p08tre: 
Visítenos y no le pesará. 
i parte de los parapetos 
Los instantes son de ansiedad. 
Los batallones se lanzan a la bayo-
neta y ocupan las casas al S. E . de 
la Corona. L a Artillería ejecuta un 
tiro dificilísimo pues ha de batir 
objetivos entre las guerrillas y Tiza. 
Minutos antes de las doce y media 
vemos la bntrada de unos jinetes y 
de unos Infantes en Tiza. 
Pronto sabemos que el general 
Cavalcantl ha creído necesario avan-
zar hayt.i las guerrillas. Arenga a I L a artillería. Bllenclosa gra"1 
las fuerzas, toma dos compañías de ! se hace oír. No es preciso nu 0 rat0. 
Ingeniero? del quinto regimiento que Intensamente. E l enemigo queb aCt^ 
halla. í»nn anta. 
Para 
E r a temido esté último ner f^T^ 
el que los rebeldes cifran ot 'en 
grandes esperanzas, y al efe » pr6 
adoptan todo género (Te nr* 88 
nes para hacerlo menos c n i ^ ^ ^ 
están más frescas y se coloca al fren- j dísimo, no se ha la co  fuer? 
te de la columna. Arrolla la última i seguir luchando. 
resistencia, asalta las trincheras, en 
tra en el bosque y llega a las alam 
seg ir l c a o. 
E l movimiento retrógrado 
bradas,'objetivo del p'rlmer Periodo ! !^n?ftorfllesfcrajn7e3 ^ hasta 
del combate. i rebasa el irente del Que lQ 8iguUn° 
Ha sido un gesto gallardo, un su- ! ^ f - no emPrende el otroV 
premo acto de valor, que enardece !marcha- Así. Por saltos sucesivos, 
a las tropas, vence obstáculos y ani- desanda el camino y desalojan i 
quila a los rebeldes. ¡/lomas tan empeñadamente ganada 
Va.-el Comandante General delan- 1 Ya la atención en el Zoco ho 
te de su Estado Mayor. Lo siguen el mlnuído. Sólo el General en t , 
coronel Despujol. ayudantes Santla- su séauito no nifirdí>n riotoii^ « e f 
Cañedo, comandante Barbero 
sas situadas entre Gareb y Tiza, y 
^_ad_R*a.y .Guad.alaj.ara: 108 ^ L ! 1 - 'entre esta posición y la Loma L a r -
ga, objetivo también de la batería timos llegados el sábado y domin go de la pasada semana. Marchan 
loa soldados alegres y con 1* consi-
guiente emoción,—que lejos de mer-
, mar, acrecienta su entusiasmo—los 
i que han de recibir el bautismo de 
1 sangre. 
Ocho baterías constituyen la artl 
A despujol le matan el 
caballo. Cañedo recibe una herida en I después, las Jos columnas han reba 
tlmlentos del pueblo: antoridade8 y , mas fient, 
funcionarlos hasta de Instrucción Pu-1 os caigai 
blica impulsaron a empleadlllos y;^e__^r,;_ 
maestros a emplear parte de sus ha 
la defen; 
la civilización y del sagrado dere 
S í eT d S p S l s l 5 ¡ S S t t A S S Z i >• ! 
al cubano a sacrificarse al lado de 
Francia e Inglaterra. 
""Y mítines, comisiones, proclamas, 
cuanto pudo contribuir a engrosar 
el fondo de recursos aliados se em-
pleó con fruto: era el patriotismo 
vibrando a Impulsos de santa iudlg- . 
más fácil echar a la calle racimos de 
empleadlllos cargados de familia. 
Sin firma responsable. "Varios ad-
miradores" míos me escriben desde 
Bejucal y me refieren un hecho fa-
l l ó lo por el Juez Correccional interl-
J O Y E R I A 
de la Corona. Las del sector de la 
izquierda del río de Oro. otras pró-
ximas al cerro de la Corona. 
E l coronel Sirvent dispersa los 
grupos que se oponen a su paso y 
espera el término de la primera fase 
art i l l en yara lanzar sus batallones 
Hería de la columna. Nos dicen que ¡ai asalto. 
L a columna Tuero avanza hasta 
glmlento Mixto, tres del noveno 11- ia oposición de Gareb, donde sitúa 
gero. y tres del primero de Montaña. ¡ei grupo del noveno ligero, que bate 
De Ingenieros, cinco compañías: , ias casas situadas al S. E . de Tiza, . 
tres del tercero de Zapadores y dos i después de despejar la Loma Larga'108 nuestros la revancha, dlezmán-
del quinto, más estaciones ópticas 1 
go y 
y escolta 
su séquito no pierden detalle. Comen 
zó a las tres y media, y dos horaa 
el brazo derecho y de la escolta va-
rios caen muertos tinos y heridos 
otros. Al general le respetan las bu-
las que rozan su cuerpo. E l capitán 
de Intendencia. Aranguren, cuya 
conducta elogian todos es también 
herido, como otros jefes, oficiales y 
tropa. Los rebeldes, sorprendidos por 
tanto valor, huyen, y al huir, toman 
nación. Alemania nos había hecho no de aquella ciudad doctor Ricar-
e ultraje do atender mucho, mimar, do Fernández, joven inteligente y 
honrar y casi glorificar a Montero. . Jnez honrado, cumplidor de sus de-
Quesada y Agüero, nuestros Minis-iteres y celoso del prestigio de su 
tros en Berlín. c Un¿g lndivlduos_dlce la carta— 
Ahora que una honda crisis nos robaron una puercat la mataroo. y 
abate, consecuencia de la admini3-'no pudIerou vender la carne porque 
tracion qae padecimos, ahora los , la policIa les sorprendió. Acusados 
millonarios yanquis no se sienten ante e, juez Fernández, no sé si por 
compadecidos del pueblo que con tan-je^crúpulo de conclencia 0 envalentó-
te entusiasmo ayudó al triunfo de nados por ej favor de p9rsonaJillos 
Estados Unidos y por tanto al lumen- | mienibl.og de L a Llga se COnfesaron 
so acrecentamiento de la riqueza pu- ' 9l julcIo autoreg del hurto, muy 
blica de la gran Nación. 'frescamente 
No me remuerde la conciencia de | E1 juez ¿ w qxie por el hecho cr l . 
haber contribuido en lo más mínimo jminal. por lo que le pareció un reto a 
a lo que " E l Comercio" recuerda, y j]a justicia en ia serenidad de la con-
reprocha a los vecinos. jfeslón, les condenó a 180 días de 
* * * | encierro, no obstante haber tenido 
Un proyecto do " E l Triunfo" que, que eludir previamente Influencias 
no es descabellado; que sei^a eflcien- j de los personajlllos. 
. te; que aplaudo si ha do continuar y a loa tres días de dictada la 
ese manantial de Inmoralidades que sentencia ya se habla redactólo la 
es la Renta de Lotería. Con el plan | instancia pidiendo al Presidente de 
de " E l Triunfo" se podría acometer i la República el indulto, y a estas ho-
la ol^p de la carretera central, que I ras ostará en la respectiva Secretaría 
tanta falta hace al país y en que el documento apoyado por persona-
encontrarían trabajo millares de bra- lidades influyentes a quienes los pe-
ceros. • i nados pueden servir mucho en las 
Base del proyecto: elevar a trein- elecciones del año que viene, 
ta pesos el precio de cada billete.' Mis comunicantes quieren conocer 
Diez duroa más en cada uno darían • mi opinión respecto a lo que hará el 
al Estado un cuarto de millón por I primer Magistrado en este caso. Y 
sorteo; en treinta y seis jugadas a l i ñ o me atrevo a emitirla con preten-
año. nueve millones de Ingreso ex- '-"slones de profecía. Todo puede ser y 
.traordlnarlo que Invertidos honrada- todo es en nuestro país . ... 
mente en piedra, cemento y jornales por lo demás, legisladores que ma-
-pronto pondría en comunicación fá- tan a jueces, juececillos que prevari-
cll a Orlente y Occidente y obligarían ¡can y que lucran Indignamente con 
al ferrocarril central a atender me-'sus fallos en materia civil; jueces 
jor a sus sostenedores. I mal educados que reciben como a su 
Los viciosos y los enamorados del portero a senadores que son, por ta-
azar, lo mismo pagarían veinte que lento y cultura, glorias del país. Y 
treinta centavos por una fraección; agentes de reos, y negoclaclantes 
hoy están pagano treinta aunque le- de indultos, y destructores del pres-
galmente no deben pagar más que j tigio de la judicatura y de la fuerza 
veinte y uno. moral de la autoridad: todo eso. y 
¿Que con el acaparamiento y las!un poco más. es Cuba en estos tiem-
gabelas ascendería a 40 el precio co- lpos. 
riente? E l colega indica el medio de ' 
Impedirlo. Sólo podrían ser colectores 
los veteranos pensionados, u otros 
ciudadanos con derecho a retiro y 
pensión si prefirieusen el tres por 
ciento que cede el Estado y un uno 
por ciento de prima (seamos con-
descendientes) naturalmente quedan-j 
do suspendida la pensión mientras 
fueran colectores. Pongamos, pues, 
31 pesos al salir él billete de la co-
lecturía .Concedamos dos pesos al 
billetero que ambulara por las calles 
proponiendo numeritos y excitando 
el deseo do los paganos; tendríamos 
SScentavos como precio máximo le-
gal de la fracción. Y se obtendrían 
tres bien: la construcción de la ca-
rretera, la aminoración de gastos en 
concepto de pensiones, y la tasa a 
las exigencias actuales de acapara-
dores y falsos colectores. 
Después podríamos legislar al ob-
jeto de impedir que hombros sanos, 
fuertes, jóvenes, extranjeros y nati-
vos, se ocuparan en la reventa de 
billetes en vez de doblar el lomo ha-
flnamente ejecutada, con brilliate^ 
zafiro* 7 otras piedlas preciOMa, pr** 
•entamos variado « rtldo. 
R E L O J E S 
im pulsera, con cinta de soda, ea ora 
y diamantes, y en platino j brilla 
tos. Surtido en oro y plata, d« bolnl. 
lio o coa» correa, para caballero. 
M U E B L E S 
le cedro y de caoba con marqnetet1** 
y broaoe, para sala, comedor f ca t-
to. 
B a h a M d e y C í a . 
übrapl», 103.5, Y PLACmO. (ANTES 
WSXXÁZk,) « o . l& T E L . Á - M U 
De Sanidad, ambulancias de monta-
ña y auto ambulancias. E l convoy 
de las fuerzas de Intendencia cuya 
resistencia admira, es Interminable. 
Los cantineros no faltan 
jtuyen legión, dispuestos a 
l ! la vida para apagar la sed del sol 
' dado en 'a guerrilla o proporcionarle 
j durante los descansos tabaéo y golo-
• sinas. 
I No hemos podido ver de cerca la 
columna Sirvent, que está también 
a las óraenes del General Tuero y 
se ha concentrado en el puente de 
Farjana una hora más tarde que la 
que es tomada a la bayoneta. ídolos. Una rebaja de 35 hombres. 
Desde Zoco el Had seguimos con;rec l én organizada, se distingue por 
interés creciente las peripecias del isu arrojo. 
Be-
combate y las maniobras de los re-
beldes. Solo se les vo al ineorpo-
Constl-I rarse o cuando abandonan el bosque 
jugarse ¡y se refugian en las casas huyendo 
de los bilines de las granadas de 
metralla. 
E l general Berenguer comunica 
algunas órdenes al teniente coronel 
Muñoz, relacionadas con el fuego 
del sector artillero que manda. 
A l coronamieiyto de Loma Larga ' 
sigue el do la triangular, en la que 
es preciso hacer alto por el intenso 
A los gritos de ¡viva España! 
sado las últimas posiciones. Internán 
dose en las carreteras de la zona ocn 
pada. Los "pacos" tampoco dan 
nales de vida. 
Declina la tarde, cuando volvemo» 
a la plaza para escribir a vuela ni» 
ma estas impresiones, que como d¿ 
costumbre completaremos, cuando 
hoy conozcamos los episodios m .̂ 
salientes de la jornada. 
A las siete, desfilan las compañías 
de Ingenieros del 5o. regimiento, por 
la calle de Alfonso X I I I . y la miíche-
¡viva oLRey! . se ¿a dado ^ ^ I S ^ ^ K 1 ^ ^ ^ ¿m*TÍ-
salto. Cavalcantl es también vito-
reado, como los primeros que le hen i c • •» 
seguido on su Impulso arrollador. ( Las demás fuerzas son también re-
Los Ingenieros y fuerzas de Infan- ¡ clbldas con demostraciones de júbl-
tería, se dedican a destruir las ca- ío y entran en los campamentos can-
sas fortificadas, baluarte de los re- tando los himnos de sus Cuerpos. Sa-
beldes. E l convoy sube ya sin dlfl-! Heron antes que el día alboreara y 
cuitad y aprovisiona Tiza y Tahuler. ¡ retornan una hora después de ocul-
Vlenen a tierra los «tiroa de pie- tarse el Sol. 
dras, extendiéndose los escombro^^ E l General en Jefe felicita efusl-
para que no puedan ser utlllzados^i^mente al laureado general Caval-
i primera. Como Infantería lleva los fuego de los rebeldes desde una gran como masas cubrldoras; arden los al- carÍM, que supo conducir a las tropas 
desenfilada de nuestros trinchera 
fuegos. 
Se entra en la segunda fase del 
combate: preparación del asalto del 
caserío, bosque y trlncera. Las ex-
batallones de Gerona. Alava y San 
Marcial. De artillería, cinco bate-
rías: una del 11, tres del grupo a 
caballo v una de montaña del Mix-
to de Melilla. Ingenieros, una com-
pañía. Do Sanidad una ambulancia ! plosiones se' suceden, tabletean las 
y el convoy. | ametralladoras, y, apesar del viento 
Los grupos del Parque móvil for- contrario, se oye Intensamente el 
man en una y otra. [cañoneo de la escuadra sobre el cam-
Dos hor^s después, cuando des- 1 pamento rebelde, 
plieguen, apenas las distinguirá el I E n el "Alfonso X I I I " va eí te-
observador de la lucha; y cuando nlente coronel de Estado Mayor Bal-
aparezenn los convoyes los creerá ¡gorri y en el "Cataluña" el coman-
menos Importantes. I dante Belgbeder. Los dos buques y 
Lo mismo sucede con el enemigo, ¡el "Bonlfaz" hacen certeros disparen 
miares y la maleza, y son taladas las 
chumberas. Entretanto, las baterías 
transportan el tiro, persiguiendo al 
enemigo. 
Ha sido tan grande su quebranto, 
ha sufrido bajas tan considerables, 
que apeas hostiliza. Lo demuestran 
los cadáveres que dejó sobre el cam-
a la victoria, y a éstas que han ven-
gado a los compañeros, víctimas de 
la tenacidad de la harka de Benlsl-
car, reforzada los dos últimos días 
con numerosos contingentes de otras 
kabllas y de uno muy Importante de 
Benl Urrlaguel. 
Frente a la Comandancia General 
po y los heridos que penosamente surge expontánea manifestación que 
Se otea el campo y la Impresión es 
de que ^stá desierto. Sin embargo, 
ocultos en los repliegues del terre-
no, tras las chumberas o en el bos-
Recuerde siempre que la fama no as hija de la casualidad, y 
sí del buen artículo. 
S A N J O S E 
elabora el mejor pan, y los más exquisitos dulces. Tiene un inmen-
so surtido en víveres finos y licores de las más afamadas marcas. 
Para ser bien servido en sus fiestas, llame al 
T E L E F O N O A-1706.—OBISPO, 81. 
que desmontan dos cañones enemi-
gos y destruyen su campamento. 
De la posición de la Corona avan-
zan algunos acemllleros. protegidos 
por una guerrilla, y tienen que dete-
nerse hasta que son desalojadas unas 
casas desde donde los hostilizan. 
Las tropas de Intendencia escri-
ben en e^ta campaña brillante pá-
gina, digna de ser divulgada. 
Llega el momento trágico, la an-
siedad enorme de un heroísmo sin 
precedente en la bizarra historia de 
la Infantería española. 
L a pluma torpe e inespresiva se 
resiste a describirlo y gracias a la 
serenidad del cronista máximo de la 
guerra de nuestro querido camarada 
Cándido Sebera, es que podemos re-
tener el más glorioso hecho de armas 
transporta por las quebraduras del 
terreno. 
L a guarnición de Tlzza, que ha so-
portado heroicamente numerosos ata-
ques y ha sufrido el fuego de gra-
nadas de mano, tiene algunos heri-
aclama al marqués de Cavalcantl, 
y muchas personas suben a fecllitar-
le. 
Ayer como hoy, registran nuestras 
guerras rasgos de los Generales de 
sublime valor, que acrecentan las 
dos. Fuerzas del regimiento de Espa- j energías del soldado en los momen 
ña relevan a las del regimiento de ¡ toa de vacilación y les conducen a la 
Tetuán. que tienen derecho a un bien ' victoria. 
ganado descanso. Sólo quedó allí su 
Jjefe, el comandanta Sicluna al que 
el Alto Mando qniere mantener, por 
su energía y conocimiento de los ale-
daños. E l General Cavalcantl le fe-
licita. 
L a fortificación de Tlzza se am-
plía y completa, aumentando su va-
lor ofensivo. 
E n primer término, son eVacuados 
los heridos y enfermos, avanzando 
para ello las ambulancias de monta-
ña. Después se despeja el campo de 
Impedimenta, y cuando sólo quedan 
las fuerzas combatientes, dispone el 
General Cavalcantl el repliegue. 
L a hazaña de Cavalcantl evoca la 
de Prlm en los Castillejos. 
Hemos tenido el honor Inmenso de 
ser de los primeros en abrazar al hé-
roe de Tiza y de felicitarlo en nom-
bre del DIARIO D E L A MARINA. 
E l modesto y esforzado caudillo 
agradeció la sincera felicitación y 
con un supremo gesto de convicción 
nos dijo: '^Nada h© hecho ahora y 
siempre estoy dispuesto a hacer lo 
propio por mi patria y por la gloria 
de su bandera amada. . ." 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Melllla, Octubre de 1921. 
¡Todo puede ser; todo e s ! . . . 
J . N. A R A M B U n r . 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y eftetos eléctricos, y a 
todos ios señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ficación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al ̂ 1-1193 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND. 18 Oct. m y t 
Trtaaían siempre aon después 
de fracasar lo? Bromuros 
3 0 A N O S D E E X 1 T « 
E P I L E P S I A O ^ , E o ' S Í | 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
D B J T C U K R D O C O N 
" L A M I L A G R O S A " 
E n virtud de que no se vende " E l Dulce Cu'^ no." hay esca-
séz de dinero, y por tal motivo, hay que reajustarse; a cuyo efecto, 
damos j i conocer algunos da los precios de artículos que están con 
el reajuste. 
Azúcar refino de "Cárdenas," muy seca y limpia, arroba. $ 1.26 
Alcohol desnaturalizado. Garrafón (sin envase) , 1 . 1 0 
Arroz Canilla Viejo, primera de primera, (muy limpio) 
arroba „ 1.75 
Arroz Valencia, (clase extra), arroba , 1 . 9 8 
Aceite Sensat. lata de 9 libras, (media lata). 8.79 
„ „ ., ., 4 y media libras (un cuarto lata) . „ 1.95 
„ „ „ „ 2 libras, (un octavo lata) , , 0 . 9 5 
Aceite "Balcelle," lata de 9 libras, (media lata) , . 2 . 8 9 
„ „ .. » 4 7 media libras, (un cuarto 
l a t a ) . . , « 1 . 4 9 
„ „ „ „ 2 libras, un octavo la ta . . . . „ 0.69 
Leche Lolita (la más fresca y buena) lata 18 cts.. caja. . „ 8.40 
Jabón blanco marca "Río" barra 0.80 
Pasta de Guayaba, caja con 2 y media libras „ 0.24 
Crema de Guayaba, caja con 4 libras , , 0 . 5 5 
Dátiles muy frescos, paquete ., „ 0.22 
Galletas "Royal Lunch," lata con 5 libras 1.40 
" L A M I L A G R O S A " 
V I V E R E S FOTOS T E L E F O N O S A-7187.. . 
SAN R A F A E L , 62, CASI ESQUINA A CAMPANARIO. 
G. P R A T S Y HNO. 
st-io; 
S i e m p r e c o n s e c u e n t e c o n s u e s p í r i t u i n n o v a d o r , e l 
" B A Z A R I N G L E S " 
a c a b a d e m o n t a r t r e s n u e v o s D E P A R T A M R N T O S 
D E A R T I C U L O S D E L A E S T A C I O N , V a m o s a c i -
t a r a l g u n o s a r t í c u l o s d e l o s n u e v o s d e p a r t a m e n t o s . 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n las 
P a s t i l l a s A n t i e p ü é c t i c a s d e O C H O A 
SAN JULIAN. 
Riela, 99 Haban* 
Uiticos acc&tM. 
NO QUITAN £L APETITO 
N O D E P R I M E N 
Ccrtan rápidamente ¡as accesos 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
A l i l i Q G i a con las ESEUOAS 
m i ú D r . J O H N S O f e m á s f l u s ; : = •• 
a p s i T i p i n a B i l l T E l ri l tOELS. 
Bt KOti m m t ü JBIISQI, Sklspt S I , e sqntn a I g i l i r . 
" L a T i n a j a " 
G A L I A N O 4 3 
Entre Vir<uil«a y Coneardia 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas. 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas. $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extehso 
y vanado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
D E P A R T A M E N T O D E H I L O S T E S -
T A M B R E S 
Estambres y Céfiros que se aca-
ban de recibir: 
Knittintf Worsted 
Genuantown 8 y 4 Fold 
Saxony Yara 









También hay un variado surtido 
do agujas, malleros y de un sin fin 
de artículos propios para labores. 
E n mantlcas, sweaters, gorros y za-
patlcos, preciosidades. 
D E P A R T A M E N T O D E SEDAS, PRO-
PIAS PARA V E S T I D O S 












Crepé de China 
Tela Espejo 
E n todas estas ricas telas, hay 
cuanto» colores se deseen. No hay 
en la Habana quien tenga tan com-
pleto surtido. ¡Y los precios bien 
reajustacce! 
D E P A R T A M E N T O D E MEDIAS 
Medias de Seda, en todos colores, dr-d > $1.50 hasta 84.00, 
Medias de Seda artificial, en todos colore!:, desde $1.00 hasta $2.50. 
Medias de Hilo, variado surtido, desde $0.75 hasta $2 .50 . 
Medias de Muselina, en todos colores, desde $0.50 hasta $1 .50 . 
Además de un grande y variado surtido de Medias para señoras, 
hay una muy extensa colección para caballoros y niños. 
E X H A C E R N O V E D A D E S Y E N H A C E R R E B A J A S , S E A D E L A N T A A TODOS E L 
" B A Z A R I N G L E S " 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
Anuncios Trujlílo-Marfn C 9029 
Noviembre HIARIO DE LA MARINA de 1921 LXXXía 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
PAGINA TRES 
PCR LOS PUERTOS DE CUBA 
MOVIMIBNTO DE VAPORES 
. ño Zaza.—Entró en este 
' ^ ' r el ^ a p o c a s Villas saliendo 
^ cienfuegos: 
tan7*s Ha salido para Cayo 
„ u l o la lincha motor Torricleo en 
lastre. 
(Yirdcna^.—Entró el vapor ameri-
"Lake Gorrín, procedente de 
XeDw Oorleans. via Matanzas, con car-
^ ¿ l i T e l 1 ' v a p o r Lake Gorrin. para 
SagSa con carga de tránsito. 
r-dliartén.—Procedente de Sagua 
entró el vapor Paloma para cargar 
aZpntró también el vapor Munisla j 
*Hpnte de Mobila con carga ge-
SeíaM "alió para Cárdenas en lastre 
3 vapor West; 
tní i l lu—Salió de este puerto el 
•rr* americano Lake Floravita con 
•.606 toneladas para New Orleans. 
mntiago de Cuba.—Entró el va-
por noruego Ellis procedente de New 
nrleanfl can carga general; proceden-
ti de la Habana el vapor nacional 
pa-rór Marimón. con carga general; 
nro-edente de Puerto Barrios el va-
lov americano Carrillo con carga 
general. 
Salió para la Habana el vapor na-
cional Guantánamo, con carga gene-
,.al y pasaje. 
( icníuosos-—Entró el vapor ho' 
laudas Burgerdijk procedente de Rot-
erdam con carga general, habiendo 
Ulido para la Habana con caiga ge-
neral de tránsito. 
Batabanó.—Procedente de Isla de 
pi ios el vapor Cristóbal Colón entró 
conduciendo pasajeros y carga ge-
1 ̂ Saiita Cruz dol Sur.—Ha entrado 
en éste puerto y en el de Manopla el 
vapor costero Marta, procedente de 
Manzanillo con carga general. 
\uova Gerona.—Procedente de Ba-
tabanó entró en este puerto el vapor 
Colón, con carga general. 
Casa Especial pan 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o , 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARLANAO 
Ida mi patria de los que la calumnian 
y la odian; si también es crimen lu-
¡char por ella, pero sin calumniar a 
j los adversarios, eso yo co sé hacer-
i lo, soy criminal ,mG declaro crimi-
inal; apllquenme el castigo sea cual 
i fuere y como fuere. Peic no se de-
jen sorprender por hidrófobos del 
¡otro tiempo, que así como calumnian | 
muertos y ausentes pueden atribuir-
me lo que ellos dijeron y escribie-
ron. E l que en la niñez cristaliza 
cretino, cretino muere. Las crista-
lizaciones no se modifican, se rom-, 
pen. Por eso yo. que he cristalizado | 
al nacer tal como soy. repito que en ' 
igualdad do circunstantias, pero sólo 
en igualdad absoluta, repetiría la 
historia de que me enorgullezco. 
Algún orgullo había de sentir por 
mí misma, sin colaboración de na-
die. 
Mi querido amigo -Gil del Real ha 
dicho cuatro frescas muy bien dichas 
a loo gá'rulas diputados que se Iu-: 
cieron llevando al Congreso español i 
chinchorrerías dignos del grupo i 
"España Nueva", que si Dios no lo 
remedia "nos salvará",, vaya si nos 
salvará, con una literatura y unos 
procedimientos muy semejantes a los 
que pudiera empollar el que me man 
da los anónimos . 
Gil del Real se enoja con aque 
líos, y créame que aquellos no ha-
cen más qu^i seguir la ley funesta 
de los españ9les y de sus hijos, para 
que la herencia no se malogre. ¿Sa-
bemos evitar o corregir defectos y 
faltas denigrantes sin dar un cuarto 
al pregonero, como dice un refrán? 
No sabemos. 
L a enseñanza de que "la ropa su-
cia debe lavarse en casa", no la he-
mos podido apreciar todavía . y nos 
recreamos poniendo los trapos al ai-
re antes de meterlos en lejía. 
Hace poco leí en un diario haba-
nero algo que no ha debido publi-
carse aunque sí perseguirse. E r a 
una carta denunciando un asqueroso 
vicio, pero de tal manera y tan ma-
chaconamente, que se preguntaba 
uno en qué clase de hogares se cria-
ban los mozos delatados. 
E l caso no debe perseguirse en 
aquel pueblo solo, desgraciadamen-
te; en grandes ciudades se debieran 
dar grandes batidas, para evitar que 
vayan del centro a la periferia esas 
lacras denigrantes. L a persecución 
tenaz, ruda, eficacísima debe ser ca-
llada; lo primero porque no se pon-
drán en guardia los delincuentes, y 
lo segundo, porque nada, absoluta-
mente nada gana Cuba con que va-
yan fuera de aquí esas denuncias; 
sobre no esperar de fuera el remedio 
pueden creer en un estado morboso 
intolerable y dar la razón al famoso 
pater protestant©. 
¿Y piensan mis lectores que aquel 
tejido de infamias fué invención del 
pastor vapuleado? 
No: él lo había leído en varios 
periódicos cubanos y en distintas ve-
ces como todos nosotros! E n los días 
precisamente que la protesta era 
Imás recia, se publicó en la Habana 
un artículo más repulsivo y vejami-
'noso (aunque más corto) que el del 
yankee. Esperé que alguien se In-
! dignase con esta nueva diatriba: en 
.vano fué la espera; yo sola me ha-
bía indignado calladamente, silencio-
mente, hasta hoy que se me ocurre 
! pedir, rogar a los que mal o bien 
imanejen la pluma, que agucen el 
¡ sentido moral, y mediten antes de 
i publicar lo que haciendo muchísimo 
disfavor a la Nación y a la raza, 
ensucia la inocencia de los no ma-
leados. L a inocencia lée y relée lo 
que no entiende y acaba por enten-
der, preguntando a quien puede sa-
tisfacer su curiosidad. 
E l que conozca esos horrores que 
de vez en cuando salen a luz, puede 
dar parte a quien corresponda para 
que se proceda como Dios manda y 
la moral aconseja, sin detrimento de 
la pureza ni escándalo de la hones-
tidad. 
E l afán de dar noticias atrepe-
llando hasta lo más sagrado, surte 
efectos contraproducentes. 
Y sin embargo: miles de crímenes 
Sociales que debieran ser públicos 
para que la sociedad no viviese en-
gañada, se "tapan" y desvanecen... 
A no ser que los lleve na cabo 
gente de poco más o menos. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
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Aguíar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
DOCTOR J . A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermoa 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Anima*. 
C8847 30d. lo. 
Isabela de Sagua,—Entró el vapor ' 
sueco Hibernia procedente de New i 
York en lastre; el vapor GraeciaJ c k v w i rvr f K l AUÍlDRA 
procedente de New York en lastre; ¡ SAUL SAENZ DE C A L A H U K K A 
el vapor americano Lake Gortrln, ALo{íado. ou-nersindo Si 
«"ocedente de New Orleans c'on car- rra. Procurador. Bufete: 
ga general. Telf-fono A-5024. 
Salió el vapor americano Walter1 
U. Munzon. para New York condu-1 
ciendo 1G600 sacos de azúcar, 
noticias del municipio 
Aenz de Calaho-
Cuba. 1". altos 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
| M¿dlco de la Cas.a d* Beneflce.icü y Ma-
ternidad. Especlaliata «¡n las enfermo-
¡dades de los niños. Médicas y Qulrúr-
1 gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
| tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
I DR. JUAN ANTIGA 
Médico Homeópata. De regreso de los 
Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. ni. 
Honorarios. $5.00. Reconocimientos, $10. 
Los lunes gratis a los pobres. Visitas 
domicilio. $20. San Miguel 130-B. 
39846 31 oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos 111, 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. S ab 
Dr. LAÜK 
DRS. PEDRO CALVO Y 
JORGE CASTELLANOS 
Cirugía dental. General Aranguren. 33, 
fcntes Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 „ 
DOCTOR ANTONIO CASTELL 
Enfermedades secretas, tratamientos vi»- f Médico-Cirujano dentista da las Pn™i 
lucíales, sin emplear inyecciones mer- tades dp PniiíT^ifio V. i u J ^S^ÜT 
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán. riña v f eifia.y .la Ha?ana" Medl-
etc; cura radical y rápida. De 1 a 4. No U/Ia á*nt*Tla. moderna. Tra-
vlsito a domicilio. Monte, 129, .esquina v demás i^-~~-ÍLÍ.a-P S"6* aJvtíolar a Angeles. Se dan horas especiales 
C9676 Ind.-28 d 
Dr. R0BELIN 
41380 10 n 
ANTONIO L. VALVERDE 
— DR. FDEZ. GARRIGA 
Piel, sangre y fcnfermadadea secret»». 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María. 91. Teléfono A-lsaz. 
De 4 y rnedla a 6. 
$ 0.50 
0.70 
LITERATURA S E L E C T A 
(NOVELAS, POESIAS Y CRITICA L I -
TERARIA) 
ALMANAQU'2 HISl'ANO-AME-
R1CANO l'AKA 1922. requeña 
Knciolopedi.i Hispano-America-
na. conteniendo producciones 
literarias de los mejores escri-
tíires hispano-americanos. así 
como la descripción de los 
acontcciniientos más notables 
ocurridos desde Julio de 1920 
hasta Junio de 1921 en toda 
la América. Magnífica edición 
ilustrada con infinidad de re-
tratos de todos los colabora-
droes así como infinidad de 
grabados representando los 
más principales monumentos 
de las Repúblicas Hispano-
Amerlcanas. 
1 tmoo en rústica con artística 
cubierta en colores, en la Ha-
bana 
• En los demAs lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
fica.io. 
PKIMIO MATA. Los irresponsa-
bles. Historias trágicas al 
injirgcn de la locura y del de-
Jito. Ultima producción de 
este escritor. 1 tomo. 
FIERRE LOT1. En Marruecos. 
Recuerdos de viaje. 1 tomo 
rústica 0.80 
P1ERRE LOTI. El pescador de 
Islandia. l'reclosa novela. 1 
tomo 
MIGUEL DE LOS ' SANTOS 
ALVAREZ. Tentativas litera-
rias. Preciosa colección de 
cuentos. Segunda edición. 1 
tomo rústica. . . . 
JUANA DE IBARBOUROÚ. Sus 
mejores poesías líricas. 1 to-
mo rústica 0 40 
MAXIMO GORKI. La inadr¿. Inl 
teresante novela basada en epi-
sodios de la Revolución Rusa. 
¿ tomos rústica. . 
I IERRE LOTI. Jeru¿aie^.• Im-
presiones de viaje. Versión cas-
vavÍVI^ 1 tomo en rústica. . 
MAXIMO CORKI. Los ex-
tka dovela. I tomo rús-
" ^ ' ¿ " ^ ^ ™er- ' e"1 'marid¿ 
rüstiia n<>velas. 1 tomo 
h0¿Dy BYRON.' Él " pirata.' La-
i a.Vn,eb,as- Tres poemas 
=„ ,U(:,.dos «¡.castellano en pro-
AbOgador Notarlo. Manzana 
número 224. 
42071 
Enfermedades-de niños. Consultas do 12 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
de Gómez, Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
39846 31 oc 
y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de lo» 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X. Electricidad médi-
ca. Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
42356 18 nov. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Dr. ANTONIO RIVA 
17 n 
Abogado. Aguiat 
de 9 a 12. 
402G4 
- i DR. A. G. CASARIEGO 
I Catedrático de la Universidad: médico . _,. í-r-nanira»» ce visita, especialista de la "Covadon-número Consultas ga,. V{as urinarias enfermedades de 
JOSE A. DEL CUETO 
Corazón y Pulmones y 
del pecho exclusivamente, 
de 12 a 2. Bernaza. 32. bajos. 
37246 
Cirujano dentista, por las Onlveisldidos 
de Madrid y Habana. Especialidad: «n* 
fermedad^s de boca y extracciones. Con-
Eníermedadej 1 BUh^1 deL « a 12 y de 1 a a Precloa 
Consultas-• In<5dic<>3- Rafael María de Labra. 43, Un* 
' tes Aguila,; 
41250 7 n 30 s 
3 n ' 8eñ<#ras> y de la sangre. Consultas: I 2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. de 
I\!ANÜEL PRUNA LATTE 
NOTARIO 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
I,Catedrático Titular ñor oposición, de en-
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-594Ü. Pra-
do. 38. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS ABOGADO Y 
Habana. 89. Cable: Maprula. Teléfo-j^ermedades nerviosas y mentales. Mé-1 cirugía y partos. Tumores abdominales 
o A-2S50. Abogado y í^tar!^ del cen- Jico del Hospital "Calixto García". Me-| (estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
•e-
4. 
tro Asturiano de la Habana, de la Caja dicina interna en general. Especialmen- i medades de señoras. Inyecciones en 
''.e Ahorros de los Socios oei cenTjo te: Enfermedades del sistema nervioso. rie del 914 nara la sífilis De 2 j 
Asturiano; de la Cooperativa Reedlfl- | Lues y Enfermedades del Corazón. Con-
cadora de ia Habana; de la Compañía cultas: De 1 a 3. (J20.) Prado, 20. altos, 
de contra-seguros La Universal; del C8846 SOd. lo. 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro Montañés y de la Compañía at> 
Vapores Cubanos. Viajera Antillana 
C7504 30d.-4 
DR: RAMON GARGANTA 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO , , 
Aguiar. 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. , ^ 












Dr. Juan Rodr-uez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cali? Habana. 123. Consultas: de • • 
11 a m. y de 2 a ó p. m. Teléfono 
, A.-8701. 
C5C48 Ind. 24 jn 




Pignoraciones de valores, administra-
ción do fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Reparte».. Manzana 
de Gómez. 212. A-4882. A-0276. 
I Enfermedades de señoras y niños, apen-
| dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
, nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-S403. 
j 43294 26 oc 
DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
I Partos, tratamiento esoeclaí curativo dé 
j las afecciones genitales de la mujer. 
I Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana 
Teléfono A-0226. 




Dr. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
C8145 31d.-lo. 
SI o 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia pof el gas. Hora fija al pacienta. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
39849 31 oo 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Induatria. 37. 
C3261 Ind 2* sb 
Dr. EMILÍcTÍAÑE 
Especialista en tes enférmoaades «le la 
piel, avarijsis y venéreas del Hospital 
San Lui'j. en París Consultas: de 1 
a 4. Otras hor.-ts o¿ r convenio. Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2683 y A-
! 2208. 
40720 t i e 
íDÍTeNRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-445C 
DR. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico de visita del Centro Asturiano 
Niños y Medicina- en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro-
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4! 
Industria, 130, altos. Teléfonos: 1-1197̂  
particular; consulta, A-6778. 
40351 4 n 
•knw .̂r10"10 rústica 
( f f i « E S i ^ , p o Uey- Edlpo en 
cas?X Ant'eona- Traducción 
mlhH1*™ ê Pérez Bojart. 
UJihlioteca Loí. Grandes Auto-
DlannhL^1110 , en tela con 
CuETÍIpls^oraclas 
traíliif M Fausto- Nueva edición 
ffir«rto por J- Rovlralta e 
•lustrada con grabados. (Bi-
res'. C9 .Los Grandes Auto-dHi'-tomo* en tela con 
insro t ,as doradas. . . . 
Xoveil^R.I^" Re} )- Preciosa 
taña v JBilllloteca de la Mon-
S l ^ l LAV'RINÍ3NKO. " Torl 
la re0voin^ngre- Memorias de 
te v p ' ? rUSa en el fren-
aS/NfCH¿Z" VAZQUEZ, 
un via^dentro-, Recuerdos de 
rtsuia POr Castllla- 1 tomo 
^ L o ^ F PERRER BÍTTI-
ia nrn ĵn.0^ de ,a biloca. No-






1 PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
i GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
I Abogados. Aguiar. 71. 5o. pls^. Ttléfonc 
1 A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclusivamente 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
I y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
I Radioscopia tRayos X) del aparato di-
1 gestivo. Horas convencionales. Lamna-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
44220 30 n 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOG>X>0 Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
40835 31 oc 
Ingrid 
"^sfeliaía iba4 novela- Versión A Z O R i ^ / V j , t?™* rústica. . 
r^'antlcismn • Ra.z.6n soclal del 
A2o0 España. 1 to-
^fva lor í í 'n . ^ « n é z " Ruíz.) 
^ crittcrn. Ueríirios- Estudios 
tica c,i ''Ararla, l tomo rús-
A20Hiv 
E"tre Esnlfi» ^ " n ™ Rulz.) 





MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 80 jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vlemer, 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrt'J • 
des, Í44-B. Teléfono M-2461. Domlcí • 
lio: Baños, 61. Teléfono F-4439. 
40301 4 n 
DR. EUGENIO T0RR0ELLA 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
Vensarlo Tamayo. Medicina General y rlas Urinarias. Lunes. Miércoles y Vier-
0.80 nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Teléfo-
nos A-2839 y M-5568. 
44370 4 d 
0.80 
0.80 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Especialidad en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas del estómago e 
intestinos. Curación de las enfermeda-
des de la piel en todas sus formas y 
manifestaciones. Tisis pulmonar en los 
tres períodos, tratamiento eficaz. He-
morro! les. pronto alivio y curación. Ra-
yos X y Elecmcldad Médica. Calle Es-
trella, 45. De 1 a 5. 
40169 3 n 
Drs. Ernesto y Roberto Ronmgrosa 
Cirujanos Dentistas. De las ünlvorsl. 
dades de Harward. Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada oliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
sulado. 19. bairs. Teléfono A-6742. 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
Cirajano flautista, 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de á a 5 p. na. días nábilea 
Habaaa. 65. bajos. 
P. 80-d-17 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópios y 
clstoscópleos. Examen del riñón por los 
Rayos X. InyecionÉ^s del C06 y 91L Eel-




Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía, Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
s OS oms 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO ' 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y do 
3 a 6 p. m. en. la calle de Cuba nú-
mero 69. 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-(>391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
44109 30 n 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C&842 30d lo. 
SP^'O pU"- ̂ 'RIPICIÓ' H E -
^N'GE A M o r 1 loran- ES-
DEL A^^te- LOS LAl 
r̂ecio de carita 1>or Champol 
t^enie encm./£ io™0 elegante-
R^^'otec^^^^do en tela. 
5'bliotec!. ..r6 ,Novelas Selecta 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones in-
ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C8989 ind. 4 n 
DR. A. VENERO 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la PacuIVac' de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfarmedades de seño-
ras y partvs. Horas da consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, 
bajos, entre Industri* y Cfisulado. Te-
léfono M-3422. 
39848 31 oc 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, anteo, número 34 
A-541S. 
Dr. F5LIBERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza '. Reina. 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2553. 
Doctora AMADOR 
Especialista en tas enfermedades oel 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsia^ úlceras del es-
tómago y la enteritis i-rónica. aseguran-
do la cura. Consultas- de 1 a 3. Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
ANALISIS D£ ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
análisis químicos en general. 
C2607 30d.-lo. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe d«s la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández v oculista dei Centro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, da 
12 a 2.'Particulares de 2 a 4. San NI» 
colás, 52. Teléfono A-8627. 
40717 31 O 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y do 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 28 as. 
CALUSTAS 
LUIS E. REY 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, rearas 
tenia, histerisnv». parilisis y demás en-
fermedades nerviot-as. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
nace visitas a domicilio. 
39847 31 00 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despicho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfone 
A-3817. Manicure. Masajes. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Dr. F . H. BUSQUET 
Médico Cirujano. Vías Urinarias. Trata 
miento de enfermedades secretas. In 
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de i 
i y media a 6 y media. San Miguel. 55, 
esquina a San Nicolás. Teléfono A-9380. 
C8928 Ind.-2 n 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Elecu'luldad Médica. Rayos X, 
1 alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
,56. De 12 a 4. Telétono A-4474. 
ino A-9203. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
0.80 ° Dlioieca"~i,|"; ->0 i s es la Aplicaciones de corr 
8u belleza S3--!5^"^18' Pue8 Análisis. Especialistas 
Centro Electro masainstas CuratiVO Tratamiento de los casos Incipientes y 9 ¡avanzados de tuberculosis pulmonar. 
rrientes. Cirugía y,Consultas y gestiones de nanatorio: de 
...Jlstas para cada enfer-|3 a 4. San Nicolás, 27. TnXfono M-16O0. 
Ponerse en i?* y m"ralidad pueden medad. Consultas para pobres, gratis: 
•as manos de todas. martes, jueves y sábado. Director fa- n o A N T O N i n P I T A 
I O B S e s t . 'cultatlvo. doctor Jo8« J. Planas. Ex-¡ l r l \ . A D I U N I U í H A 
6,1. De i i T r l v : - ^ C E R ' v " A N T E S " , 1 Interno de los hospitales, casas de soco- • Ha trasladado ra Instituto Médl-'o a 
4Uaao, 62 V E I . O S O Irros y d 
lesqnina a H ^ p t ^ ^ x , 52o. altos. 
•~£j A 1 4S957 
-Teléfono A-4958 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
en a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y giran )«. 
tras a corta y larga vista sobre New 
"i'ork, Londres. Paría y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarlis. Agentes de la Com 
pañía de Seguros contra Incendios "Ro-
yal". 
N. GELATS Y COMPAÑÍA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; faeüitan car-
tas de crédito y giran letras ^ corta y 
na, especialm-ote del corazón y de loâ  ^ n ,y}s^ vV^l cable' 
Partos y enfermedades de I Eiran \ e t - r a L ^ i Í a ^ ^ i lsU. sobr,í 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, asi como sobre todos U 3 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobi« New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Parla 
Hamburgo, Madrid y Barcelonat 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda coas» 
trulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilatnos oarn guardar va-
lores de todas clases bajo la prouJ* 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos i>s detalles gue se 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
Broadway 
U n i c a c a s a q u e p o s e e u n d e -
p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a 
c a l z a d o f i n o d e c a b a l l e -
r o s , e q u i p a j e s y a r -
t í c u l o s d e v i a j e a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
M a l e t a s d e s d e u n p e s o e n a d e 
l a n t e . B a ú l e s e s c a p a r a t e s 
a $ 2 0 . 0 0 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
1 léfono. M-2671. Consultas todos los días 
leléfono | háblles de 2 a 4 p. m. Medicina inter 
 l s 
pulmones 
niños. 
40711 31 o 
Dr. J . DIAGO 
Atecctones de las vías urinaria». En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
^e 2 a 4. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de Jü Caso ae. jra-
lud "La Balear". Cirujano dal Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
genRral. Consultas: de 2 a 4. Giatis pa-
ra los pobres. Empedrado, 60. Teléfo-
no A-2558. 
dispensario, Tamayo. Dr. EMILIO B. MORAN 
Ind.-ót. 




A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Corrales, i en edificio acCbadu a» construir cape- | 
, clalmente. contando con los más mo-
1 demos aparatos, para el tratamiento Esptxlalista en enfermedades de la gan-
1 o !aa enfermedades, estiado «l fren- gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nfl-




RAYOS X. ELECTRICIDAD MEDI-
CA. BAÑOS. MASAJSS. LABORATO-
RIOS. & & 
Contando ron una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina da 
nutación. 
^VENIDA DE :.A REPUBLICA. NTJ-
en asuntos de sports.iCuba, ios. Teléfono M636\?^? t r i í \ í>arnado'. a . 1 ! ^ . ^ 
r • C8613 •20d.-20 00 Có7ii ind. 38 Jn 
BANQUEROS 
C&361 19 » d 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la beca en general Ecl-
i do, número 31. 
87772 30 s 
C a l z a d o f i n o d e c a n a n e r o s a 
3 , 3 . 5 0 y 4 p e s o s . 
C h a m p i o n i e g í t i m o s a u n p e s o 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l a s u l t i m a s n o v e -
d a d e s q ü e s e u s a n a c t u a l m e n t e e n N I W 
Y O R K , d e c o n f e c c i ó n i n c o m p a r a b l e . 
ZALDO T COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pago» por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid 
Barcelona. New Vork, New Orleans. Fl 1 
ladelfia ydemás capitales y ciudades 
de los Estafios Unidos, M*Jtco y Euro-1 
pa. asi como sobre todos los pueblos , 
de España y sus pertenencias. Se r»- * 
Ciben depósitos «n cuenta corrknta. • 
Gran Peletería 
B r o a d w a y 
LA mayor del Mundo 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é 
T E L E F O N O M 5 8 7 4 
C 89S0 
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fíAFS A N f F F S A 
t i to s::kipa 
En la sala del Naciov 
Hablé ya del cantante. 
Para elogiarlo, para aplaudirlo. 
Y para señalar, como lo hice en la 
edición anterior, aunque rápida y li-
geramente, el gran éxito de lito S c h -
pa en su concierto de ayer. 
Colaboró en el lucimiento de la 
fiesta artística el proíesor Huarte. 
Un pianista exa-lunte. 
Viaja con el tenor. 
Huarte se diamguió no sólo como 
García Mon, Amelia Solbcrg de Hos-
kinson, Consuelo García Echarte de 
Belt. 
Blanquita Fernández de Castro. 
La señora de Hill. 
María Chauraoni de García Vélez, 
Isabel Ariza de Viliaverde y Blanqui-
ta García Montes de Terry. 
L a seftéra de Maderos con sus gen-
tilísimas hijas Lilliam y Elena. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Mar-
acompañante, sino también como no- garla Giberga de Fernánde/ de Cas-! 
table concertista en la ejecución de tro y Dolores Rivera de Fernández 
piezas d versas. Boada. 
Acerca de Tito Schipa sólo tengo Me reeditas Murías, 
ya que decir que no se recuerda con- L ita S. de Peunino, en cuyo palco se ] 
cierto alguno como el de la larde de hallaba el comandante del Erante, 
Compre usted lo que necesite 
para •. uando llegue. 
No espere a que venga, sorpren-
üiendole Indefenso. 
Además del gran surtido de fra-
ayer en el Nacional, por lo numerosa barc» de'la armada italiana que des- | zac|as> quc habíamos esta ma 
del auditorio. 
No tengo memoria tampoco de ova-
ciones más grandes, más entusiastas 
y más calurosas que las que se rin-
dieron al artista. 
pues de permanecer surto en bahía 
desde la anterior semana, se hará hoy 
a la mar, rumbo a Genova. 
Izaría Palou, la insigne actriz, asis-
!¡5 d-sde un palco al concierto en 
En este departTiento de las col-
chonetas—primer piso, al fondo 
del escritorio—están, además, los 
cestos de ropa y los mosquiteros 
de punto, desde $2.45, y los pro-
vistos de aparato, en todos los ta-
E f f u t u r o 
siempre será consecuencia del 
P r e s e n t e . 
Nunca en tiestas de esa índole han compañía del eminente autor Felipe 
resonado aplausos como los de ayer. , Sassone. 
Fué aquello una fascinación. L0);ta Luj,s ¿e Fer a. Panchita Pe-
Algo indescr ptible. | rez (;£llto ¿e Castro y Pilar Jorge ede 
E l público se sintió electrizado des- t y jg , 
pues de oírle cantar "el sueño" de la 
Manon de Massenet. 
Numero éste que ya le había valido 
uno de sus mejores triunfos durante 
la te.iporada ,en que estuvo cantando 
en el gran coliseo Tito Schipa. 
Hablaré de la concurrencia. 
Aunque sin pretender dar una re-
seña por lo excesivo del concurso. 
En el palco presidencial, con su 
encantadora hermana Rita María, la 
joven e interesante Herminita Gómez 
Colón de Pereira. 
Mercedes Lasa de Montalvo y su 
linda hija Merceditas con Nena Valdés 
Fauli de Menocal, en un grillé, el se-
gundo de la derecha. 
En el palco de la Marquesa de L a -
rrinaga, su hermana Herminia y la se-
ñorita Ecay, la gentil Graziella, que 
empieza a salir de nuevo a sociedad, 
después de un prolongado retrai-
miento. 
Seguiré la relación. 
Y a por palcos, ya por lunetas. 
María Teresa Hernández Abreu 
de García Montes, Luisa Brown de 
nana, le ofrecemos un surtido | maños y en todas las formas, a pre-1 
igualmente extensísimo de lo que cios reducidísimos. 
sigue: 
Colchonetas de fibra de seda 
desde $9.75. 
Colchonetas chicas desde $3.50. 
Medianas, desde $5.75. 
Grandes, desde $7.50. 
Almohadas desde 95 centavos. 
De pluma—de la mejor clase— 
Guillermina García Montes de Gó 
mez Mena, Emma Cabrera de Jimé-, 
nez Lanier y María Antonia Sierra de | a Prec108 modlCOS. 
Bilbao. I 
w t á T t ^ í t ó ^ n P R E C I O S O S M O D E L O S D E C A L Z A D O 
r L Í ~ \ i i d l_ Para la presente estación de Invierno loa acaba de recibir Entre las señoritas, la linda tíeba ^ CA8^ q-K 
Solís. hija de nuestro querido Subdi- y quedan invitadas las damas elegantes para-que compren este ía -
rector, con su inseparable Alicia Stcin- raoso calzado, reconocido como el mejor y más elegante. Hecbos por 
han The High Artistic Corp, Brooklyn, N . Y . 
Pilar Marceau, Silvia Cidre, Gui-
llermita Reyes Gavilán, Berta Aroce-
na, Silvia Montes y Elena Sedaño. 
-Merceditas Montalvo. 
I d e a l l . . . . 
Angélica Busquet, Silvia Castro y 
María Teresa García Montes. 
Julia Sedaño. 
Sarah y Renée Méndez Chaple. 
v ' aj escrito que precede na sido 
Y Mana Adams. trasladado por el Alcalde al Ayun-
Mañana dará Tito Schipa su se- tamiento, por ser de su competen' 
gundo recital con un programa donde c^a' 
figura una canción de Sánchez Fuen-
tes. 
L A CASA O-K. 




Municipio y a la Junta Directiva de Club, situada cerca de esta ciudad, 
esta Compañía. 
De usted atentamente. 
( F . ) Antonio G. Taybo. 
Admor. General. 
Será por la mañana. 
A las diez. 
R E F R E S Q U E E N T 
é 4 L a F l o r C u b a n a ' * 
G a l i a a o y S a n J o s é . T e . é f o o o A - 4 2 8 4 
Y q u e d a r á c o m p l a c i d o 
PARA A B A R A T A R L A VIDA 
Ha sido presentado en la Alcal-
día el escrito siguiente: 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Honoiable señor: 
E l que suscribe, en su carácter de 
Administrador General de la Socie-
dad Anónima GRAN C O O P E R A T I V A 
CUBANA, constituida en esta ciudad 
por escritura pública, con 
conservarión y pintado durante to-
de la referida manzana, de cincuenta 
cuenta de la compañía las repara-
ciones que se le bicieren, cualquie-
ra que sea su costo. 
D E SANTIAGO DE CUBA 
E X MEMORIA D E DON TOMAS E S -
TRADA PALMA 
(Por telégrafo) 
(De nuestro corresponsal) 
Santiago de Cuba, Noviembre 5. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer tuvo lugar el homenaje tri-
butado ante la tumba donde reposan 
los restos del venerable Don Tomás 
Estrada Palma, primer Presidente de ' nuevamente 
aristocrática residencia de los su-
burbios, fué destruida por un incen-
dio boy a priemra hora. L a pérdi-
da se calcula aproximadamente en 
75,000 pesos, parte de la cual está 
cubierta por seguros. 
Sino compra ahora !a habilitación para el 
invierno, segurdmeníe ie sorpíendetá c/ frío. 
Sino establece economías en su bogar, pac-
de ir a ¡ay bancarrota. 
Muchas economías hará usted si compra en 
E L E G A N T E 
Muralla y Composteía. Teléfono A.5572 
dra, hace pocos días también ha di- Emilio Iglesias $5; Emilio Antufia, 
mitido. 
L A CAUSA CONTRA LOS I T A L I A -
NOS SACCO Y V A N Z E T T I 
D E D H A M MASS, Noviembre, 5. 
Hoy se reanudó la sesión del tri-
bunal superior, presidida per el juez 
Webster Thayer, para determinar 
si se dabla o no conceder una revi-
sión de la causa seguida a Niccola 
Bacco y Bartolomeo Vanzetti. 
E l abogado de los reos, que fue-
ron convictos por un jurado de ase-
sinato en primer grado como conse-
cuencia do un asalto a los portado-
res de lo? haberes de ciertos traba-
jadores en South Braintree, en el 
mes de Abril del año 1920, recau-
dó su informe en defensa de loa 
acusados. 
L A P O L I T I C A COLOMBL1NA 
B E G O R A , COLOMBIA, Noviembre, 5 
Ha túrgido en la Cámara de los 
Diputados la oposición al tratado 
entre Colombia y los Estados Uni-
dos. E l Senado ya ha aprobado el 
pacto, en virtud del cual se pagarían 
25 millones a Colombia por los E s -
tados Unidos, para solucionar la 
controveisia resultante del estable- { 
cimiento de la República de Pana- i 
m á . • ¡ 
Indícase por loa adversarios del \ 
Tratado que, en su forma actual no 1 
garantiza ninguna ventaja obtenida ¡ 
por Colombia, se espera que el se- ¡ 
ñor Urueta, ministro de Colombia en , 
Washing;on, llegue aquí en la pró-
xlma «semana y se cre^ que traiga 
un mensaje de amistad del Presi- j 
dente Harding. 
L a controversia entre el gobierno ! 
del Presidente Suárez y la Cáma- | 
ra de Diputados que dió por resul 
$5; Matías Rodríguez. $5; José Ro 
driguez 5, José Fernánoe:;, $2; An-
drés Pis, $1; Luís R:\aa Gutiérrez, 
$5; José Diaz, $1; Sebastián Uz-
quiano | 5 ; José Uzguiano, $5; Ar-
turo Mosquera, 55; Aiaenio O'Che-
roni, $3, Rafael Plasonc'a, $2; Mar 
tinez y Martínez, $2; Elíseo Gonzá-
lez, $2; Marcos Escobar, $1; Miguel 
Ramírez, $1; Indalecio González, 
?1; Fernando P. Alvarez. 40 cts. 
De San Diego y HoiTadura 
Jaime Galceráu, $5- Manuel Sán. 
chez, »$5; Raimundo Sánchez, $2; 
Leonarlo Ciño, 51; "Vicente Rodrí-
guez. $5; Antonio Julve. $5; Pedro 
Casusb, $5; Pedro Mav;na, $1; Ar-
turo Peste- y Ca., $1. Benigno Suá 
rez Calvo, 40 cts.; José Fargas, 60 
cts.; Gervasio Padrón. 20 cts.; José 
de la Tovre (Morón) Su cuota men» 
sual, $5. 
Suma total: 522,645-83. 
su servicio. Los dos 
la República, en el 13 aniversairo de 
su muerte, asistiendo al acto auto-
ridades civiles y militares, comisio-
nes llegadas de la Habana, Matan-
zas, Santa Clara, Camagüey y otros 
Que en la planta baja se estable-i puntos. Los hijos de Don Tomás, 
cerá una pescadería, montada a la 
moderna donde será vendido toda 
clase de pescados, frescos, salados y 
¡secos; una carnicería donde se ex-
penderán toda clase de carnes, fres-
jcas, saladas, y secas; una frutería 
¡donde se expenderán toda clase de 
capí- , frutas> frutos, ieghmbres, granos y 
tal nominal de QUINIENTOS I viandas frescas secas v con^rvadaa -PESOS MONEDA O F I C I A L , repartí- !viaiiaas rrescas, secas y conservadas. 
dos en arciones de a C I E N PESOS 
cada una, domiciliada en la calle 
de Obrapía número veinte y tres, 
altos, a usted expone: 
Que con motivo de las difíciles 
condicionoa en que se desenvuelve 
la vida económica de la nación sus 
jy un almacén en el cual se vende-
Irán artículos de comer, frescos, se-
cos y conservados. E n el piso alto 
se expenderán víveres finos, bebi-
das y aguas de mesa, pan, dulces y 
conservas de todas clases, estable-
iciéndosa un restaurant económico y 
un café y lunch, así como las ofici- I componentes, sin distinción de cía- ! 
ses, están pasando por un verdadero | venta^ciasificada^con aVre^lo p 
estado de penuria 7 especialmente X n i c pío sobíe 
los ciudadanos de esta capital ven \ tie^á(ls de ?omercio y contribuyendo 
t*?I}V*íe™í^^ departamento de acuerdí con la vida a un extremo tal que los obli-
ga a asociarse para buscar en la 
ayuda mutua un medio de sobrelle-
var las cargas que impone el soste-
nimiento personal y de la familia y 
buscando un medio de solucionar 
sus conflictos económicos han cons-
tituido con ayuda de algunos hom-
bres de buena voluntad, esta empre-
sa, no con propósitos de lucro, sino 
como medio de defensa individual y 
colectiva extendiendo de paso sus 
beneficios a quienes su precaria si-
tuación no les permite influir direc-
tamente en el abaratamiento de la 
vida. 
Que como quiera que a virtud de 
haberse demolido el edificio desti-
nado a mercado público en el cen-
tro de la manzana que forman las 
i la tarifa vigente, pues no se desea 
¡ ninguna concesión ni beneficio de la 
i municipalidad, ni excepción de ina-
• puesto alguno. 
\ Se acompaña un plano exterior 
del edificio proyectado, y, si como 
:es de esperar, no se ofrece inconve-
1 niente a la aceptación de la propo-
1 sición que aquí se hace se presenta-
: rán los planos de distribución opor-
; tunamente a la Sanidad para su 
aprobación, remitiéndolos luego a 
esa oficina por si se ocurriese al se-
Iñor Arquitecto Municipal alguna ob-
servacióu atendible antes de dar co-
mienzo a las obras. 
E s daseo de esta empresa mon-
tar sus locales de ventas con todo 
el aseo y elegancia posibles, ofre-
magistratura, corporaciones, socie-
dades, prensa y numeroso público 
que llenaba el fúnebre recinto. Asis-
tieron también las bandas Municipal 
y del Ejército. Hizo uso de la pa-
labra el Doctor Chávez Milanés quien 
pronunció sentida oración fúnebre 
ensalzando al ilustre desaparecido. 
Le fueron ofrendadas infinidad de 
coronas, algunas llegadas de la Ha-
bana y Camagüey, bouquets y mu-
chas flores figurando entre las co-
ronas la dedicada por el DIARIO. Co-
mo todos los años la pertinaz llovizna 
cayó por la tarde queriendo 
lucir el acto pero el público, asís 
tiendo, probó lo 
oficiales armados de rifles de re-
petición recorrían las inmediaciones 
del trbiunal y registraban a todas 
las personas que entraban. 
L a guardia extraordinaria del E s 
tado y de la policía local prestaba tado recientemente un cambio de ga-
binete sigue en pie. Los conserva- i 
dores se oponen a la candidatura • 
residencia del General Pedro Ospl- • 
na, y han anunciado que apoyarán al i 
señor Concha que fué recientemente , 
nombrado Ministro de Relaciones ' 
Exterioren. I 
Las elecciones se verificarán el 
próximo año . D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
A T A Q U E A UNA E S T A C I O N D E 
P O L I C I A P O R L O S S I N N - F E I N E R S 
B E L F A S T A , Noviembre, 5. 
Diez y sois sinn-feinera invadie-
ron el Cuartel de policía en Kesh, 
Condado de Fermanagh, anoche su-
des- I jetaron u los cuatro policías que es-
taban a su cargo y se apoderaron 
mucho que se va d§ todos los rifles y municiones y 
sintiendo la falta de aquel presidente 
modelo. 
Casaquin. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
SIGUEN BAJANDO L O S MARCOS 
N E W Y O R K , Noviembre, 5. 
Los marcos alemanes llegaron a 
un nuevo infmio record hoy bajando 
dos puntos con respecto a la coti-
zación do ayer de .43. 
Esta última cotización, de .41 es 
la más baja del año . 
MAÑANA P R E S T A R A J U R A M E N -
TO E L R E Y A L E J A N D O 
B E L G R A D O , Noviembre, 5. 
E l Rey Alejandro, que reciente-
mente regresó de París para ocupar 
el trono del Estado Yugo-eslavo, 
prestara juramento mañana prome-
tiendo apoyar la nueva constitución 
del país . 
Despachos anteriores habían anun-
ciado que el Rey Alejandro ascen-
dería al trono sucediendo a su pa-
dre Rey Pedro, quien falleció du-
rante la prolongada estancia de Ale-
S E E N 
calles de Galiano y Aguila, Reina 'ciendo a sus asociados y al público 
escaparon. 
Se aprovecharon de las circuns-
tancias de que la mayor parte de 
la guarnición estaba ausente habién-
dose dirigido a un torneo de bo-
xeo. 
Se acudió inmediatamente al lu-
gar donde ocurría la perturbación, 
pero ya ios sinn-feiners habían es- ! 
¡capado. ijandro a la sazón príncipe regente 
S en París . 
L L E G O S I R J A M E S C R A I G A L O N - [ . 
D R E S 
| L O N D R E S , Noviembre, 5. 
| Sir James Craig, Primer Ministro 
de Ulster llegó aquí hoy de Belfast. 
Desmintió las noticias que corrían 
de que celebraría importantes con-
ferencias con el Primer Ministro 
Lloyd George y Sir Edward Carson 
( A N T I G U A ) 
D E 
Gran surtido en Recordatorios 
para Honras Fúnebres 
PRECIOSOS MODELOS 
M^s de 500 tipos distintos. 
La c a s a que m c / o r surtido tiene en libros 
y ob¡etos religiosos y la que más barato los 
vende, (Lea el Anuncio de mañana) 
REANUDA E L T R A B A J O 
L A S MINAS D E INDIANA 
INDIANAPOLES, IND. Noviembre, 5 
Se espera que el trabajo en al-
gunas de las minas del campo car-
bonífero de Indiana se reanude hoy 
y los directores predicen un regreso 
general al trabajo dentro de los pró-
ximos días, de los 28,000 mineros en ex-leader de Ulster en la Cámara de 
huelga del distrito. los Comunes. 
John Hessler, presidente del d í s - ! Yo no tengo cita ninguna con 
trito número 11 de la Unión de Mi- Mr- Llo-vd G^rge ni ningún compro-
D e l a J u n t a P a t r i ó t i c a . 
y Dragones propiedad del Municipio, leí precio más bajo, la mejor calidad Iñeros anunció que conferenciaría con mÍBO político, declaró. •  .. i . . . . . . .. '. . _ . . , -. . . A trraon mío ti a hf o í hoy calles de la Avenida de Italia y del producto, la más exquisita pre 
Labra, Avenida de Bolívar y Drago- sentación y procurando las mejores 
nes respectivamente, queda allí un , comodidades y el más rápido servi-
espacio do terreno improductivo pa- ¡cío y por consecuencia el establecl-
ra la municipalidad, innecesario pa- , miento de este local, en el punto 
ra el saneamiento de la población y 1 que se .iclicita, viene a crear un es-
muy útil para beneficiar a los habí- tablecimiento regulador del mercado 
tantes de la urbe destinándolo a un de artículos de primera necesidad 
fin de alto beneficio social tal cual al cual está moralmente obligado a 
lo persigue esta empresa, o sea la prestar su concurso el Consistorio 
erección en él de unos grandes salo- de la Capital por el fin altruista que 
nes destinados a la venta de artícu- persigue y de aquí que todos los 
los de primera necesidad, a los pre- interesados en la empresa que re-
cios más bajos que permitan los presento confíen en que nadie obje-
mercados nacionales y extranjeros tará sobre su instalación, 
entre lod socios de esta cooperativa Nada perjudica tampoco este ne-
y a los demás habitantes de la urbe. goclo la conCe3ión del Mercado Uní-
Al efecto vengo a proponer a este co de Abasto, ni ninguna otra de su 
Municipio de su dependencia el clase, puos la libertad de la contra-
arriendo de un espacio plano dentro tación permite en ese lugar todos 
de la referida manzna, de cincuenta los establecimientos que van a insta-
metros por lado o sean dos mil quí- larse en nuestro edifico de ventas 
nientos metros superficiales, por un y queda simplemente limitada la in-
periodo d*4 veinte y nueve años, pro- tervenclón municipal en este asunto 
rrogable a otros tantos más a vo- al arriendo de un terreno improduc-
luntad del arrendador, por el pre- tivo a un precio crecido actualmen-
cio mensual de mil pesos en moneda te, con aumento de ese precio en el 
nacional pagaderos por adelantados, futuro y con la adfiuisición de una 
durante el primer periodo del arrien- propiedad valiosa para el porvenir 
do y dos mil quinientos pesos por y además facilitar a las clases de la 
mes durante el segundo periodo en ciudad un medio de defensa median-
caso de prórroga, para construir en te el establecimiento de una socie-
él un edificio de dos plantas, con dad cooperativa, de sólidas bases y 
una nevera y cámaras frigoríficas en de alto beneficio colectivo, tanto 
los dueños de las minas de hoy, y si 
estaban dispuestos a acatar el fallo 
del Triounal ordenaría inmediata-
mente que volviesen al trabajo los Propone pasar la semana en 
' ciudad. 
gregó que habla venido a Lon-
dres con «m esposa para recibir a su 
hijo, estudiante de Eton, quien se 
esta 
mineros. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
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H A B A N A 
E l coronel Spender, secretario del 
gabinete de Ulster. acompañó a Sir 
James a Londres, y el Lord Alcal-
de de Belfast, miembro influyente 
del Partido Unionista de Ulster via-
jaba en p1 mismo tren. 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Noviembre 6. 
Las transacciones estuvieron nue-
vamente dominadas por la demanda 
w ^ ^ m w S 1 ^ ^ 3 ! ^ - ^ L A SITUACIAN P O L I T I C A D E L PA-
hoy. Los de la Libertad del tres y r a t u a y 
medio y los cuatro del 4.1|4 alcanza- BUENOS A I R E S , Noviembre 5.-
ron un nuevo alto record para el ' 
año. Las acciones no revelaron nin- L a situación política de Paraguay 
gún curso decidido, siendo las más Parece que se halla en vías de un 
fuertes las petroleras representadas arreglo definitivo, 
por Mexican Petroleum, California Est0 se debe a un acuerdo o tran-
Petroleum y Houston. sacción entre los jefes políticos, se-
Pérdidas que fluctuaban entre &ún despacho recibido por el perió-
fracciones y punto acompañaron a d,co ' 'La Razón," procedente de 
las pequeñas ofertas de Cruicible Asunción. Steel, International Harvester, Inter-
national Paper, Corn Productos, Na-
tiona Biscuit y Pittsburg y West Vir-
ginia. Las nuevas bajas del marco 
alemán no causaron efectos en otros 
cambios extranjeros. 
S E QUEMO E L 
COUNTRY 
GREENSBORÓ 
C L U B 
el sótano, de hierro y acero, piedra, mayor cuanto que la creación diaria ! G R E E N S B O R O , N C , Noviembre, 5. 
cemento y ladrillos, de hermoso as- de organizaciones para encarecer el ^a ca8a del Greensboro Country 
pecto, c-'n un valor que fluctuará valor de los artículos más necesarios 
entre setenta y cinco mil pesos y para la vida impone la necesidad de 
adornado, pintado y vestido a todo asociarse v de solicitar, aunque sea 
lujo suleto a cuantas condiciones como en este caso, de la manera 
imponga la Sanidad de la República, más indirecta posible, la ayuda mu-
Que este edificio y cuanto más nicipal. 
en el mismo se instalare con el ca- En ro con8ecuencia sírvase, pre- I 
rácter de inmueble, será traspasado vioa ,os tráinites oportunos, acordar ! 
al Municipio, en pleno dominio al e] am5nd3miento que intereso, de-
terminar el arrendamiento obligán- 8ignar notarlo que otorgue la escri-
dose la empresa que represente a tura sometiendo su minuta al exa-
mantenerio en perfecto estado de | meu áel Letrado Consultor de esto 
Se ha llegado a un acuerdo en vir-
tud del cual el Presidente Gondra y 
el Vicepresidente ta iva renunciarán 
y las diferentes ramas del Partido 
Radical se combinarán para escoger 
al doctor Ensebio Ayala, el ex-Mi-
nlstro de Relaciones Exteriores como 
Presidiente. 
E l Vicepresidente Paiva que ocupó 
el puesto de Presidente interino des-
pués de la incruenta revolución que 
expulsó del poder al Presidente Gon-
M O D E L O S D E I N V I E R N O 
Recluida la primera remesa de Sombreros y Tocas finas y elegan-
tes, de las que se llevan en París, tengo gusto en ofrecerlos a las da-
mas de frusto, a precios razonables. 
V I C E N T A G A R C I A 
San Rafael, : 
44501 
- T E L E F O N O A-28 47. 
5-t y 6-m 
Casino Español, $100; Fernando 
Hería, $20; Manuel López, $20;! 
Juan A. Quesada, $20* José Peláez, I 
$20; Cándido Ruiz, S20; Francisco; 
Pérez, $20; Campo y A. S. en S . J 
$25; Joaquín Peláez, $5; José Suá-¡ 
rez, $5; Anillo y Hermano, $5; F r a n ' 
cisco GaUard, $5; Francisco Rueda,} 
$5; Obeso y Campo, Í 5 ; Amelio 
Rubín y Ca., $5; Domingo Fernán-! 
dez, $5; Dr. Pablo Urquiaga, $5; 
Alberto Bravo, $5; lose Juiz Ma-
zón, $5; Gregorio Campo, $3; Car-
loa Martin, $3; Jerónimo Llamas, 
$3; Ramón Alvarez y r a , $3; Fer-
nando Cavada, $3; José Argüelles, 
$2; Jesús García, $2; Darlo Tora-
ño, $2; Nicanor Mantecón, $2; 
Eleuíerio Sainz, $2; Avelino Cabe-
llada, $2; Herminio García y Her-
mano, $2: Julia Castro, viuda de 
López, $2; José Martin, $1. 
Antonio Sánchez, $1; Salustiano! 
Alvarez, $1; Raimundo López, $ l ; l 
Angel Remero, $1; Adolfo Gutié-! 
rrez, $1; Domingo Carro. $1; Fran- ' 
cisco Fernández, $1, Natalio Tran-! 
con, $1* José A. llerdueles, $1;: 
i Rafael Suñez, $1; Antonio Suárez,1 
i t U José Huergo, $1: Dr M. R. San 
Pedro, $1; Ventura González, $1; 
| Angel F . Fernández, $1; Pedro Ro-, 
I driguez, $ l í Alfredo Enteria, $1; 
j Ramón Fernández de B:en, | Í j Jo-| 
sé Castillo, $1; Vicente Alvarez, | 1 ; 
Plácido Crespo, $1; Manuel Pru-j 
neda, $1; Julio Capote, Francisco j 
Rodríguez, $1; Zoilo î ago $1; Agus 
i tin Hernández, $1; Mhnuel Fer-j 
j nánd^z, $1, Luis Faso. $1; Mariano' 
Padrón, 50 cts; Dion'sío Alvarez, ¡ 
! 50 cts.; Angel García. 50 cts.; Gon-¡ 
' zalo Guzmán, 50 cts.: Castro Cañi-
zo, 40 c*.j.; Juan Jabique. 40 cts.; 
Néstor Cruz, 20 cts.: Eduardo J . 
_ Chinno, 20 cts.; Joaquín Granda, 
, $2; Gumersindo García. $2; Manuel 
González $1; Luís Mourelo, 1. 
De Pil i»os y Puerta do Golpe: 
i Matiaj Rodríguez y Ca., $10; 
L á m p a r a s d e c r i s t a l e n t o -
d a s f o r m a s y p a r a t o d o s g u s -
t o s , r e l o j e s d e p a r e d , o b j e t o s 
a r t í s t i c o s d e p l a t a m u y v a -
r i a d o s m o d e l o s . 
GALLO 
Invitaba U d . c o r d i a l m e n t e a q u e visite 
la p e r m a n e n t e e x o o s i c i ó n de art ículos 
p r o p i o s p a r a r e g a os . 
Sandalio ( M u e g o s y Ca. Obrapía y Habana 
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M a n d ó s e 
d e 
Verdaderas c r e a -
ciones de Moad, 
no tenemos doce-
nas de un solo 
est i io . 
E N L A V A R I E D A D E S T A L A N O V E D A D 
Esto valora la importancia de nuestros surtidos de 
I N V I E R N O . 
GANGAS E S P E C I A L E S P A R A H O Y . S A B A D O 
T R A J E S S A S T R E . 
De lana, colores y . estilos de 
gran moda, de chaqueta lar-
ga y mangas de actualidad a 
P I E L E S de ^orro, Mapurito, 
Zarigüeya, Armiño , Topo, V i -
sen y otras muy en voga, 
desde 
S W E A T E R S de la- n 
na, de varias formas U U H 
y colores preciosos, U U 
desde 
ABRIGOS. C A P A S , S A Y A S , B U F A N D A S . S A L I D A S D E T E A -
T R O . R O P A I N T E R I O R , E T C . 
1 4 . 0 8 
$ 7 . 0 8 
B L U S A S de Seda. E n 
colores muy lindos, 11 n 0 
últ imos estilos, a . U U U i 
r 
© A M A N O 1 ® , W 
H A B A N E n A 
D E L A P A L O U 
Una tanda elegante. 
Prime:p de la temporada. 
E s la de hoy, a las cinco de la 
tarde, e nel Teatro Principal de la 
Comedia y con la representación de 
L a señorita está loca, obra gracio-
sisima de Felipe Sassone. 
Regirán nuevos precios. 
A bas-j de dos pesos la luneta de 
platea y dos pesos y medio las pre-
ferencias. 
Se repetirá en la función noctur-
na Los nuevos pobres, comedia del 
teatro francés, de la que habla en 
la edición anterior, comentando el 
éxito que obtuvo anoche, el compa-
ñero GoKiarás, 
L a preciosa comedia Amores y 
Amoríos, do los Quintero, ha sido 
elegida para la matinée de mañana. 
Una creación de la Paloú. 
Enrique F O N T A N I L L S 
J U E G O S D £ C U B I E R T O 
i D E $ 5 0 . 0 0 A $ 7 0 0 . 
Vea nuestro Departamento de cu-
biertos eu preciosos estuches espe-
clalmenio fabricados para esta casa. 
E l regalo más práctico, es un juego 
de cubiertos y los nuestros ofrecen 
una completa garantía. 
: L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de Italia, (Galiana) 74-76. 
Teléfonos A-426t y M.46S2 
L o s 
buenos T E N O R I O S 
t o m í n c a f é d e L A 
F L O R D E T B B S . 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Por poco dinero la Academia Plt- yo con tiempo, pues harén un rema-
nían, de Aguila 71, le da la educa- te que sólo durará 15 días, 
ción necesaria para triunfar en to- • • • 
dos sitios. Vea al cu'i o profesor una anécdota de Alo:andro el 
Sr. R. Ferrer Fernández, dígale sus Grande. 
aspiraciones y al punto le dará las, Suplicando Perilo a Alejandro, 
classs que usted requiere para 8erjqUe ie ayudase a componer el dote 
un luchador a la moderna. I de su hija, mandó que le entregaran 
No vea con Inliforencla que ciuCUenta. Talentos. Me basta con 
otros tengan en su hogar un gran diez, señor; le dijo aquel hombre 
piano automático Regai que hace sorprendido. Basta para Perilo, le 
pasar el tiempo agradablemente y , replicó, pero no para Alejandro, 
su familia tenga que escucharlo des-i Bien hecho, pues para que veas 
de la calle. | la grandeza de la casa de los Sres. 
Triunfe y vea al Jover Bernardo carballal Hnos. como joyeros y an-
en la afamada casa de la Vda. de ticuarios, basta que sólo haga una 
Carreras y Ca., Prado 119, y verá visita a San Rafael 133, donde hay 
que le enseña con sumo gusto este una exposición permanente de Joyas 
gr^n auto-piano. i antiguas y modernas, cuadros, ar-
0 0 0 I cenes, armas, muebles abanicos de 
Cenará y partirá.—Mandó un ca-!wateau con las pinturas pastoriles 
callero a un célebre pintor, que p i n - j ^ 6 hicieron célebre a este genio, 
tase la Cena de Cri3to. y el buen;vea la regia exposic.on aunque no 
artista, que estaba enamorado, por compre. « » » 
descuido involuntario, pintó trece 
apóstoles; quiso disimular la falta E l chiste final: 
1 que habla cometido, y añadió al Proponían a un estudiante dos 
¡treceno las insignias de correo. ¡casamientos: el uno do una joven 
Pidió la paga de su trabajo, pero ignorante con cinco mil duros de 
el señor se negaba a darla, por la dote, y el otro de unfi cabla con 
falta, o más bien sobre, de los após-
toles pintados, 
E l pintor, con calma le dijo: 
—No tenga pena vuestra merced. 
cuatro mil. 
E l joven, nada tonto, 
ignorante, diciendo: 
—Vengan los cinco 
escogió la 
mil duros, 
que ese que está como correo, no! que yo nu he hallado basta ahora 
hará otra cosa que cenar y partirá • entre una sabia y una ignorante, 
' diferencia de valor, que monte diez 
duros. 
^ t i / C E I L A M E A 
en seguida. 
—Pues bien, contesté el otro, 
cuando haya partido os pagaré; eí 
cuadro. Solución: ¿Cuál es la ciudad peor 
Ya qun de cenas hablamos, fíjese alumbrada de España? 
lector que se aproxima la noche Pues . . .Madrid, .porque sólo 
buena y tendrá algunos invitados, ¡ tiene una Bombilla 
por Jo tanto es lógico que esté us 
D E B E R E S Y E L E G A N C I A 
Ni usted prescindirá ¿ t su habitual elegancia en en el vestir, 
ni d e j a r á de concurrir a todas aquellas fiestas sociales a las cuá-
les por sentimiento, cultura y ran go, debe de asistir, para rec bír 
en ellas el homenaje a que es merecedora por su dis t inc ión y gen-
tileza. 
Para las diversas fiestas propias de la e s tac ión , tenemos nos-
otros el traje adecuado, bien sea de tarde, noche, calle, etc. Nues-
tros modeles de vestidos para la próx ima e s t a c i ó n , de encajes, cre-
p é sa t ín , crepé c a n t ó n , crepé marroquí , etc., permiten a usted una 
feliz e l ecc ión , dentro de los c á n o n e s de la m á s autént ica elegancia. 
r i N D I G U Q 
P i d a s u C A F E a l A - 4 0 7 6 y s e r á 
s e r v i d o c o n p r o n t i t u d v e s m e r o . 
" E L B O M B E R O " . - G a l i a n o 1 2 0 
R E V I S T A F I N A N C I E R A 
D E L A S E M A N A 
ATi I L U S T R E S E C R E T A R I O D E SANIDAD. 
CUIDAD me al número A-3363; sé, que P. 
-q „añ*aA onrddarl Fernández y Cía. de Obispo 17 reci-
fluste s?nor; P 0 ^ ^ r i d f A ^ f ^ ben los mejores instrumenots para 
salubridad, ° e ^ d ^ ingenieros, arquitectos y agrimenso-
f a l ^ í r a M ^ ú e ^ f n u V r o " ^ res pero eso, lo sabe todo el mundo 
¿ a n i 4 o A r i a m e n t e todas los días'' la Habana; abora lo que Vd me 
el ba-rer con un maldito cilindro de pregunta, ya es ferente , me lleva-
púas í a c a U e de Meireles y Palati- ría lo menos un mes averiguarlo y 
no, sin que se eche ni una sola gota - c ™ e 0 f L a Ceiba de Monte y 
'-Tquó me sirve usar corbatas y águi la un precioso traje de muselina 
pañuelos de L a Rusquella; que le ' í""1 19 P^os y verá como le es me-
sirve a mi esposa comprar finos tra- Jor que averiguar esas cosas; o vaya 
jes en L a Francia, si no los podemos a la Diana a comer sabroso y barato 
usar con la satisfacción que se psa y Be reirá de los peces de colores, 
un reloj Longiues, porque no sa^, Porque a estómago lleno,, corazón 
bemos si antes hemos de morirnos , concento y en L a Diana con sólo ver 
ted bien de. cubiertos. 
Los señores Góme^ y Hno. de 
i Galiano 104, tienen gran surtido en 
j cubiertos de plata de todas clases j 
e infinidad de dibujos. E l i j a el su-l 
asfixiados por el polvo? i la limpieza, se abre el apetito. 
. NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
¿En qué, se parecen los billetes 
de banco á los huevos? 
L a solución mañana. 
Luís M. SOMINES 
D E L P U E R T O 
E L GUANTANAMO 
Procedente de Santo Domingo, 
Puerto Rico y Santiago de Cuba llegó 
el vapor cubano Guatánamo que tra-
jo carga general y cuatro pasajeros. 
P E S T E 
Todos viven de milagro 
y si alguno se hace el sordo, 
cuando comen sólo el gotolo, 
grita pronto el juez: Al-magro. 
Nadie mejor que usted sabe señor 
Secretario que en el polvo están los 
gérmenes de la tuberculosis, y que 
al ser aspirados producen la fatal 
dolencia, como produce bienestar al 
estómago el Néctar Piña, que es el 
mejor refresco, como produce igual 
mente satisfacción usar los zapatos - t iora 0 - ^ ^ - j * . y0 tam. 
bartlsimos que vende Boston de Mon- bién de¿iera gritar por(lue'SQ ha ol. 
o: '* , r • , ts , vidado de la sección, pero no yo de 
la Íi h T , reZaK,el a;onsmo ^ / ^ ' V d . ; no mande nada pero de cuenta m *alud del pueblo es la suprema ley, ^ sj 
L v nL'8*1113' P0PU11Í; 8uprema lex"- i Como yo doy, cuenta de el libro 
l r L Z l ^ r V0V ell&' ^ • ^ los temas del Sr. Besteiro que 
f a S nnE , 8 ^ 0 S V ^ V 1 1 1 habi- tan útil es a los niños que van a 
í a r í n n r i ^ í t \ a COmer-10 examinarse, cuyo libro en compañía 
Z l ?ai?^oVeHdan las,1buenasT caja8 de las demás novedades literarias en-
M e r ^ cuentra Vd. en casa de la Vda. de 
I r ^ ^ González librería Acadé-
mica Prado 9 3 bajos de Payret. brosos dulces que vende Marte y Be-lona de Monte y Amistad. 
tt» r i T r í ! L * í 61 comercv!0 t1endrla Señor Bradomín: No sé. si el se-
T u n n L , K i n y / a Se-Sa?e 10 qU8 ñor ^alle Inclán es ? marqués del 
c a i ^ u.ted usa. 
a la orden por E l Modelo de Obilpo !, Lo ^ ^ f ^ "ÓOr' n0 ^ 
? Aguacate, o lo que un niño sin un 1 ha S"stad°: Pásmese o «o se pasme, 
filete de Los Reyes Magos, los fa-i >ro pieils? con fmi cab:fa' Pien-
aosos que no tienen rival sa sensatamente toda ama de ca-
« » , ' sa que vaya a comprai sus víveres 
SI supiéramos lo que tras de no-| a O Reilly 86, L a Fior de Cuba, 
^ros venía podíamos decirle al a c - ^ e es casa especial para familias, 
ual comercio: "¡Sola vayas'• pero y donde además de la nca mantequi-
* como dice el sabio refrán se cum- ArÍa,s ^ pas1ta3 f*** sopas La 
J fia sentencia de: "Otro vendrá que Flor del Dia' y las V ic io sas acei-
bueno me hará..( y cuando vengamos , tünas negras. , « . >. 
a la realidad es tarde- ' Ahora si por miedo ni qué dl-
RATAS I N F E C T A D A S D E 
E N G A L V E S T O N 
Proceente de Galveston llegó el va-
por Americano Lake Elmdale que 
trajo carga general. 
L a patente sanitaria de este vapor 
consigna que el día 16 de Octubre 
próximo pasado, se capturaron ra-
tas infectadas de peste bubónica. 
E L BAON R O U G E 
E l ferry Henry M. Flagler llegó de 
Key West con 26 vagones de carga 
general. 
E L B R O N T E 
A las 11 de la mañana de hoy se 
hizo a la mar el transporte Italiano 
Bronte. 
N 0 C 0 H 0 P I 0 
P O R L O S M O T E E S 
Movimiento de Pasajeros 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
John, R . Bell, de New York; C . 
B . Goodiel, de East Orange N . J . 
W . O. TTaola, de New York City. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entraron ayerr 
Adalberto Cabrera, de Pinar del 
Río . 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: 
Henry Cossio de la Habana; J . R . 
Roño de Camagüey; Miss Angeles Ha-
lloran de New York City; Miss Alice 
Ross de New York City; Mr. and Mrs 
L . Geeneus del Central Hershey; E . 
M . Kilby de Birmingham Ala; Mr. 
S. W . M. Duggan e hija de New 
York City. 
H O T E L P L A Z A 
Enfraron ayer: 
Horace S. Fuimer de Movila Ala; 
José A . Cuevas de Cienfuegos; Wl-
lliam J . Mills de Isla de Pinos; A . 
Jorge del Central TinguarO; Señor 
Marques de la Concha de Punta 
Brava. 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
Don Casimiro Rene de Santl Spí-
rítus; J . G . Fernández de Jatibonl-
co; J . P , Munare de Cienfuegos; Jo-
sé R . González y señora de Matan-
z a s ; J . M. Vizcaíno de la Habana; 
¡ Manuel Lorenzo de la Habana; José 
Roca de Camagüey; Manuel Riera de 
Z r ^ l ^ ^ ^ Pedro Deiguez de Ciego cotice ni hipnótico, lo que 
hace que pueda ser emplea-
do, sin ningún peligro, aún 
para los niños de la más 
tierna edad." 
No; m opi-o, señor Secretario: dejemos ! rán n0 puede nn° em'Ur su 
canoC0Sas como e8tán, riégúense las nión' no como de ero. 
rat , Unque seatt de asfalto sin mi-! No nieSO Que no%tenga mucho ta-
«r st el agua eg o no perjudicial a . lento y soy el primero en llamarlo 
do iiPorque de toda3 maneras cuan- ilustre, pero su estilo y escüela no 
" uueve se mojan, y aunque eso me gustan, como tampoco me gusta 
c.iu.uera. primero es la vida de los andar a pie, pero como no tengo 
ñor q •S' como primero es el se- un buen automóvil Ideal de los que 
escuh tia80 Raino3 de O'Reilly 91 venden los señores MüMer Trading 
ó̂ko católico 6 importador de Company S. A. de Habana 110, esos 
ses 8 y estampas de^ todas cía- automóviles tan práct^coi como ba-
cu^j^0 señor debe usted visitar ratos, que donde quiera caben, y 
Esn necesite un artículo religioso C011 muj^poco gasto caminan la Ha 
ta» aan , ao ser atendido en mis jus-' baña entera sin necesitar chauffeu: 
tumiirii1^0101163' me despido de Vd. ni otras zarandajas. Adquiera 
írilficr¡pto 0 y admirador. E l lu-
de Avila; Ramón Román de'Key West 
Jacinto Pérez de Key West. 
H O T E L L A UNION 
Entraron ayer: 
L . Garaña y Sra. de España; Justo 
Z. Egurrola, de Cárdenas; José Me-
Inéndez, de Artemisa; Viuda de E . 
E n Europa, los científicos acaban Gerona e Hija, de Cárdenas; J . Cam-
de lograr otro nuevo éxito al encon- pañería, de Matanzas; Gabriel E . Al -
Irar una fórmula racional que, más fons0) de Matanzas; Cónsul de E s -
Ores. Taya y Bofill. 
que mitigue, C U R E las terribles en-
fermedades llamadas asma y tos-
ferina. 
paña en Galveston ,Andrés Iglesias, 
de España; Teniente Coronel G. Ci-
, • j * j i j vil. Pedro Pueyo y Sra., de España; 
1 nuevo producto, denominado Teiljente G. ^ Adolfo carretero. 
de España; Manuel M. Fernández, 
de España; Jas. M. Curry, de Co-
lombia; R .Santana, de Matanzas; 
Dr. L . Pérez Primo, de Matanzas. 
H O T E L P E R L A D E CUBA 
Entraron ayer: 
Viuda de Navarro e hijos, de Ca-
"fluothymlna" está elaborado a ba 
se de fluoroformo puro, diluido en 
un líquido que ofreciendo un coefi-
ciente de eolubllldad superior al del 
agua, permite un máximum de es- i 
tabilidad y conservación. 
Ahora que se acerca la época en ; 
que sufren tantos asmáticos y tan- 1 
Anselmo Mora, de Camagüey; 
Angel Ortiz, de Santa Cruz del Nor-
te; José Rulz, de Jaruco; C. Díaz, de 
Matanzas. , 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
Novena en sufragio de las almas 
del Purgatorio. 
Ha dado comienzo el primero de 
Noviembre a las seis y media de la 
tarde, por el canto solemne de la 
Vigilia de Difuntos, canto Rosario, 
rezo del ejercicio del novenario. 
E l día' de Difuntos, al igual que 
los demás del novenario. Misa y 
responso solemne. 
Diferencia de menos en 
este año $ 
Total desde el primero 
de Julio $ 
En igual período del año 
de 1920 
N E W Y O R K , Noviembre, 5. 
Todos los demás acontecimientos 
de la semana en los mercados finan-
cleros so subordinaron al anuncio de 
las reducciones del tipo de redes-
cuento por casi todas las institucio-
,nes bancarias comprendidas en el 
S79.666.19 !8isteina de reserva federal y a la 
reducción parcial del tipo del Ban-
1.115.618.27 co de Inglaterra. 
Estos significativos Incidentes re-
18.781.16 
Diferencia de menos en 
este año. 235.962.08 
Arohlfcald Jack, 
Administrador general. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E L C L U B G U A N D A L E S 
percutieron en el mercado de bonos, 
pero no ejercieron ninguna influen-
cia de consideración sobre la lista 
de las acciones, por más que se con-
cedía generalmente que esto era un 
preludio de mejores condiciones pa-
ra el crédito en el interior y en el 
exterior. 
L a mayor parte de los bonos de la 
Libertad y las dos emisiones de los 
de la Victoria establecieron las más 
Ya están aquí los entusiastas as- ¡a l tas cotizaciones que se han visto 
turianos del club grandales. Vienen en un año o más, y las emisiones 
a manifestarnos que el domingo seis extranjeras también se mejoraron, 
van de fiesta grande. Y tienen razón notablemente las ofertas del gobier-
Los días pares del novenario ha- si tenemos en cuenta del programa 
brá sermón, estando a cargo de 
los Padres Cecilio Martínez, C. M., 
Pbro Pinílla Méndez y Juan Pulg, 
Escolapio. 
E l uovenario concluirá con solem-
nísimos sufragios, en los cuales se 
predicará la divina palabra. 
Hé aquí el programa: 
Día 5.—Siete y media a. m. misa 
rezada; a las oeno, cantada, con 
responso; a las seis y media p. m., 
Rosarlo, novena y responso. 
Día 6—Siete a. m. misa rezada; 
ocho y media cantada y a las 10 
rezada; seis y media p. m.. Rosa-
rlo, novena, sermón y responso. 
Día 7.—Siete y media a. m. misa 
rezada, a las 8, cantada con respon-
so; a las seis y media p. m. Rosarro, 
novena y responso. 
Dia 8.—Siete y media a. m. misa 
rezada; a las ocho cantada con res-
ponso; seis y media p. m. Rosario, 
novena, sermón y responso. 
Día 9.—Siete y media a. m., misa 
rezada; a las 8, cantada con respon-
so; seis y medía p. m . . Rosarlo, no-
vena y responso. 
Día 10—Siete y medía a. m. misa 
cantada; a las ocho de ministros, 
sermón, procesión y reppcnso. 
I G L E S I A PAROQUIAL D E JESUS, 
MARIA Y TOSE 
También en este templo viene 
celebrándose con grau solemnidad. 
que más abajo insertamos 
Menú: Aperitivo: Vermout helado 
Entremés: Jamón, Galantina de Pa-
vo y aceitunas. 
Entrantes: Pisto Manchego, Fílete 
de Pargo Mayonesa, Ensalada Mixta, 
Pollo en Cacerola. 
Postre: Fruta Natural. 
Vinos: Ríoja Barrica, Laguer, Tro-
pical, Sidra Gaitero. 
Café y tabacos. 
Mamoncillo de " L a Tropical", 6 
de Noviembre de 19 21. 
PROGRAMA 
Primera parte 
1. —Paso doble, Viva Grandas. 
2. —Danaón MI guitarra. 
3. —Danzón, E l Reajuste. 
4. —One Step, Y want togo 
5. —Danzón, L a Bayamesa, 
6. —Paso-doble, L a Pandereta. 
7. —Danzón, Mujer Perjura. 
Segunda parte 
1. —Vals , Suspiro de Amor. 
2. —Danzón^ Acuédate que te besé 
3. —Paso-doble, i Recoime! 
4. —Danzón, Fuma Opio. 
5. —Danzón Yo vendo a plazos. 
6. —Paso-doble E l Canto del Sol-
dado. I 
7. —Danzón, Las lágrimas se me 
salen. 
Extra Jota E l Sr . Presidente. 
CONCEPCION A R E N A L 
L a Junta General ordinaria tendrá 
la novena en sufragio de las almas efecto el día 6 del actual a las 2. p. 
del Purgatorio. 
Véase el programa eu la Seclón 
de .Avisos Religiosos. 
m. en el Centro Gallego. 
Orden del día: Acta, Balance, In-
no francés y belga. 
E l mercado monetario local reve-
ló algunas restricciones sin embargo, 
como lo indicaba la firmeza de los 
préstamos la demanda y la disminu-
ción' parcial de los fondos reciente-
mente utilizables para fines comer-
ciales. 
E n los círculos mercantiles se 
oían quejas de que la actitud más 
pródiga de la Junta de Reserva F e -
deral no encontraba correspondencia 
por parte de las instituciones ban-
carias particulares. 
Las transacciones con los valores 
fueron preponderantemente propor-
cionales y se concentraron principal-
mente en las acciones especulativas, 
con especialidad en las sometidas a 
presión de los intereses de los cor-
tos. Las ferrocarrileras perdieron 
la mayor parte de las ventajas de-
rivadas de la solución de la huelga 
ferrovlara, y las representativas in-
dustriale'j estuvieron pesadas o irre-
gulares, como resultado de la con-
fusión en los ramos principales de 
la Industria. 
M t . A d r i a n a R o y 
Avisa a su clientela que acaba de 
recibir las úl t imas novedades en 
modelos de corsets y ajustadores, 
forme de la Directiva, Informe de la ' 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S F E -
R R O C A R R I L E S UNIDOS Y D E L A 
H A V A N A C E N T R A L 
Comisión de Glosa y Asuntos Gene- 7 ^es o í r ec t SU nueva casa en Com-
rales. 




tos niño* con tos-ferina, recomenda-
mos pruoben con la "fluothyrnína" 
que es ln última palabra de la cien-
cia médica 
Se nos avisa que en las drogue-
rías de fiarrá, Taquechel y Majó y 
Colomer ya hay existencia de dicho 
producto. 
C 9056 lt-5 
bañas; Pura Camarasa y hermana, 
de Pedro Betancourt; M. Bernal, de 
Artemisa; Dr. Gavaldá, de Artemisa; 
Ramón Pérez, de Pinar del Río; Jo-
sé Hernández, de Puerta Golpe; 
Agapíto Larrauri, de Cárdenas; Ma-
nuel Díaz, de Cárdenas. 
GRAN H O T E L A M E R I C A 
Entraron ayer: 
Hombres de la Historia: Mocte-
zuma. (Nació en 1466 y murió en 
1520) 
^ t e s t a c i o n e s rápidas: José Vi-
Señor • Tn/t i ••w—w .̂ 
qUedoy"sn 8 las contestaciones Moctezuma I I , o Xorojolzin, el 
ten8o derp hPOr Pura cortesía, yo no Joven, reinaba en Ué^co cuando 
aúem48 eRt a conte3tar a nadie, y el Intrépido Hernán Cortés desem-
lre compafipr n¿!ly ocuPado- Mi üus- barcó en la costa Oriental de aquel 
*8U cargo i» ü- Pedro Giralt, tiene dilatado imperio en 1519. Déspota y 
5 Respup.-.j*,,86^01011 de "Preguntas cruel, era aborrecido de los suyos; 
' 81 contesf T l""oua ^utuo leí- circunstancia que exploto en su pro-
v11 la mayoría / i n a s Cosas• <iébese vecho el i d i l i o español, que con 
M^eapondi^H a cortesía su valor y con su exquu-ta diploma-
568 «ue me S ? 0 a }a3 frases ama- cia lô TÓ reducirle Ti prisión íe2Co mu,ílhnde(iicau 'las cuale8 aera-
eva tiemm?' ,?e,ro cada contestación 
10 Poco. ' (iel cual renito disn™. cual repito dispon-
que al tÍL es 103 Que me consultan, 
Pae(1o. o nnCf0Utestarles 63 Que no 
6Uar lo qu° i f ^ o tiempo de averi-
. Sé Que t ^ e a n . 
^rica muy v,^Squina de Teja3 í a -
que meior <nos duIces y Que es 
Jor 3irve los bautizos, lla-
en su 
propia morada. Heríao por los suyos 
al querer libertarle, y no pudíendo 
sufrir la situación a que se vió re-
ducido, -ompíó las vendas de sus 
heridas y se negó a tomar alimento, 
hasta que murió en 1520. De él des-
cienden los condes de Moctezuma y 
Tula, de España. 
Antes se necesitaba valor y diplo-
macia para vencer, hoy basta tener 
cultura. 
LOS MAD OIS GNTÜRA 
COWSTITTJYEK X,A 171. TIMA 
EXPRESION DE XtA MODA PA-
RISIEN EN ELEGANCIA, HI-
GIENE Y COMODIDAD 
De un novísimo tejido elásti-
co enteramente horadado, son los 
únicos que actualmente reco-
miendan en Francia las eminen-
cias médicas. 
Ideales para climas del tró-
pico. 
Flexibles, ligeros, horadados, 
sin ballenas, pastas ni hebillas, 
constituyen para las damas la 
realización de un sueño; porque 
"moldean" las formas, conser-
van la "ondulación" de la linea 
y facilitan los movimientos, es-
pccialmenté en el baile y los 
deportes. 




L A AURORA. D E L A S SOMOZAS 
i L a Junta Directiva se celebrará el 
l día 8 del actual en el local social a 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-1 las ocho p. m. . 
?Íwr~C1Udad E L C E N T R O V A L E N C I A N O 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fací- Los adorables ches del Centro Y a -
ntarle los detalles de les productos bru- !en,:,ano' un rincón de Valencia, un 
tos estimados en nuastra recaudación Í&T n̂ ya qUe Val6ncla es un íardín I 
durante la semana pasada correspondlen- df fl0ref atenta carta nos invitan 
postela, n ú m e r o 60, primer piso, 
ai lado de la casa Borbolla. Te l é -
fono M-4708 . 
44456 5 m y t y 6 y 7 R . 
tes a esta Empresa y la Havana Central 
Railroail Company. 
Perrocarrlles Unidos de la Habana: 
í-'eman.t terminada en 29 
de octubre, 1921. . , $ 219.541.12 
En igual periodo del afio 
de 1920 389.604.32 
al gran baile que celeb an hoy, por la
noche en los salones del hogar so-
cial . 
Muchas gracias. 
Diferencia de menos en 
este año | 
Total desde el primero 
de Julio j 





Diferencia de menos en 
este 9 3.943.084.31 
Havana Central Railroad Company: 
Semana terminada en 29 
de octubre de 1921 . . % 51.084.18 
Fn Igual periodo del año * 
' de 1920 70.815.34 
D O O O O O C f O O O O O O O 0 0 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
C* NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la O 
d Repóbllca. O 
PRONTO A B R I R A 
SUS 
P U E R T A S 
B E L A S C O A I N 
C 9041 3t-5 ™ 6 C 8976 
Juegos de mantel de 
alemanisco extra, de 6 
cubiertos, se realizan a 
$3.50f> en ^ L e Prin-
temps", (Obispo esqui-
na a Compostela). H a -
cen lucir la mesa como 
para un banquete. 
Despachamos pedidos 
correo. por 
C8814 l(L-5 l t - » 
L A C R E M A C O N T R A 
L A S A R R U G A S , de E U -
Z A B E T A R D E N , con 
domicilios que no se 
ocultan, en París y New-
York , y a ha llegado a su 
d e p ó s i t o de la Haba-
na. Apartado 1915. T e -
l é f o n o A . 8 7 3 3 . 
2d-3 2t- i 
í f EíS DIARÍO D E L A M A R I N A Noviembre 5 de ANO L X X X i X 
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Información diaria de la R e d a c c i ó n sucursal del D I A R I O D E L A M A R I N A en MadricL 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
I N E S P E R A D O CONSEJO DE MINISTROS. — R E S E R V A ABSOLUTA. 
LOS J E F E S L I B E K A L K S 
Madrid, septiembre 27 
Como había dicho el señor Maura 
en la estación, cuando fué a recibir 
a S. M. la Reina Doña Victoria, los 
ministros acudieron a Palacio y reu-
nidos todos estuvieron cumplimen-
tando a la augusta señora. 
Enseguida se reunieron en una de 
las habitaciones del duque de Géno-
va y bajo la presidencia del señor 
Maura celebraron consejo. 
Terminado, el presidente y el mi-
nistro de la Guerra salieron del Re-
gio Alcázar por la puerta que da al 
Campo del Moro y no fueron vistos 
por los periodistas. Los demás mi-
nistros lo hicieron por la plaza de la 
Armería. 
Los representantes de la Prensa 
intenogaron al Conde de Coello de 
Portugal y al señor Silio; pero aquél 
se limitó a decir que habían tenido 
un simple cambio de impresiones, .y 
el ministro de Instrucción Pública 
hizo constar que la reunión careció 
de importancia. 
No obstante estas manifestaciones, 
e\ inesperado Consejo de ministros 
fué muy comentado, y más aun al 
sabers-e que media hora antes nin-
guno de los consejeros tenía noticia 
de tal reunión. 
Durante todo el día de ayer fue-
ron escasas las noticias que se tuvie-
ron de Melilla. Por la tarde, en el 
Ministerio de la Guerra, no'se faci-
litó a la Prensa el acostumbrado par-
te oficial, y aunque los periodistas 
quisieron hablar con el señor L a 
Cierva, no lo consiguieron. 
Este estuvo en su despacho del 
ministerio hasta las doce de la no-
che, sosteniendo una extensa confe-
rencia con el alto comisario, confe-
rencia que duró 3 ho'í is y media. A 
toda ella asistió el ministro de Fo-
mento señor Maestre. 
También estuvo en el Ministerio 
la noche el 
L a Reina Victoria de España Visitando a Los Heridos] 
anhele la inmediata reunión de las 
Cortes? Yo creo que no. Creo más; 
me atrevo a suponer que el propio 
señor Maura seguirá pensando en 
la imprescindible necesidad de acu-
dir enseguida al Parlamento. Sería 
el caso de repetir una frase: "Si las 
Cortes no sirven para esto, ¿para 
qué sirven?" 
Aun en el régimen constitucional 
vigente, aun dentro de un régimen 
doctrinario, las Cortes son coscbera-
uas; reclaman por tanto, el conoci-
miento de lo sucedido y ¡a determi- j 
nación de lo que se ha de hacer. Otra ¡ 
cosa será la dictadura y si hay al-
guien que defienda el Poder perso-
nal, que lo diga claramente. 
España, Ja nación, exige que se le 
dé cuenta de todo. E l Parlamento es 
quien ha de juzgar, y el órgano ade-
cuado para fijar la política que se 
ha de seguir en lo sucesivo en Ma-
rruecos. Y no se tema nada de la 
indiscreción ajena. Sobre que todos 
los países no acaban de dar el ejem-
plo, durante más de cuatro años de 
guerra, de discernir responsabilida-
des, censurar a generales, inclusive 
hablar de deserciones, de casos de 
indisciplina, de todo cuanto puede 
afectar al prestigio y al decoro del 
Ejército — y lo que a nosotros nos | 
pasa, en relación con lo acaecido en 
el mundo, es realmente minúsculo,— 
los diputados, todos los diputados; 
los senadores, todos los senadores 
españoles, tienen noción clara de su 
deber, del patriotismo, de lo que a 
España interesa. Todos siepten por 
igual las desdichas nacionales y el 
peso de su responsabilidad. No se 
avalora el patriotismo con la clades-
tinidad' y el silencio; antes al con-
trario, se engrandece con la críti-
ca 
L a Koina tiene dedicada su tiem-
po a visitar a los heridos, del 
mismo modo que lo hacían las 
domas familias reinantes de E u -
ropa durante la Guerra Mundial 
Visita a los valientes soldados 
españoles heridos en Marruecos, 
donde pelean heroicamente para 
conservar para España una do 
sus últimas colonias. Este retra-
to fué tomado en el Hospital de 
San José mientras visitaba a los 
heridos 
tíOJAtJA, 
L O S L E G I O N A R I O S 
C U B A N O S 
La salida de la Habana 
L a salida de la Habana de los le-
gionarios cubanos constituyó un inol-
vidable acontecimiento. 
Todas las señoritas ostentaban la-
zos de los colores cubanos y españo-
les pudiendo afirmarse que todo el Por demás estaría expresaros la 
nuéblo habano acudió al muelle a satisfacción que me causa, la honra 
despedir a los expedicionarios. ; Que me dispensáis en esta reunión, a 
Los vivas a España y al Rey atro- la cual vengo, sin más títulos que 
naban el espacio, y el momento de mí buena voluntad, a invitación de 
el "Alfonso X I I " fué de una j tni distinguido amigo el ilustrado 
' profesor Licencado Alfredo Elias, en 
L A S V E N T A J A S D E L C A S T E L L A N O E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
A DADA POH E L SEÑOR Dov , 
IK, A L O S A U - M N o s I , ^ ^ ^ R » ^ 
Albert Renuen c J - J i a r á 
N O T A B L E C O N F E R E N C I   K í l, 
D E L CAMINO E N E L NEW Y O R K CíTY 
D E L 27 D E O C T U B R E 
A D E L A N T A D A S ¡DE 
D E L 
zarpar 
gran emoción nombre de este importante centro 
E l viaje cultural, y con el ánimo de coadyu-
var a la obra trascendental, que, ba-
Durante la travesía no ha ocurrí- 1 jo la modesta forma de trabajos di-
do ningún contratiempoé invirtieron dácticos, estáis llevando a cabo para 
en ella doce días, durante los cuales bien de la humanidad, y gloria y pro-
se bailó. Se celebraron dos misas vecho de esta poderosa 
solemnes; los expedicionarios están 
muy agradecidos a las atenciones del 
capitán del "Alfonso X I I . " 
Al arribar a L a Coruña, el jefe de 
la expedición, capitán Espino, envió 
telegramas de salutación al Rey, al 
ministro de la Guerra, al capitán ge-
neral de la Región de Galicia y un 
radiograma al presidente de la Repú-
blica cubana. 
L a Legión 
nación del 
continente americano. 
L a propagación de la Lengua Cas-
tellana en los Estados Unidos ffe 
América, tiene hoy una importancia 
especial, y es de una oportunidad se-
ñaladísima. 
E l estudio de los factores determi-
nantes de varios complicados proble-
mas actuales, hace que tal propaganr 
da se considere como una necesidad 
i m 
I t nnprf n , Marden. u,, • 
M- Ford y J u a n X ' c ? 0 1 ! , ^ " D 
E s el segundo lp Cl\an(íler. 0-
del idioma castelia„0 p ^ * ^ 
Clr las bellezas de 1^ rePro(]u 
conservando, no^soJaVenfe 
cía ideológica, sino Ta r?ou J a e8ea-
ca onginal; y como i i S ^ . P°éti. 
este concepto, básteme 'm.010.11 ^ 
los trabajos que aquí se h f 0 ^ 
entre otros, la paráfrasis Pc n-hecho 
la traducción ^gfesa 'qVe Pf.0'3 ^ 
ward Fitz-Gerald de los R„? 20 
Ornar Khayyam, el poeta a s ^ a t ^ 
de Persia, y que d e K o s ' ^ L 0 ^ 
dad de ñ n e ^ a i l u Z V la h^ 
don José CastellotÍ Eseg tíbaf111^0 
demostró claramente que en ^ nos 
idioma puede hacerse 1 ~ °Uestro como dice el 
formación de i m á g e n e s ^ t f " 
en forma no del todo dh 
profesor Norton, "Una P o é U c a ^ ! 1 
enginai, 
T E R M I N O E L 
V E R A N E O R E G I O 
Madrid Septiembre 26 
A las diez y cuarto llegó a la es-
tación del Norte el trea especial en^ 
NOTAS ARAGONESAS 
L a Legión que de la hermana Cu-
ba ha llegado a las playas españolas mico y el político, 
se compone de 731 hombres; y con La. índole de esta conferencia me 
ellos vienen, cinco mujeres como' en- inclina a tratar esta materia, sola-
fermeras. 
se uuusiucic tu u o. liĉ cox̂ ".̂  prooia v riarfa * —versa de la 
peratlva desde diversos y muy v a - | , „ ' I,eriectamente adaptada 1 
riadas puntos de vista que, en g r a n - l ^ / " ^ 8 ^ .^c iones de tiempo V -
des líneas, puede concretarse en tres « ; r ^ u , ! I a r l d a d e s . entre las cual",, 
fundamentales: el literato, el e c o n ó - | 
?enera- co,Dre&saÍtau a^'avistn h'-w /fconónil. 
Su jefe, como ya hemos dichones ieS( dejando para espíritus más téc- da uno sus ventajas T d i 3 y Ca' 
ve a las claras, y siente con 
II 
Zaragoza, lo. de Octubre. 
Efectos del temporal. 
el capitán don Santiago Espino Ro- nicamente nutridos en lag ciencias, y 
dríguez, y su ayudante secretario es para lugares y auditorios de diversa 
don Francisco B. Guzmán. índole, el estudio profundo y neta-
Los oficiales son: Fél ix Guerra Ro- mente científico de los variados asun-
dríguez, Carlos E . Seijo, Benigno tos que ésta comprende. 
Aparicio García y Blas Rubio Gar- , Desde el punto de vista literario, 
cía; y subalternos: Crescendo Gon-j nos limita.emos a exponer algunas 
zález. Rolando González Delgado, consideraciones generales, que influ-
Se conocen nuevos detalles de los , Franéisco Lemoine, Antonio Pérez, yan e induzcan a su estudio con es-
E l conde de Romanones, que ayer i Q116 na necno su viaje a Maaria, horrendos danos causados ' 
i Madrid, regresando a ú l - | dando i 
eqíerido ! í 
i pueblos de la ribera del Hue?va, por i Rafael Villamar, Octavio Vague Re- mero, y a difundir en este medio su 
lofs» virtnria a •1.;«iQr,^c tt.mr>r,rni. i yes, Arturo Díaz, Enrique Zayas, An- enseñanza en bien de la educación tima hora de ia tarde a su finca de I Kelna ^ona vicioiia. ».on eua ne efecto de los violentos temporales. 1 ; c ^ v , ^ *—m» t„0¿ n„i«tQTia „ ^ ^ í ^ ^ E l sabe que entre los desapareci- tomo Sánchez A c ^ 
de la Guerra durante a noche e ^ a ' ^ ^ y también el Infante Don dos deT p u K ^ Millán, Manuel Arre- de quienes hallan deleite en el culti 
director de la Guardia Civil, general P % a 1 ^ ^ ^ ^ ^ Fernando ¡n oencoítrados todví ía , deben f i- cha y N Lorenzo Méndez. ¡ vo de las he las letras 
E r - i • t d 1 G bernación no las Cortes reapertura de E u ^ egtación aban a io.s; gurar los hermanos Félix y Amalia E l también oficial Blas Rubio Gar-1 Dos atractivos aspectos presenta e 
se encontraba ayer en su despacho 
oficial a la hora de recibir a los pe-
riodistas. E l subsecretario fué el'en-
cargado de recibirlos, el cual dijo 
que no ocurría hada de particular 
en toda España, aparte de las noti-
cias que se recibían de los daños 
causados por el temporal, en diferen-
tes regiones. 
Don Melquíades Alvarez ha sido 
interrogado sobre la apertura de las 
anticiparla augustos viajeros, S. M. el Rey, la - Gracia García, de cinco años y dos conde se 
Primo Rivera; 
Cortes, contestando en la siguiente ¡ tomóvíl, el exministro de Fomento, 
forma: jdon Rafael Gasset. 
"¿Habrá algún liberal, algún es-i Según parece, la reunión de los 
pañol que se ¡lame liberal, que rio ' jefes liberales se verificará el día 30. 
PERIODISTAS Y PERIODICOS 
D E L A AMERICA ESPAÑOLA 
nó en-
y pre-
mo viernes r ^ subsecretario l sa ¿el más terrible espanto, se lan-
A pesar de esta negativa se dice del Ministerio de' la Guerra, gene-j zó hacia la corriente cogida de sus 
ral Romero Biencint.), y los tenien-; hijos. Los vecinos, no obstante to-
tes generales y generalas Sres. Agui-|dos sus esfuerzos, no lograron sal-
lera, Bazán Muñoz, Cobo, Jimeno,. varia. 
Montero, Ayala, Mariirez, Peralta,! L a mitad del pUehio aparece des-
Sosa, Santiago, Ceballoí-, F n d n c h , truído y el resto ha sufrido tam-
Garcta Seguren, Zub-'a y Penas. bién los graves daños de una fuerte 
Del elemento civil se pincontraban ¡ tormeuta de larga duración, 
en la estación los Sres. Ciudad A u - | E i número de casas totalmente 
rióles. Ortega Morejón Pastor, Mal-j destruidas es de ,30. 
donado, marquís de Cervera, Sihre- Quedarán también en gran peli-
la (don Luís) conde de Heredita, otras veinte cagas> sobre lag 
¡Spinola, conde de Pinoi.el, marqués |(iue serán necesarias grandes obras 
l 'de Rivera, presidente del Consejo ¡ de reconstrucción-
que el conde de Romanones ha ex 
presado en la intimidad ia opinión 
de que ej imprescible la reunión 
inmediata del Parlarntulo. 
Anoche regresó, de Zarauz, en au' 
} 
cía fué sargento del regimiento de estudio de la lengua castellana. E s 
Saboya, dé España. Peleó en Melilla el primero, su caudal de bellezas 11-
los años 1911 y 1912, y en Tetuán terarias, apreciadas por donde quie-
el 1913. i ra que han podido ser valorizadas; 
Entre otros puntos estuvo en Mon- sus obras maestras traducidas a tan-
te Arruit. ¡ tas otras lenguas y que han sido una 
E l subalterno Rolando González i fuenv; inagotable de iüso'faeión, 
fué sargento de la Guardia rural de Imitación y comsnta-io. Bástanos re-
Cuba. ¡ cordar como ejemplcs: "'La verdad 
Aviación: Pilotos: Arturo León I SOSpe-hosí;." de Ju.'vi Ruiz de Alar-
Magnard, José Bussó, Cristóbal Are - | cón, de nacionalidad mejicana, que 
nal, Marcial Rodríguez, Manuel Do- | sirvió d'e modelo' al "Menteur" de 
nald Reen, Emilio Lampallas. i Corneille; "Las mocedades del Cid," 
Mecánicos: Luis Alejo Fariñas, ; de Guillén de Castro, que el mismo 
Benigno Novoa Vázquez, Neil John* i Corneille juzgaba como el / 'más ad-
ía serenidad de los maestros 
oficina es un palacio. Su personal, i dg ¿stado ' señor' Andrsde7subsecre 
numeroso, como el de un ministerio. tario de la presidencia señor Leque-) 
Su presupuesto, el de un país rico. . . | r¡ca y el alcaide de Madrid. 
Y lo mismo cabe decir de " L a Na-j También esperaban tara ofrecer 
L a Fiesta de la Raza o sea la unión ción", el órgano del patriotismo que I sug servicios a la Soof.rana la du-
de la madre con sus hijos bajo el pa- rreó el insigne general Mitre de que ; quesa de Parcent marquesa de Bell-
bellón morado que Colón tendió a los sus hijos y aliados conservan las me-j vls de jag Navas' condepa de Agui-
Se han perdido, asimismo, las co-
sechas que los vecinos de estas casas 
tenían recogidas en sus graneros. 
Si hubiese sido la tormenta dos 
I meses antes o dos meses después, 
lias pérdidas hubiesen sido mucho 
menores. 
ton, Pantaleón Albaleto, David Que-
sada y Eladio Pérez Añel. 
Sección de señales.—Radiotelegra-
mirable modelo"; " E l burlador de 
Sevilla," de Tirso de Molina, que 
inspiró a Moliére y a Byron sus ad-
fista Jesús Muñoz; telegrafistas , mirables obras maestras, y que sir-
aires en las riberas de una playa del morables tradiciones. . . Nuestro com 
Nuevo Mundo la celebran a diario patriota López Gomar 
nuestros colegas d e ^ imprenta J e • 'El^DiaroEs^añol^la^defensa J e ^ X s í como "ha sucedido, muchos i ca Pereira; auxiliares_Marcos F_uen-
, . , , j TT CO. ± ^ 11 W p i l i l i l í . w, »^ I , , _. , lar de Inestrillas, señoritas de Heie- c o „ i , n h n h i p m n P e t a d o rproeidas 'Marcelino Jiménez Nuevo undo la celebran a diario patriota López Go ara sostiene con ; ^ señora y Se¿orUas de González' hubieran estaao recogiaas, A J „ í _ , . „ i _ „ ^ „ 
E n el primer caso, la co 
a  ec g
en el segundo, ya estarían vendi- ) 
George Marshall, Pedro Infante, Ni-
colás Consuegra, Oscar González 
Valdés, Francisco Munero. 
Sección de ametralladoras.—Ofi-
cial Mario Ansley (teniente que fué 
del Ejército yanqui en la guerra eu-
ropea;) sargento José Ojeda, cabo 
Administración.—Oficial Luis To-
allende los mares. Cada vocablo que colonia española del Plata. E s éste 
escriben, cada párrafo que elaboran, un periodista madrileño. Aquí reci-r 
cada concepto que emiten en el idio- bió las lecciones primeras con Mella 
más. | labradores han contraído deudas pa- j tes Benavente, Félix Zubeldia, Elias 
Poco antes de llegara el tren re- |ra atender a los trabajos de la recó- i Rodríguez, Juan González, José Ju -
' gio, el Presidente del Consejo fuéj ip^jón v ahora se ven sin el cereal lián Sánchez, 
ma de Cervantes, son fórmulas de la do, con Troyano, con Olias y con los ^ 1¿dad variog periodistaS! a! ̂ ^ g g había de dar el dinero para 
i n f r i a . y v e ^ n e ^ i a U M en ^ d e m a s ^ n m i ^ que mPanifestó el Paeñor Maura; S e ^ 
vivimos los de aquí y los de las Ion- " L a Razón", " L a Unión" y veinte 
tanas amadísimas tierras, 
Para que un pueblo se una a otro se llevando por las amplias vías la 1 " 1 ^ ° ^ a ía Reina10' 
y ambos se declaren hermanos, si no vibración de los acontecimientos uni-1 A1 jle-ar el tre'n ulia compañía 
interviene la comunidad de la leu- versales. del r imient0 de s'adoya con ban-
gua serán precisos inmensos esfuer- En la Isla de Cuba aparece como dera y ms¡ca rindió l a honores de 
zos de la diplomacia y de las milicias, antiguo soldado de españolismo " E l ordenaiiza 
Y ni esto servirá. Bien lo estamos DIARIO D E L A MARINA de la Ha 
viendo. No consolida las dulces re- baña. Poco ha que falleció el astur L a Reina Doña Victoria, que ves-tía elegante traje negro, descendió laclones la amistad de una hora ni enérgico y sutilísimo, qye enalteció i del vag6ón y saluJdó a^u'esposo, a 
el ínteres de varias generaciones esa obra, luchador incansable a quien; la Infante Doña Isabel, al Gobier-
Concluída la empresa, cada uno sale el Rey Don Alfonso premió con el tí- ¿ S y a chantas oersoras la esoera-
por donde le place y de la pasadas tulo de conde del Rivero. Don N i c o - i ^ / a cuantas Pegonas la espera 
coincidencias no resta ni memoria. ^a Rivero constituía un resumen de' 
Ved cómo, sin que una política ex- ia historia patria en los postreros cin 
terior bien orientada intervenga, las cuenta años. Siempre .en la brecha, 
naciones americo-españolas se van no obstante las ásperas luchas, ju-
acercando más cada día a la vieja gaba con su pluma gallardamente, 
metrópoli . Pobre ésta impera pqr el Tal vez en horas en que su vida pe-
amor sobre las hijas emancipadas, ijgraba vertía en la primera columna 
Sin propagandistas que resuciten las de su periódico las delicadas flores 
antiguas glorias, la fama de los si- de un ingenio castizo. Actualmente 
glos magnos la acredita allá lejos, ge halla en Madrid su •hijo mayor. 
Un alto estadista norteamericano de- heredero del título y gerente de el 
claró el caso en manera sucinta y DIARIO D E L A MARINA, publica-
elocuente. Hablando de España dijo: 
"Más poderosos, muchos pueblos. 
Más grandes y más nobles ninguno". 
Una de las mayores alegrías que yo 
experimenté cuando fui a la Repúbli-
Los Reyes, luego de pasar revis-
ta a la compañía qae rindió hono-
res, abandonaron el anden. 
E n el primer coche marcharon 
al Palacio el principe de Asturias 
y su hermano el Infante D. Jaime 
acompañados de sus profesores Se-
ñores conde del Grove y Loriga. 
Detrás, en otro cocho, tomaron 
asiento las Infantitas doña Beatriz 
y doña Cristina, con ló. duquesa de 
Llanos. 
Han quedado sin albergue 230 
personas que se han recogido en las 
casas de sus vecinos. 
Sólo en casa del señor cura se al-
bergan hoy cerca de sesenta perso-
nas. 
Los pueblos próximos a Aguilón 
han acudido pronto en auxilio de los 
vecinos de este pueblo. 
Se ^han organizado brigadas de 
obreros que trabajan en extraer los 
escombros, derruir las partes peli-
grosas de algunos edificios y poner 
a salvo gran número de enseres. 
Los vecinos recorren el barranco, 
recogiendo los muebles y objetos de 
algún valor arrastrados por las 
aguas. 
Se han nombrado guardas para 
evitar que "nadie se apropie de lo que 
no le pertenezca. 
E l Ayuntamiento de Villanueva 
del Huerva ha publicado un bando 
Sanidad.—Médico Alejo Herrero. 
( ( E s natural de Cádiz.) 
Cirujano dentista, Pedro Fergun-
sson. 
Farmacéutico, Gerardo Villa. 
Practicante, Severino Garcés. 
Enfermeras: Digna Alfonso de las 
Armas, Consuelo Márquez Marina, , 
Carmen Berlangue, Francisca Láser- ' 
na, María Tolentino. 
Capellán, Miguel Larrea (natural 
de. Vizcaya.) 
Corresponsales de guerra: Oswal 
vió también para inmortalizar la su 
blime ópera "Don Juan," de Mozart; 
" E l lazarillo de Termes", que en 
breve fué traducido a varios idio-
mas, obra genial de don Diego Hur-
tado de Mendoza; " L a vida y aven-
turas del escudero Marcos de Obre-
gón," de Vicente Espinel, que es in-
dudablemente el modelo a que se atu-
vo, o de que copió Lesage su famo-
so "Gil Blas de Santillana"; el tea-
tro de Lope de Vega y Calderón, y el 
inmortal "Don Quijote de la Man-
cha," del nunca bastante alabado don 
Miguel de Cervantes Saavedra, que 
ha sido elogiado justamente por todo 
el mundo, y su inmortal obra tra-
ducida a todos los idiomas, y por úl-
timo, íantos y tantos otros que han 
sido venero de inextinguible inspira-
ción y enseñanza para los autores ex-
tranjeros, aprovechando esta oportu-
nidad, para hacer especial mención 
de las bellísimas traducciones hechas 
por el gran Longfellow, de las popu-
lares coplas de Jorge Manrique y 
do Valdés de la Paz, redactor del nombrar algunos ilustres americanos 
"Heraldo de Cuba," y Eduardo F . que honrosamente figuran como aca-
Abela, de " L a Lucha," , démicos de la Real Academia Espa-
Va también como voluntario el 1 ñola» y que son considerados como 
redactor de " L a Lucha," señor Mar-! notabilísimos hispanófilos; los seño-
tínez Vázquez, caballero de la Amin I 
ciata de Belén, de L a Habana. | 
Los legionarios lucían en sus pe-1 fondeó ayer en este muelle el vapor 
chos medalla y escapularios del Co- "Marqués del Campo," que condujo 
ses 
Los Reyes, en un 
ción de que es director el hijo segun-
do del maestro, D. José . Este, en me 
dio de las dificultades económicas 
por que pasa la isla, ha tenido una 
iniciativa admirable. En pocos días , , 
ca Argentina fué és ta . Arribé a Bue- reunió 50.000 duros para pagar la cierto, se airigieron 
nos Aires en la noche. L a fatiga de repatriación de muchos españoles que f .r 0 
la navegación me rindió al descanso. aiií sufrían dolorosa escasez. 
AI otro día apenas la luz iluminó la L a Prensa de MontETrirTT;. ht ¿« 
gran ciudad, estaba yo en la Avenida santiago de Chile, la de Valparaíso 
de Mayo, donde la infinita región de y ia de Méjico ofrece fórmulas plau- que! 
los vendedores do periódicos anun- sibles. E l progreso de esas naciones 
ciaban a voces las hojfis argentinas. se revela en sus órganos intelectua-
Profunda emoción la de recorrer las ieg. 
múltiples páginas de " L a Prensa" o No sólo hay allí grandes periódi-
de L a Nación", por las que me en- eos diarios sino revistas ilustradas 
teraba de los sucesos de Madrid del de suma perfección gráfica. Puede 
día anterior. Quien pretenda alejar- asegurarse que las publicaciones más 
se de la Patria con un viaje así, no grandes son las americanas. Contri-
logra su proposito. E l diario enlaza buve a ello la abundancia de anun-
por modo cierto. Seguimos en las cios. E l hábito de la propaganda por 
orinas del Plata con el mismo pensa- ia Prensa1 ha servidores. L a moza 
miento 
ves ma 
razón de María, que les regalaron en 
L a Ha baña. 
E l total lo forman: 
Españoles, 466; cubanos, 225; co-
i n r n h i h i p n d n a sua vecinos recoian lombianos, 12; mejicanos, 6; venezo-
;andó descu-
a) Regio 
obedeciendo a éste mandato, 
¡encontrado en casa de algún veci-
, i no de Villanueva un objeto pertene-
ciente a Aguilón, el hecho se consi-
i deraría contra hurto, 
izquierdo cabalgaban el caballerizo , j .c i nnn 
Sr. Doradoy y a la derecha ei jeíe E1 Cardenal dono 1,000 pesetas 
de carrera señor García Benítez,! Para, los damnificados. 
mandaba la sección de la E s - \ ^ n f Uegó ^ ^ 1 ^ 
colta que cerraba la comitiva. |1011 la altura de tre3 metros-
E n los coches sigukmíes abando-
f uese i ses, 2; dominicanos, 2; italianos, 1; 
argentinos, 1; canadienses, 1; chi-
lenos, 1; portorriqueños, 1; alema-
nes, 1; bolivianos, 1; costarricenses, 
1; hindúes, 1; panameños, 1. 
Total, 731. 
Las enfermeras son una española 
y las demás cubanas. 
que nos agitase en los adar- gallega que aquí no ha pensado en acompañando 
inzanareilOS. n n p h a h f a u n a frtaa mío cq HQri/-»TnJn o ^ ' i • 
nó la estación el séquito. E n uno 
marchó la duquesa de San Carlos 
y marqueses de Bendaña y la Torre-
cilla, que habían llegado con la Reina 
E n el segundo, el general Milans 
del Bosch y el ayudante Sr. Caro, 
y en otro el secretaria del Rey D 
Emilio Torres y 
Várela, que también había llegado renta años 
a doña Victoria. 
Homenaje a la memoria 
do un maestro de escue-
la. 
E l desembarco en L a Coruña 
desde L a Coruña a la Legión cuba-
na, compuesta de 735 hombres. 
E l capitán Espino 
Manda la expedición el capitán D. 
Santiago Espino Rodríguez, que os-
tentó el mismo grado en el ejército 
libertador de Cuba. 
Nació en Santiago, de Cuba el año 
1SS4, de padres españoles. 
Su padre ocupó importantes pues-
tos, entre ellos el de alcalde de Sa-
gua la Grande, por decreto del Rey 
| Alfonso X I I ; sumadre pertenece a 
una distinguida familia española, es 
i hermana del actual vicerrector del 
Los legionarios, en L a Coruña, Senrnario de Santiago de Composte-
trasbondaron desde el "Alfonso X I I " la don Fernando- Rodríguez y Savo-
| a l vapor "Marqués del Campo," que na. 
F l nuéblo de Zuera ha dedicado í ^ í ? de conducirlos a Ceuta; dadas Al capitán Espino se debe la ini-
ta^*^2a i m S ^ ' d ^ i ^ l ! ^ p0CaS h0raS qUe 61 ,,Marfl"és del ciativa do formar una Legión His-
L u n r f a í l e d d o ^ había de Permanecer en la Danocubana. Tropezó al principio con 
- a - 1 ^ s í t ; s i i e x ^ d ; c ^ s ? r j c f w S ^ ? : ^ n ^ v e n i e n t e s : pero todos fue-
Cosa tal puede decirse de Méjico, ba periódico, apenas desembarca en 
oe la Habana y de las otras poblado- ]a dársena Norte de Buenos Aires se 
nes importantes de las Repúblicas encamina, diestramente dirigida a la 
que fueron nuestras bijas. E l que administración de " L a Prensa" o de 
actúa de periodista en la Prensa de " L a Nación" para depositar allí unos 
esos países es continuo mantenedor pesos y el consabido anuncio: "Mu-
ae ia comunidad ideológica en que cama. Ofrécese para todo servido " 
coexistimos Y luego las señas falange de emigran 
Ausente de Madrid estos días, he tea, rindiendo su pleitesía a la Pren-
recibido con retraso el encargo del sa la permite esos tamaños que los 
presente artículo, y eso me priva de periodistas españoles hallamos ma-
narle el desarrollo que debiera y qui- ravillosos. 
siese Con mis libros y mis apuntes E l servicio cablegráfico es en esas 
habría detallado la lista de los gran- Empresas carísimo8 Lo que ImporS 
des periódicos y de los insignes pe- el despacho de " L a Nación" acerca 
riod^tas de allá Solo citaré unos del estreno de una comedia en Ma-
Pocos prometiéndome, así que sea drid cuesta más que los derechos de 
eíamPn LI0IípLtl.,n0• Un maS aniPlio|autor de esa primera representación. 
t »̂ d , ? •• . No Peemos menos de sentirnos aso-
P r e c l a r ^ n un r lluftr? e' hij0 ciados al desarrollo de esas pSblIca-
preclaro van unidos a la historia de cienes gigantescas, no solo por el en-
L a Prensa E l primero, que fundó tusiasmo profesional, sino ñor era 
el caudaloso diario, y el otro, que le titud, pues en ellas colaboramos v de 
conserva en la plenitud de su pres-'ellas percibimos pingües 1 , ^ ^ 1 0 
t gio responden a un noble ideal pe- Castelar cubría su presuDuPstn Van?,-' 
riodístico. Ellos no quisieron ni liar fon los sueldos qu^le daban v ' 
quieren ocupar elevados cargos. In- tre y Paz. así como otros diados ^n,P 
riuyen sobre sus conciudadanos con ricanos, en pago de sus hermosas co' 
que abía  cos  que se denomi a- rrespondencias. con las que una no-
os por la inquebrantable 
Los restos mortales del venera- I " j á m e m e ios jeres. energía y entusiasmo del señor Espi 
ble profesor fueron trasladados des-I , ^ los muelles presenció el tras- no. y por la oportuna intexvenciói 
de el cementerio de Zaragoza al de i bordo numeroso publico, que saludó del ministro de España. 
Zuera esperándolos las autoridades ! a.los legionarios con estruendosos 
\ n inridoDír emotivo 
ción arraigada, que los intereses co 
merciales son el poderoso estímuiñ 
que mueve a los individuos, a C 
corporaciones y a los estados; y Z 
la lucha individual, industrial v 
mundial, en todas sus formas aDa 
nencias y magnitudes, no so¿ otra 
cosa que el anhelo de descollar el ln 
tercambio, usando de todos los recur-
sos, medios y poderes, que pueden 
alcanzarse en el desarrollo de las 
facultades humanas. 
Uno de los grandes "desiderátums" 
mundiales, desde el punto de viste 
económico, es el dominio de los 
mercados hispano americanos, y a 
conseguir tal fin, Europa, Asia y 
Norte América despliegan todas sus 
fuerzas, y elementos valiosos y va-
riados, y entran en el gigantesco pu-
gilato. ¿Cómo puede alcanzarse el 
triunfo parcial o la victoria definiti-
va sin conocer la índole y la idiosin-
crasia de las colectividades solicita-
das? Y ¿cómo puede llegarse a tal 
conocimiento, sin el estudio del idio-
ma que nos pone en íntimo contacto 
con el carácter, la naturaleza y las 
necesidades de cada uno de los pue-
blos de habla española? 
E n vano se formarán en el extran-
jero Inmensas empresas industrial» 
tendentes a mejorar y abaratar los 
productos; en vano se formarán 
monstruosas agrupaciones financie-
ras con objeto de ofrecer créditos 
sostenidos por capitales considera-
bles; en vano se enviarán repre-
sentantes de unas a otras, que como 
lluvia inunden los mercados ofrecien-
do variadísimos artículos; nada se 
logrará definitivo y sólido, si no se 
habla al comprador en su propio 
lenguaje, si no se le convence de la 
superioridad ofrecida en términos 
que hablen a su espíritu y que satis-
fagan sus gustos y costumbres. Y la 
práctica lo está demostrando a dia-
rio y la experiencia enseña, que las 
naciones europeas, que educan a sus 
comerciantes y financieros, en el 
Idioma y costumbres de los países 
hispanoamericanos, son los que tie-
nen supremacía y absolutas preferen-
cias sobre aquellas que carecen de 
tales requisitos indispensables para 
la lucha. 
Desde el punto de vista político, 
puede así mismo notarse las graves 
dificultades internacionales que se 
han creado y que crecerán sin duda 
en el porvenir de las relaciones de 
esta nación y sus hermanas de Amé-
rica; y pueden atribuirse todas, o la 
mayor parte de ellas, a la falta de co-
nocimientos en que está el cuerpo 
diplomático americano, de la lengua 
y el alma de tales pueblos; el instin-
to de imposición que rige sus actos 
y del error oculto o visible en que se 
encuentran de su superioridad y de 
, la conveniencia de los pueblos de 
origen hispano de asimilarse al es-
píritu y prácticas de los Estados 
Unidos de América. Y conste que en 
nuestros conceptos, no existe el mas 
mínimo sentimiento de enemistad o 
de rencor, pues aún recordamos 
agradecidos las brillantes f.rasê  
pronunciadas por vuestro embajador 
en Madrid, Mr. Cyrus E . Woods, ai 
presentar sus credenciales ante s 
majestad el rey de España, hace va-
rios días, y que refiriéndose al her-
moso idioma español—tema de esta 
breve y ligera conferencia—lo cain 
có como "el lenguaje dominante en 
el nuevo hemisferio.'' 
E s mi ánimo sólo limitarme a e.' 
poneros hechos, reconocidos ê 10 0 
juicio imparcial, y animado del des 
de que tal situación se corrija y * 
encamine por sendas de amor y c 
fraternidad que nos lleve a una u» 
dad continental, que solamente P" 
de lograrse con la comunión de nu -
tr-na Mnfvifna íIp niifistros ideales, j vlsima escuela literaria nació en 
aquellas tierras. 'Tócales Con"el catedrático don Odón ivivas; estas manifestaciones de cari-
En el DIARIO DE L A MARINA de I de Buén, que fué discípulo de Luna. | ño 8e repitieron cuando los jefes sal-
la Habana, escribían un artículo ca-1 Después de cantar un responso el | taron a tierra. 
da decena Víctor Balaguer, Pedro ' ,oro ¿e niños de las escuelas, se de- l Vitoreados constantemente, los le-
Antonio de Alarcón, Moreno Nieto, * positaron los restos en la sepultura ¡ gionaríos entraron en el café Moder-
Echegaray y Núñez de Arce, entre costéala por el Ayuntamiento. no a tomar un aperitivo. E l local se 
otros ilustres literatos. Una tarde 1 Luego se descubrió una lápida ' vió invadido, y se desbordó el entu-
en que el poeta de " L a visión de Fray dando el nombre del maestro a una slasmo patriótico. E l señor Martínez encuentra un gallego llamado Vicen-1 dio de la lengua castellana en ^"j 
M n r t f n " sp n r n n a h í i pn t p r m i n a r cu j„ loo, .... n.,^ /tal r>iiphln Ral i idrt a l o s PirnoHlíM<->not-i/in ir i „ j . . tnn 1 r m - t „ I j ! _ miQ n n r SU COIOO** 
esto no se logrará nunca, sin el e-. 
| dio profundo de nuestras cf racter^ 
Dicen de L a Coruña que a la lie-1 ticas nacionales, y a esto sólo P oS 
pnda de los legionarios ocurrió un in-1 llevarnos el intercambio de uue ^ 
ddonte que emocionó a los que lo'idiomas: medio sustancial de 
presenciaron. I municación humana. estH' 
Entre los legionarios llegados se | Por eso es importantísimo eî  
Martín" se ocupaba en terminar su 
trabajo para el citado -periódico sin 
ser aplazable la hora porque iba a 
de las calles del pueblo. saludó a los expedicionarios, y le 
Por último, se celebró velada en ' contestó el periodista cubano señor Coruña. Su padre acudió a verle; pe 
honor de don Jorge Luna, en la Mela. ro en el "Maniu^s del Campo" le ad-
partir el correo para Cuba, recibió que pronunció el señor De Buen un E l público tributó a los oradores virtieron que había órdenes de pro-
un aviso de Sagasta para que fuera notable discurso enalteciendo la me- entusiastas ovaciones. hibir la pubida de visitantes, 
a conversar con él: iba D. Práxedes moría del homenajeado. I A las siete de la tarde del día 4 Vicente de^de arriba vió a su pa-
a ofrecerle la cartera de Ultramar. | ¡zarpó el "Marqués del Campo;" un dre. escuchó las razones que le da-
Don Gaspar contestó: ¡ Inauguración de un refor-: público inmenso despidió a los legio- han. v ante el temor de no poder 
—Hasta las siete en que concluiré | matorio en Zaragoza, narios. 
mi escrito no podré visitar al jefe. , 0 E l capitán Espino, antes de embar-
De tal manera se respetaba por los! Se ha celebrado la inauguración car, dejó dos calas de cigarrillos, re-
colaboradores de esos díanos la obli-^ei Reformatorio de menores delin- galo de la Legión hispanocubana pa-
gacion contraída. 'cuentes, asistiendo las autoridades y ra la primera expedición de tropas 
*a AeX¿ rSP1HtUt QUe Ü0S enlr' nui»eroSo público. ¡que salga de L a Coruña con destino mó que cada vez sentía más impa-
fco 1 k • Paríe E1 cardenal Soldevila bendijo el ' a Marruecos. ciencia por llegar al Rif. para vengar 
esa labor de nuestros maestros y de establecimiento, pronunciando a con- ; ia muerte de sus hermanos. 
te Villar, cuva familia reside en L a 1 grandiosa nación, que por su . . nea 
adelanto material y sus cond!;', es 
de posición geográfica y niunaia • ^ 
sin duda la llamada a favorfn7erio-
desarrollo de sus hermanas—1 
abrazarle se arrojó al agua y l legó a 
nado hasta la embarcación que ocu 
paba el autor de sus días 
Padre e hijo se 
pués Vicente regre 
nuestros colegas. 
J . Ortega M U M L L A 
(De "A. B . C . " de Madrid. 
tinuación un discurso, en el que hl-
! zo resaltar la trascendencia del .ac-
ito. 
Llegada a Ceuta 
Ceuta, 7. 
Otro legionario hizo entrega de 
un cheque de 1,050 pesos para que 
-A las seis de la tarde ! lo enviaran a su familia. 
res en fuerza y riqueza—y a fa. 
plimlento de esto, deberá eu\ia' ^ 
langes de literatos, financier"!nlento 
plomáticos que, por el conoc^xn en 
I de su idioma y naturaleza, esi ]oS 
1 condiciones de identificarse con_ ie 
abrazaron, v des-; deseos, necesidade: y ^P1!-301 _n ver-
só a bordo; afir- tales pueblos, y a constituirse e a(1 
daderos factores de su Pro^eunióli 
y en porta-estandartes de ia ^ 
efectiva v fraternal de todas las 
clones del continente amanean 
A. Pérez del Camino-
York, octubre 27, 1921. 
los 
de 
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| ^ ¡ ^ d e r t o de Schipa.—'los nevos pobres/, 
» las cinco de la tarde celebróse 
tn el teatro "Nacional" el pri-
ínCierto del célebre tenor Tito 
jner coi el concurso del planista Scbippa' con 
cubano N- Huarte. 
aaia del primer coliseo vióso 
-uy concurrida por dicho motivo.. 
ante el numeroso auditorio ln-
d0 en su mayor parte por los 
de la asociación "Pro-Arte Mu-
1" ofreció Tito Shipa las exqulsl-
^es de su arte y Iób mágicos secre-
Z sonoros de su garganta. 
MODAS FRAN CESAS PARA LAS NIÑAS DE EDAD ESCOLAR 
nuevos pobres", traducida por Fe-
lipe Sassone. 
"Los nuevos pobres" es une come-
dia muy francesa. Abundan en ella 
escenas y cUlstes de vaadevíl©, mez-
clados con ciertos pasajes de mar-
cado sentimentalismo y con escarceos j 
Irónicos acerca del desequilibrio so- | 
clal dé Francia, después de la gue- f 
rra. 
Como comedia genulnamente fran-
cesa, no faltan en ella, maridos en-
gañados, espesos que se enamoran de 
la sirvienta, niñas audaces a caza de 
Conocido era por nuestro público niari{jos riCOg y resignados; escenas 
renombrado cantante, por su ac- I ¿0 amor inesperadas, y por sobro to-
6 ación en la última temporada de úo ell0t e3a movilidad excesiva, ca-
loora organizada por Bracale. Pero racterística del vautíavHle, ese en-
1 trar y salir de los personajes en la tuvo entonces ocasión Schipa de 
Mostrarnos todas sus inimitables 
rualidades de cantante consumado 
ir, mlocan entre los primeros te-nue JO i-i"" 
ñores líricos del mundo. 
Ayer en el "Nacional" nos dló una 
ueba Irrefutable do ello. Tanto en 
dírersos trozos musicales del Italiano 
tiguo y d»1 mocTemo, como en las 
8Dtrofae de "Wertther", la bella pro-
ducción de Massenet, hizo uso el te-
|j0r italiano de todos los recursos de 
arte, dejando en suspenso al audi-
torio con los tonos aflautados de su 
media voa, con la limpidez de sus f er-
mitas y con la amorosa expresión 
que imprime a las canelones que in-
terpreta. 
En "Snzzano", de Calcavecchla, 
une cantó en francés, el entusiasmo 
creció unánimemente en toda la con 
escena, a veces contra toda verosimi-
litud y buen sentido. 
E l autor de la obra que parece te-
ner sobradas dotes de comediógrafo 
ha sabld* revestir de cierta aparente 
naturalidad los muñecos de su farsa, 
que en realidad se mueven a su anto-
jo, según conviene a su creador para 
el mejor efecto teatral de la obra. 
E l público rió francamente duran-
te casi toda la representación, y aon-
rió levemente ante la fina sátira que 
maneja Donnay contra las "sefiorltas 
de post-guerrsV' y aun se enterneció 
en algunas escenas del último acto. 
ÍjOs intérpretes dieron aún más 
animación, si cabe, a la comedia. _ 
Aplaudidísima María Palou en al- PARA E L T E M P L E T E 
gunos de sus felices mutis. Supo Im-
primir al papel de Simona cierta co-
O O M J O E Q ^ E 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Cellés 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
Ind. 13 8 
HOTEL ^ E R U DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de pruclüB. CuMertob (Table d'hote) 
a |1.30. A lix carta, precios de sl-
tuadóu 
En sn afán de cultivarle el gusto a las mujeres del mañana, los modistos franceses dedican gran 
atención a los vestidos para niñas. Aparecen aquí tres modelos, sencillos a la vez que elegantes. 
'LA TERRAZA' SALON " H " 
Café, Restaurant, Lunch, •alcerlo y Nuevo café y restaurant en la Víbo-' Helados. López y Rodríguez, prople-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez, i tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
Servicio a precio módico; bello pa-1 casa ha hecho considerables rebajas 
norama y brisa agradable que anula en los precies, lo mismo en el restau-
la neurastenia. Sábados y domingos, ' 
por las tardes, hay música. 
"LAS COLUMNAS" 
JESUo LOPEZ, propietario. 
rant (el de más fama par lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
Hotel y Restaurant "El Jerezano" 
Amplias y trescas habitaciones desde 
Las familias habaneras, cuando un peso en adelante; precios eco-
quieren saborear un exqiisito y rico nómlcos en casa y comida. Los del 
helado, van a "Las Columnas". Cuan- interior ya saben donde está bu casa 
do un amigo convida a otro a tomar negando a la Habana. Se admiten 
un aperitivo o a comer y desea que- abonados. 
de satisfecho, lo lleva derechito a 4223 5 17 
"Las Columnas". Este famoso café. -
restaurant y lunch está situado en; " £ | 0R-E?,TAL" Prado 110, esquina a Neptuno 
fonos A-0093, M. 5262. 
Teló- : Café, Lunch y HcU1!, de Blanco 
I Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
En el teatro "Principal de la Co-
media" esfrenóse anoche por la com-
¡pefiía do María Palou, la comedia en 
tres actos d© Maurice Donnay, "Los 
Agradecidos a las publicaciones en veintiocho días del mes de octubre do una verdadera y práctica enseñan 
mismo da Herminia Más, cuya Pa-i©»® Importante_diario,_ relacionadas del año mil novecientos veintiuno za de Patriotismo y tíVimanidad. 
Acto continuo se procedió a entre-
u-i-L/uinjcj»; le rogamos se entere jriuviuuia,i uw x̂ owucia.o, dc icumu ia. e& 
de 
currencia y llegó al paroxismo en el Queterfa de ingenuidad (valga la pa-
guefo de Manon, que tuvo que bisar radoja) que caracteriza al tipo y lo 
I infitanclaa reiteradas del auditorio. haco destacarse de loe demás. 
Además de cántente y artista, se # ,EIfna Q" LÓPez ™ *™ Odetti 
n08 mostró Schipa como inspirado f 
compositor, interpretando una "Ave 
jíaría" en latín de la que es autor. 
El pianista Huarte acompañó al 
plano de manera correcta al tenor 
italiano, recibiendo también los aplau 
sos do la concurrencia en la ejecu-
ción de tres composiciones: dos de 
Oranados y un zortzico de Larregla. 
La Bocíedaff 'To o Arte Musical" de 
la que e« digna presidenta la distin-
guida «aflora María Teresa García 
Jlontes de Giberga, ha logrado con 
el de ayar un triunfo más que agre-
gar, como glorioso galardón, a su co-
rona de brillantes éxitos. 
Loa conciertos sucesivos se cele-
brarán el domingo 6 a las 10 a. m. y 
el martes 6 a las 5 p. m. 
. tlago García Sprlng. Licenciado Do- i Así se acordó, después de enterarse 1 servicio 
' mingo Erados, Francisco Gómez Per-! de la conformidad de los donantes 
M I A C C C T í m f A MTCC dieÓT1 y de ^ Maestros Públicos y con las listas diáfanas y exactas pu-lAJu Cü i A l l i LO escolares; en^la recolecta solicitada blicadas en periódicos como "El Mun-
por el profesor señor Oscar ligarte, do", DiARIO DE LA MARINA, "He-
i iniciativa que ha constituido una po- raido de Cuba", "La Lucha" y otros; 
Señor Director del DIARIO DE LA sitiva enseñanza práctica de patrio-, y después, también, fee un voto dé 
MARINA tismo. , I agradecimiento y de elogio a las es-
Distinguido señor: En la ciudad de la Habana, a los cuelas que han intervenido realizan 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
< < A R I E T ^ , , 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda xa noche. Esmerado 
WEL COSMOPOLITA" 
D© Delgado y García. Paseo de Mar-
tí. 1í>0. Teléiono A-6822. 
CONSULADO Y SAN JAGÜEL 
Teléfonos A-0910, A-OOSO 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Principe Alfon-
so, 224, (CuaUo Caminos.) Teléfo-
nos M-32 5Í y M 3569. Cafó, Restau-
rant. Repostería. Confitería y vJrerea 
finos. Especialidad en helados. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant. Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio Lrtpez. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5S33. 
La COMISION que preside el doc- columnas todos los pérmenores de la 
tor Santiago García Spring, como re- subscripción, a los cuales se agradece 
quita fué muy celebrada por la con-
currencia. 
Lía Emo, así como el resto del sexo 
bello, desempeñaron con acierto sus 
papelea. 
De los feos merece mención Luis 
Echaíde, fiel intérprete de Gastón 
JPriolley, viejo enamoradizo y des-
preocupado y Teófilo Palou, que hizo 
un yanla frío. Inconmovible y autori-
tario 
Morcillo y Robles algo amanerados : EscueIa 
en sus papeles, pintados por Donnay Escuela 29, Wajay'. 
con exageTación manifiesta. Y los de- Escuela 24, Cambute! 
más (permítasenos el lugar común. Escuela 8, Regla. . 
puesto que van a dar las dos) contri-
buyeron al buen conjunto. 
Esta tarde a las b en tanda aris-
tocrática subirá a escena "La Seño-
rita está loca" y por la noche vol-
verán "Los Nuevos Pobres" al esce-
narlo del "Principal". 
Francisco ICHASO. 
nuestra gratitud consignada en Comisión nombrada por la Socreta-
I ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes para realizar en las Escuelas 
I Públicas, a petición del señor Oscar 
! ligarte, Director de la Escuela núme-
TEMPLETE DE LOS ESTUDIANTES ro uno, una recolecta con el fin de 
Ultima lista de lo recaudado en las adquirir once MEDALLONES DE 
con la RECOLECTA DE LOS ME- 7 en el local de la Superintendencia 
DAL ONBS; l  r   t r  Pro incial de Escuelas, se re nió l  gar al sefior 0scar úgartei presiden- Son: $1.119.34 
J ía s u b S r S n — ^ 
Atentamente. Artes para realizar en las Escuelas ¿ J ™ ^ J J J 
La Comisión j Públicas, a petición del señor Oscar ^ i ^ S J ^ ^ ^ ^ ^ 
sultado de la recolecta en las Escue-
las Públicas, ha contribuido con mil 
ciento diecinueve pesos, treinta y 
cuatro centavos moneda oficial. 
' Habana, octubre 28 de 1921. 
Escuelas Públicas: 
Suma anterior. . . 
Escuela 83, Habana, 




volucionarios y los miembros de la 
institución cívico artística IGNACIO 
CERVANTES—la cantidad arriba in-
(ff) Oscar Ugarté, Director de la 
Institución "Ignacio Cervantes".— 
(f) 11. Plña, Tesorero. 
hondamente su valiosísimo concur-
so . 
De todo lo cual damos fo. 
Santiago García Spring, Oscar Ugai"» 
te, Domingo Prades, Francisco Gó« 
mez Perdigón. 
Nuevos Modelos de París 
BRONCE que representen a los ocho 
E S P E C T A C U L O S 
Debe advertirse que del último 
total publicado se ha descontado en 
esta suma anterior, $134,83, que no 
corresponde a las Escuelas, sino a 
otro origen, como se aclaró en la 
primera lista. El total general de la 
susberipción será publicado la se-
mana próxima. 
decoren el Templete levantado en la 
j Punta, lugar del inolvidable marti-
12.00 rio. 
Presidió la sesión el doctor Santia-
7.65 'go García Spring, Superintendente 
2.02 Provincial, y estaban presente los 
4.00 otros dos miembros de la Comisión: 
10.00 Licenciado Domingo Frades y doctor 
Francisco Gómez Perdigón. Además, 
$ 1.119.34 el señor Oscar Ugarte, con su carác-
ter de iniciador de esta recolecta na-
cional y patriótica. 
El objeto de la sesión era dar cuen-
ta, por el señor Tesorero, Licencia 
tros y escolares; y conforme de es-
1 tar aquella completa; entregando al 
I señor Presidente doctor García 
' Bpring un recibo impreso que a la 
I letra dice: 
"Recibo número 41 
TEMPLETE DE LOS ESTUDIANTES 
RECOLECTA para adquirir once 
medallones de bronce, que represen-
tarán a los ESTUDIANTES MARTI-
RES DEL 71: Alonso Alvarez de la 
Realizada la enitrega se dieron por 
terminados los trabajos de ía Coral- i 
sión y se declaró esta disuelta; no] 
sin acordarse enviar respetuosamente l 
copia de esta acta al Honorable señor i 
Secretario de Instrucción Pública y i 
Bellas Artes, archivarla y publicarla 
en los mismos periódicos que bonda-
dosamente han venido dando en sus 
Modelo Adornado con 
Georgetíe 
do Domingo Frades, del resultado f i - 1 Campa, Anacleto Bermúdez, Jos4 de 
nal de Ja subscripción escolar que Marcos Medina, Angel Laborde, Pas- ; 
había llegado a la cantidad de MIL1 cual Rodríguez Pérez, Carlos de la 
: CIENTO DIECINUEVE PESOS, con I Torre, Eladio González y Carlos Ver-
í TREINTA Y CUATRO CENTAVOS, dugo, y a sus nobles y valientes de-
A continuación* va un acta que po-' MONEDA OFICIAL $1.119.34); y ¡ fensores doctor Fermín Valdés Do-
1 ne de manifiesto la hermosa v plan- dar por cerrada la'mencionada subs-i mínguez, doctor Domingo F . Cubas 
"eible obra de los señores doctor San- cripción. I J Capitán Federico Oapdevila. 
NACIONAL.—Circo Publllones. VERDUN.—"Ley del Norte". 
.PATRET.—Circo 
/gaa". 
"Santos y Ar- OLYMPIC.—"La daga que desapa-
rece". 
MARTI.—Dos tandas dobles: En 
primera: "El diablo con faldas" y. Por D- Dalcon 
"La señorita del año". En segunda: 
"La liga de las naciones'* y "La di-
visa". 
TRIANON.—"Lo blanco es negro' 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA.-— 
Alas 5: "La señorita está loca".— 
A las 8 y % : "Los nuevos pobres". 
LA COMEDIA.—Inauguración de 
la nueva temporada: "Tierra baja". 
ACTUALIDADES.—"La banda de 
trompetas", "La novelera" y "El te-
Dorio musical". / 
INGLATERRA.—"Las huellas del 
crimen" por F. Mayo. 
WILSON. 
rF. Bertini. 
-"El genio alegre" por 
NEPTUNO.—"Nobleza inmortal" 
LIRA.—"Dos almas en una". 
ALHAMBRA.—Tres tandas por la 







-"Los tres siete" por A. 
RIALTO.—"Las seml-vírgenes". 
CORNOS.-
Pearl Whlte. -"La blanca sucia" por 
A 
legítimas de THONET 
para Cafés 
y 
o íros establecimientos. 
Hay 9 modelos distintos. 
Precios baratos. 
MAXIM.—"La casa en la venta- A V E . D E ITALIA, 94. 
C 8599 alt 24 oct. 
Algunos Nuevos Modelos de Sombreros 
Como loa marcos hacen resaltar-
los cuadros; los sombreros sir-
ren para embellecer aún más 
las belle/a.s naturales de nues-
tra cara mitad. 
Valiéndose de la gran popularidad 
alcanzada por el color negro, los mo-
distos franceses 1 vienen adornándolo 
con Geoigette verdoso, para avivar-
la ligeramente. 
Este precioi-io trotteog está adorna-
do con gülunes blancos, estilándose 
el uso de los colores quo hagan con-
traste cen el de la tela. Los galo-
nes pespunteados es la iiltbmi moda 
en la capital de Francia. 
^ m í á m i m 
_ F O I ^ - n N _ 2 7 
LOS M E R C A D E R E S -
D E P Í E L E S 
R- M. BALLANTYNE 
^ADUCIDO DEIi IWCU.ES 
Por 
Mercedes Valero 
nw. t,a Moderna Poela". Ublspo, número 135.) 
(Continúa.) 
^^taía ^e3 de el viento se 
Wakm.w ^ ^ a . Consultas que 
fU P iedad n ?tS 0 meilos' 8e^" fmW?a0dl °di^encla con qne 
^Do y . * 8tancia- el estado del 
iülas. ^ ei énimo o el temor de los 
En 
>uita L a 8 ^ 9 ocaslón no hubo 
;elicioRa ^ a d a " era breve; 
te0ta8- ÜO viro 7 buen08 108 
a683 de un J ,V>lílná0T' corao P™-
te^erSe ^KPléndldo día. empezó 
^ sobre el horizonte. Los 
numerosos remos sumergiéronse en 
ei agua con un ruidoso chapoteo e 
hicieron saltar y avanzar los botes 
sobre las blancas olas. 
—Cantad, cantad—ordenó de nue-
vo el guía, y limpiando su garganta 
comenzó la hermosa y ligera can-
c ón de canoa "Ror.a IBlanca"; los 
ctros la corearon con tal poder de 
pulmones que una familia de ave-
frías cue en aquel instante se detu-
vieron en mudo asombro en una pun-
ta de arena, se arrojó precipitada-
mente al agua, de la cual se levantó 
«on un grito salvaje, agudo e inex-
I-resabiemente lastimoso, volando en 
busca de asilo más seguro entre las 
cañap. y juncos de la marisma. Una 
bandada de patos despertó también 
al oír el inusitado viudo y salió de 
su escondrijo nocturne con las cabe-
zas erguidas y los ojos espantados, 
revolviéndose soñolientamente sobre 
la superficie de sus líquidos lechos, 
y terminando por levantarse en el 
aire, describiendo un ancho círculo 
con sus alas, y huyendo de aquel lu-
gar donde era todo alboroto y con-
fusión. 
Las ásperas voces de los hombres 
tornábanse más y más suaves, mien-
tras los dos indios escuchaban la 
canción de sus amigos que partían, 
que les parecía más blanda y me-
lancólica a medida que aumentaba la 
distancia y los botes se hacían más 
ry más pequeños, hasta que se per-
) dieron en el Incendio de luz que ba-
I naba el agua y el cielo, en aquellos 
instantes del amanecer, y que em-
pezaba a ascender rápidamenté ha-
cia el cénit, mientras la dulce tonada 
se hacía a su vez menos y menos 
perceptible, flotaba débilmente so-
bre las tranquilas aguas y se des-
•vanecía al fin en el profundo silen-
cio de las selvas. 
Los dos judies permanecían en 
pie, con las cabezas inclinadas y el 
oído atento, como enamorados del 
último eco de la agonizante músi-
ca, mientras sus figuras de estatua 
se empequeñecían en la soledad del 
cuadro. 
( APITLTLO XI 
Carlos y Enrique comienzan, sin mu-
cho éxito, su divertida profesión. 
— L a caza de un •Svhlsky-john." 
El lugar destinado generalmente 
en los botes, a los empleados de la 
Compañía cuando viajan es la popa. 
Allí se distribuyo la carga de ma-
nera que deje un huero, doude se 
ponen los bultos que contienen las 
mantas, y forman entre todos un di-
ván que rivaliza en voluptuosidad y 
lujo con los dq Orlente. 
Hay ocasiones en que este diván 
se convierte en lecho, no de espi-
nas precisamente, pero sí de inco-
modidades y apuros; difícil nos sería 
asegurar bajo cuál de los dos as-
pectos era más desagradable. Los 
hombres debían poner especial cui-, 
dado, al desparramar'el cargamento, i 
en evitar que el "señor" tropezara' 
con las patas de -un hornillo de hie- j 
' rro, los bordes de un barril o el án- ¡ 
' guio de una caja de madera. Pero. 
como este sucedía inevitablemente, 
los empleados revisaban, por sí mis-, 
mes, la colocación de las cosas, ase- i 
gurando de esta suerte su comodi-j 
dad.. 
Carlos y Enrique se vieron obliga-1 
oes a sentarse toda la mañana sobre 
uno de estos canapés; unas veces 
dormitaban, despertaban,otras, y de-
seaban siempre que llegara el mo-
mento de tomar tierra para almot-
zar. Llevaban viajando cuatro ho-
ras sin haberse detenido más que! 
unos minutos para que los hombres! 
pudieran encender sus pipas. 
—Carlos—dijo Harry a su ami-
go—, se me figura que hoy no almor-1 
zamos en todo el día. Aquí me tienes 
a mí conteniendo mi aliento y apre-, 
tando mi cintura hasta el punto de 
que me siento más araña o avispa 
que..,. 
—"Hombre", Harry, échalo fuera, 
;no seas cobarde! . . . 
—Bien, no; yo no quería decir 
"eso" precisamente; quería tan sólo 
decir más avispa que viajero. . . Pe-
ro recordé de pronto nuestros hechos 
do esta mañana, y he duda de que 
mereciera tal nombro hasta habituar-
me a estas cosas. . . 
—Está bien que usted abrigue tan 
modesta opinión de sí mismo—dijo 
Mr. Park, que continuaba fumando 
su pipa, como si tuviera la convic-
ción de que el abandonarla un mo-
mento le producirla la muerte ins-
tantánea—. Pero debo advertirle pa-
ra su consuelo, mocito, que no al-
morzaremos hasta " llegar a aquella 
punta dd más allá. . . 
Las orillas del lago Winnipeg son 
lisas y bajas, y el lugaf señalado 
por Mr. Park caía directamente ba-
jo la luz del sol, que brillaba con 
tanta fuerza en el limpio cielo y so-
bre las bruñidas aguas que hacía muy 
difícil mirar hcaia la punta de tie-
rra. 
—Dónde está?—preguntó Carlos 
cubriéndose los ojos con las manos—. 
No acierto a descubrirla. 
—Pr ; % «a otra vez, muchacho. No 
hay nada como la práctica. 
—¡Ah, sí, ya alcanzo a verla! 
Una leve sombra que cao precisa-
mente bajo el sol. ¿Es esa? 
—Sí, esa es; y allí romijeremos 
nuestro ayuno. 
—Y yo aquí os rompería" la cabe-
za—pensó Carlos, pero no lo dijo, 
porque, además de las desagradables 
consecuencias que podría traerle, tarse en un ^xtremo del bote, vig'-
comprendió eme el hablar así a un lando la caza con más afán, con 
hombre de edad era un atrevimiento muchísimo más intenso interés que 
impropio de un muchacho que, como el que un indio patinegro pudiera 
él, respetaba un poco los cabellos poner en vigilar el paso de un esplén-
grisess. i dido búfalo. 
—¿Qué haremos, Enrique? Si a l ' _—¡Ahí la tienes!....—dijo Hd-
menos me hubiera acordado de traer rry—. Haz tú el primer disparo. . 
un libro. . . « | —¿Dónde" ¿Dónde está? 
—Ya sé lo que he de hacer—dijo! —Ahí delante, enfrente. . . ¡Mí-
Harry con aire resuelto—. ¡Caza-¡rala! 
r é ! . . . i Mientras Harry hablaba, una ga-
—¡Caza r ! . . . ¡Tú no sabes lo que viota, pequeñita y blanca, con pa-
dlces! ¿Vas a malgastar la pólvora tas y pico de un rojo brillante, voló 
en tirar a las nubes? A l menos, yo sobre el bote tan cerca de ellos quo, 
no veo otra cosa por aquí. | como el guía advirtió, "podía vérsela 
—Es porque tú no sabes usar los r-estañoar." 
ojos. Mira hacia aquella roca que; La ecuanimidad de Carlos, que 
está delaiUe de nosotros y dime lo, estaba un tanto alterada, acabó de 
que ves. | desconcertarse ante la repentina apa-
Carlos miraba ansiosamente hacia i nción del pájaro, por que él estaba 
la roca, cuya cima, a primera vista, atentamnete íijó en la roca cuando, 
parecía formada de blanquísimas la exclamación de su amigo le hizo 
piedra?.. ,'notar que la gaviota volaba a cuatro 
—¡Creo que son gaviotas!—gri- pies do su cabeza. Con una súbita-
taba al mismo tiempo que daba brin-j exclamación, preparó su escopeta, 
eos. jtomó una puntería incierta y breve, 
^ Precisamente en aquel momento'y derribó la pluma de cola de gallo 
una de las gaviotas—seguramente , que exornaba el sombrero de Babtlfih 
un esiMa enviado a vigilar al ene- | tá . Mientras tanto, la gaviota se ale-
migo—describió un círculo sobre sus'jaba tranquilamente, como diciéndo^ 
cabezas. Los dos muchachos sacaron | le a Carlos: 
sus escopetas de debajo de los han-: —Si es esto todo lo que puede U3« • 
eos y rebuscaron ávidamente sus I ted hacer, no necesito yo darme gran 
cintos de balas y sus cebadores. Al ¡prisa. . . 
fin dieron con ellos, y fueron a sen-l —¡Maldito muchaTTio!—gritó Mr 




L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E P I N A R D E L R I O 
M A N Z A N I L L O S E A S O C I A A 
L A C A M P A Ñ A A Z U C A R E R A 
t 
A una manifestación nmy nutri-'Estados Unidos . . . 
da efectuada en Cienfuegos, ha su- Tiene especial significación y un 
cedido^otra en Sagua la Grande no valor práctico Indudable dentro de d j fieles difunto8 
menos impetrante por la calidad del ¡as miras que ^ p e r s i g u e n con e s t e j ^ a e u e b l o ge trasladó a ]a !guientes deportes 
l j .^.^ _- i i__ NATTTTmc:- vr. 
D E C I E N F U E G O S 
C L U B NAUTICO 
L E M A : E l ser pobre no es una fal-
Noviembro 3. 
E L DIA D E A Y E U 
Hubo gran animación ayer en el 
Cementerio general de esta ciudad, 
con motivo de celebrarse la fiesta |SI- • . . . 
que la Iglesia denomina Conmemora-I O B J E T O S : Fomentar la afición y, 
L O S E N C A R C E L A D O S D E 
S A N C T 1 - S P I R 1 T U S 
I N F O R M A C I O N 
^ e l e m e n t o s allí congregados. L a alarde de actividad los a z u c a r e r o s ^ 
finalidad de esta campana reconoce en primer término, el necho de rea-1 ' de los seres Queridos flores 
el importante diario " L a Montaña". Hzarse un contacto en cada caso con}*umbaa de los seres queridos flores 
L a Comisión Pro^mnis t ía de la 
ta; pero el uo ser digno y educado, I Cárcel nacional de S.-íncti Splritus. MATANZAS 
nos ha enviado el m'anifiesto si-, 
guíente cuya lectura recomendamos( Lag gé^orit^g de ,a raridad es-
a los senadores da la República. tán organizan(io iina ruución bené-
Dice asi: fiCa en la capital de Matanzas y 
practicar la cultura risica y los si-
.111 U- uio-nv/ " - ' 1 o , , . ~ ' -\ ly 
de Manzanillo, que asi logra reunir el representante local del G o b i e r n o n a r r o n n i a l Pntonaba res-
bajo su bandera de atracción posi-i de Wasnington. Desde luego quel ^ 
tiva a esas fuerzas enu-e nosotros 
" misma naturaleza na ae renejar ce . 
, . ' . „„„ _ „ _ , , Hrt *«i%,«ío tuvo concurridísimo el Cementerio, 
algún modo una suma de volunta-
des hacia un determinado fin. Quie-
re decir esto que una asamblea, 
U ICOS: Natación, remo, rega-
tas de botes motores, de remo y ya-
tes de vela, pesca y water-polo 
dispersas de los productores y de 
los núcleos comerciales se concreta 
a soluciones de carácter económico 
relacionadas con los principales as 
toda manifestación pÚMíca por ^Has^a altas horas dP la noche es-
misma naturaleza ha de reflejar de , m s t a alta3 ftoras 116 la nocne es 
F E S T I V A L PEDAGOGICO 
SANTIAGO DE CüBa 
E i i la capilla del palaf)i 
il tuvo celebración el a ^ 
al del niño Juan Eduarn 0 \ \ 
a mano. Golf, Hawkey y Boxeo. 'frase: No hay ma! que dure cien coro de ..Moiiuo8 de viento" por de la Caridad, hijo nieno Joi<í 
Fomentar la afición a la música to-i años Las cosas se trpnsforman y un grUp0 ê jóvenes, cue pasará de-¡ tinguidos esposos señor 101 ( 
cada en instrumentos de cuerda. cuando el hombre cree nundirse en trejnt>a( rutú Galuz, una gentil se-1 lar Almeida y su belle 11 
tendrá efecto ei primer sábado de 
han 
dicho los hombres en espirituales ^ pr0g'rama aprobado y dlrigi 
T E R R E S T R E S : Base-ball. L a w n - . sutiles. Todo pasa como todo can- do por pepe QU¡r5g i|puará el c a r , 
tennis, Basket-ball, Foot-ball, pelota sa. También ios sabio;: aijeron esta . Qej teatro gautó he cantará el 
i  
del Ejército Libertad 
logio Sardiñas. 
O R I E N T E 
Eeii0. 
j , I licillka, i mu w.w u/., o ̂ """" —- — •» "»« l 
Cuando el estado financiero del l el abismo es tal vez para engon- ñoriia tendrá a su cargo los solos.1 ra Sara Taquechel L a Escuela Normal de esta ciu- |Club lo permita, pagará be as a los J drarse y vu lva  la luz una ueva chai:o 
esposj' 
Ofició en la cerem Muñoz; Menocal Onc.ina 
pama ue su graciosa y fua,:u 
da hija Helen B . HarrU Jen región central se ha tenido el buen I las exageraciones de la tendencia juicio de dividir la acción empren-| ultraproteccionista que en la actua-
dida de manera qua resulte a uniiidad predominan en el Capitolio 
tiempo metódica y eticiente. Los 
elementos económicos se dirigen al 
Gobierno de la República por me-
dio de solicitudes razonadas q.ue 
comprenden aquellas materias que 
de los Estados Unidos de Norte 
américa. 
Contra la ley Fordney, prorroga-
da en sus efectos tau perjudiciales 
para nuestra primera industria has 
bién por intereses norteamericanos. Legarbliru y D> josé León Cuervo 
dependen de la iniciativa y resolu- ta primero de febrero no se ha con-
d ó n de nuestros Poderes naciona-1 citado exclusivamente por intereses 
les. E n cambio, cuando se trata de I genuinamente cubanos, sino tam 
una cuestión subordinada a la 
política arancelaria de los Estados 
Unidos, hacen llegar ios ecos de la 
opinión en este país a los represen-
tantes oficiales de la nación amiga 
y vecina. 
JURADO D E I N C E R T A M E N 
L a Empresa del Teatro Ideal ha 
designado para que actúen como Ju-
rado del Certamen: ¿Cuál es la da-
mita pinareña que debe ser Reina 
del Carnaval? a las Sras. Josefina 
Mier de Caiñas. Fara Sánchez de lu-
cían, Carmen Verde de Corníde y Ma-
ría Luisa Cuervo de Legorburu y a 
los Sres Dr. Manuel Caiñas, Pedro In-
clán. Dr. José D. Cornide, Antonio 
Para fomentar la natación se cons-
truirán baños de mar para caballeros 
y Señoras en sitio de fácil acceso. 
Cuota de entrada: cinco pesbs. 
Una situación ruinosa en la indus-
tria azucarera afecta a los capitales 
de INorte aquí arraíganos y lo mis-
mo ocurre con sus industrias que 
sufren una merina muy considera-
Las conclusiones proclamadas y'ble. dada la importancia de nues-
sostenidas en los últimos actos dej tro país como consamidor de sus; 
propaganda de este movimiento que1 mercancías. Por lo tanto, la campa-1 
juzgar fecundo porque | ña que se lleva adelante con entu-
E l Corresponsal. 
D E L O S P A L A C I O S 
un punto de descauso para reem- E n Guanjibana pUS0 fin a su vi-
plazar nuevas fuerzas, y redoblados da jesÚ3 Rainog Romero, natural 
arranques por nuestros señores de E8paña> de veinticuatro años de 
trado acerca de la aprobación de 1 ri o^itp-o v pmnlparin en las re-
gadera do una voz o por mensuall- tan ansiada Ley de Amnistía. ^ ^ ^ l ^ l ^ ^ w S ^ S ^ -
dados. Cuota mensual: dos pesos. por tanto; nuestra fe es nuestra1 P ^ J " ^ ""«SJ Habana 
No es necesario pagar ahora. E l u lTación encontrar en p*os nobles rroparrlle3 Unidos de ia naoana 
Tesorero miP nnnrtnnampntP rmm isanacion encontrar en e.os nooies Desconócense las causas que obli-
le&orero que oportunamente se nom- corazones de los padres de la Pa- _„__„ _i ail1f.íf1a n *nnnr tan fatal 
bre será el encargado de efectuar los | tria, un rasgo de compasión para f e g X c i ó n 
aquellos que no nos creemos aban-
donados jamás. 
¿Para qué debemos quejarnos si 
ellos están convencidos de nuestro 
dolor? Ellos se convertirán en fa-
cultativos, y nos darán su reserva 
-arris v « 
maestras de Icolegio Todos ¡oj11 tos 
debemos 
cobros. 
Poro sí es necesario que nos ayudo 
firmando ahora su adhesión a nues-
itro programa de cultura y de progre-
so. 
| Salga de su error. L a vida modor-
¡na de los Sports y actos sociales la 
¡pued enpracticar las personan de po-
Noviembre 2. ;c?^ ref"» so8, con tal que tengan dlg-
E L ClvNTRAL L A FRANCIA i"»"^! y educación, requisitos indis-
Días pasados llegó a esta, de los .1,ensables Para ser nuestro asociado. 
L a Joven Helen fué a han 
río Guantánamo y la infPii; 1̂ 
ahogada. 1 teliz Per̂  
• PALMA SORIAXO 
Cuatro Individuos han si 
C A R D E N \ S J11^08 611 PaIma Soriano Por * 
CARDENAS Echarse que intencionalmenteV 
E l ex portero del Barco Nacional j cobrar un seguro, prendieron , 
ma Soriano' agredió a tiros al señor Enrique a una casa do Pal Doy, administrador de dicho Ban-jginando el incendio de siet 
BAÑES 
ningún esfuerzo se piurde en el des-;siasmo 
envolvimiento de los pueblos, se re-
fieren al empréstito, defendiendo la 
tesis de que se aplique al auxilio 
decisión ha de causar Estados Unidos, el hacendado due- Solicife su inscripción firmando 
efecto" favorable'^ara 'qu7 acentúe fio de este Central Mr. Warren. ^ ; una tarjeta que puede facilitarle 
una rectificación que ya asoma en este ingeniq la única esperanza de cualquiera de los señores que suscri-
„ el criterio del Congreso de los E s - este Término que se encuentra en la . . . ,_ • . 
de las industrias, a la rebaja de las Itados Unidos respecto a la políti- mayor miseria L J ^ T ^ ^ ^ i ^ i f S ^ f * » ^ 6 ' 
tarifas ferroviarias, a gestionar la'ca arancelaria que conviene a sus| Nos ha dado la esperanza Mr. W a - ^ cana) P r e s i d e n t e L a m o -
libre entrada de una f̂ ran porción planes expansionistas comerciales a ¡ S ^ ^ f ¿ p ^ n ^ S Í ! ? ^ I * l 0,1 gUa'.. («ourruttinor) Vice-Presidente 
de azúcar, libre de deiechos en Joa'a América, 
R E C O R T E S Y C O M E N T A R I O S N u e v o M e r c a d o p ú b l i c o 
e n C a m a g ü e y 
bajos par al próxima zafra. Alberto Villa-Ainil (San Fernando, 
192). Secretario.—Del Comité orga 
UNA C A L L E 
Encuéntrase en mi poder una lista I Sos 
de más de 200 firmas de los veci- ¡ 
nos de la calle el Cementerio que se | 
encuentra en muy mal estado, el Sr . . 
Villalón ex-Secretario de O. P. pro-
¡metió que se arreglaría dicha ce-
L a inauguración de a Plaza del iiei p0r ger ia de má8 tránsito pero 
de curación diagnosticando nuestra! co. Nómbrase el agresor Porfirio( 
salvación total. | Gorgls. E n Industria, esquina a L a - . 
Dicha reserva cuáll es? Pues es borde, se presentó este último al( 
muy sencillo adivinarlo. I primero, haciéndole eargea por no1 E n Bañes ha aparecido el ca 
E n la Ley de Amnntí.-? i devolverle su ,depÓsito en el citado de soldado Juan Reyes Ferrer 
Pero como casi todos :o3 que han! Banco. Lejos de convencerse Borgis sombrero estaba perforado de un 
tratado acerca de la aprobación dreide lo que le expusiera el señor Doy,; lazo. Se hacen Investigaciones 
nuestra hermosa Ley. aún admitieu-j se violentó y con un revólver le hi-, aclarar el suceso, 
do que su creación fué un error zo un disparo. 1 
manifiesto. expresan liñudamente j Abrazó el agredido fuertemente' . BARACOA 
la opinión de que ahora no sería al agresor, luchando por desarmar-1 \ 
oportuno el suprimirla. Nosotros ¡ lo, y lo logró, no sin que antes reci-l Los que dirigen la sociedad U 
afirmamos una vez máü. oue no só- blera otro disparo que le atravesó i de Baracoa han tenido una felij 
lo debió siempre ser errada, sino {la jnanga del saco. t^a*1^a_que J1* de ai)ortar nnidj 
Corresponsal. 
E l colega " E l Comercio" de Cien-
fuegos se queja amargomente. y no 
le falta «razón, hasta cierto punto. 
"Vivir en el campo — dice — es 
poco menos que una desgracia. 
(Aun cuando n o s o f o » no consi-
deramos ni hemos consiferado nun-
ca como campo a Cier.tuegos ni a iianiez 
otras capitales de menos importan-, L a reapertUra de la Plaza dei;vía 
cia de la República.) 'Mercado, informa " E l Camag'eya-j 
E r a de concebirse que la gran ma- ^ resuelve un gran problema pa-' 
yoría de los que permanecemos ale 
Mercado, reconstruida conveniente- por i0 qUe vemos tendremos que traer 
mente para que pueda prestar al a esta varios aeroplanos fúnebres pa-
públíco los necesarios servicios de ra poder trasladar los cadáveres a su 
que adolecía Camagüey revistió bri-i última morada 
D E C U E T O ( O R I E N T E ) 
J j -̂ '-"""•̂  ul6" iu utjuiu a i i,i i; uit, biiiu ¡ • =>— * — — «i/v/i iai wasá 
nizador del Club Náutico de Cienfue- que no existe el menor riesgo en! Felizmente se presentaron los se- mejoras al progreso de esas red 
su total aprobación ahora o en cual- ñores Vicente Lorenzo. Pasaron y!nes. pues según las Leticias qjí 
quier momento con tal de que füe- René Doy. trataron de detener a l |han dado a publicar en la prensa» 
ra lo más pronto posible. agresor, sin lograrlo, pues éste pe-,dicha localidad, la mencionado 
No hay pues, el menor empeño en netró en la casa calle de Industria, titución tiene el proyecto de íil 
el ánimo de nuestros honorables! 19. cerro la puerta y permaneció i lar dentro de ese edificio social i 
Senadores en deiar d- amoararnos! allí hasta que llegó la Policía- ;Planteles de enseñanza: uno pan, 
con la anrobac ón do X h a L e y I Milagrosamente ha escapado condes elementales de primera enseiái 
cSyos miembros hau de q S e d í ; vida del inesperado ataque el señor za. mixto, a cargo de una res^T 
K ^ T e ^ s í r c o Í J l ^ S S S E^11? Doy. |dama que reuna toílas las « 
jados de las ciudad^ 
fuéramos distinguidos [>or una visi 
ble rusticidad, debido a nuestro 
ambiente, poco propicio a los refi-
namientos sociales; yero es algo 
más depresiva nuestra situación. 
Somos objeto, por parte de algu-
ra esta población por distintos mo-
P°P„ul°fas tivos, entre ellos porque facilita al | 
campesino la venta de sus produc-| 
tos. porque proporciona al público! 
la adquisición de los artículos dej 
primera necesidad a mós bajo pre-i 
ció que en otros lugares y porque | 
setenta y cuatro casillas que por 
Noviembre 2. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la respetable Sra. L u i -
sa Cordón de Muñóz. después de un 
a el estado de dicha ^ l ^ J f ! ? ^ ™ en cama- IanÍ0 !os auxilios de la ciencia, que desde Jos 
¡primeros momentos le fueron pres-
Itados a la difunta, por el Dr. Angu-
lo, como los cuidados de los familia-
'res y allegados y amigas fueron inú-
tiles ante el designio de Dios. Duer-
ma eternamente en paz. Durante el 
E l Corresponsal. 
D E L U Y A N O 
Simpática lies'a dia y la tarde de ayer le fueron pres-
. .. * •„ Itados al cadáver guardias de honor 
Atentamente invitados tuvimos :nnr Hicfintae Í ~ . -Tw 
. . . . . , »• i 1 ¡i Por Qistintas entidades de la locah 
el gusto de asistir a la fiesta baila- ña ^ ^ ^ k ^ i„ íw-rixilz. " , 
da, miembros de la Directiva de la 
nos petulantes y enfatuados vivido- . h ' construída:s dan por re-lb e que con motivo de c lebrar su:Colonia Española v bl 
res de los grandes centros urbanos, X a t í o i¿ual número de locales que onomástlco ofreció a *"? numerosas; ral * . y o o en gene 
iiitaao igual numero at locaies que amistades la encantadoia señorita . . . 
n disponibles P'ira vlvi.endas I Luc.la Nor¡eKa | E l cortejo fúnebre 
mientes pobres de la ciudad.: - „ „,„„„„f„ 
de calificaciones estupe idas. 
Hasta moralmente se nos des-
conceptúa sin el comedimiento más 
leve, sin la más ligera excepción! 
igual 
estarái 
de ele o 
L a 
habrá escrúpulos de ningún género. 
Como también creemoc que la her-
mosa opinión del reior Senador 
Vera Verdura, en su última ponen-
cia a la Ley de Amnistía, tiene un 
gran valor en la presente circuns-
tancia. 
E l principal paso que debemos a 
los señores Representantes ya está 
hecho, con ello esperamos que nin-
guna columna importante del edifi-
E l Juzgado ordenó la detención 1 nes requeridas para el desea 
de Gorgis. quien se dice está en de-
licado estado de salud. 
L A S V I L L A S 
GAIBARIKN 
E l Ford que guiaba el chófer An-
drés Calvo Pico arrolló a las señori-
tas Teresa Rey Ramiroch y América 
de su ministerio, y otro de cli 
superiores, mixto, a cargo deom 
bresaliente mentor. Dichos plan» 
les contarán con todos los elen 
tos indispensables para la ensei 
za, respondiendo a las exigencias 1 
tuales. 
MAYARI 
E l periódico "Renacimienu', tí j 
lo constituía \ 
Su elegante morad?, se vió inva-lun acompañamiento numeroso en el ! uña "obra grande y tenerosa 
.a carne, las viandas las frutas dida porSdistlnguidas a ñ o r a s y se-^ue f encontraba representado to-1 Llenos de g 
No hace muchos meses y en los l 2 * ° ? muchos arttculos pueden ñoritas que fueron a testimoniar a l ^ 3 .las ****** sociales, debido a ' 
hace mucnos_ mc^s. > en ios desde hoy coinprarse a Un precio L .j ¿ simpatías j las simpatías con que cuenta en toda 
ció de nuestras fianzas vendría a íTejeda, la primera vecina de la ca-|j^ayaríi |ia injcia{j0 un certameii 
tierra; mientras que intentase la I lie de Parrado, 43, y la segunda de belleza', 
salvación de muchos que estamosj Zayas 22, causándoles lesiones me-
condenados a morir en nuestras pri-;nos graves, de las que fueron aten-
siones obligados a guardar el silen- didas en la casa de Sacorro por el 
días que hubo de perder la vida en , mucho más bajo que en otros pues-1 
trágico accidente automovilístico el to destinados a la venta de la Pía- , 
alcalde de Matanzas, un periodista 
habanero, no hallando como recri-
minar— injustamente por cierto — 
al gobernador de esa provincia, a 
quien sañudamente le atribuía la 
responsabilidad moral del lamenta-
ble suceso, entre la sar<a de con-
ceptos injuriosos al cic:Jdo goberna 
dor, decía 
D E S F O G U E D E ALMAS A L D E A 
ÑAS. 
No se puede tolei^r serenamen 
te que la pasión política lleve a lo: 
hombres a tales despropósitos, cu 
¡ció de nuestro arrepentimiento, se-
regocijo nos parece 
que muchos de nosotros y en parti-
médico municipal doctor Alejandro 
Posada. 
E l suceso ocurrió a poco de ha-
ber salido dichas señoritas con di- . . . 
cular nuestras queridas madres, i rección a Calbarién del cementerio, -iNovieoore ¿ . 
nuestros abandonados hijos y núes-i donde fueron igual que numerosas Este pueblo tan rico ayer, di( 
tras sufndas esposas éxhalarían1 personas en atención a la solemni- tIvos de caña sufre igualmente 
un verdadero suspiro de alivio al dad religiosa del día. consecuencias de la crisis, econóii 
dejar de sentir sobre sus corazones E l chófer fué detamdo. 1 produciendo muy vivo dolor eneli 
D E E N C R U C I J A D A 
mo la contemplación de aquellos Ca 
Una escogida orquesta deleitó a esta coinarca la familia Múñóz Gor-
. los presentes con escogidas piezas. ' dón. 
za del Mercado. 1 Fuimos todas amablemente obse-i Entre las coronas dedicadas a la 
L a inenuguracion estuvo concurrí-1 qu¡ados c0n pastas v ,i(oreg |finada anoté les siguientes: A Doña 
o t J asnecto más a ^ c u a d o ^ f a s * I E'ltre los, n o m l > r e s tomados al Luisa Cordón, L a Colonia Españo- el peso de esa necesaria separación, 
n ^ l d i d M d S iiúhliteo atta ante- azar ró$"e2io * ^ « « a o r a g , Inés; la; A Luisa Pedro y sus hijos; A y dejarían escapar esta exclamación E l doctor Junco le ha manifesta-l trale,s tan abundantes en tratw| 
^ ^ n ^ ñSi ^ d o ^ ^ 0 1 ^ Víuda de **on*Za' madre de Luisa. González. Pintado v Hermano- I verdadera salida del aima: ¡Refor- do a un redactor del diario " E l Co-I oreullo de un pueblo que sabe resr 
mpntqdosv las c a s i l l a r hechas to- la feste-iada: Generosa Osa de Ló- a Luisa Ramón Zúñiga, de Peña y i me a nuestros Corazones la Paz! mercio que efectivamente tenía co-iculto al trabajo de los campos ' 
•  i k-uw Buuci .m- ^^^««wq j | i^Siri¿'iníSS^^tó de J!fZ'- Em?lina Lezcano de Otero, l Rodríguez; A Luisa. Ricardo Rodrí- Pidanios la Ley. si. queridos com-¡ nocimiento de cuatro cpsos de pará- caña' convertidos momentáneaj 
que eso har-da sido UN verde y s u r í e c h o s d- bUnco Ade- ¡Mana RuiZ de Norieg'1 y la 1ntere-! guez; estas de Biscuit; Una de flores | Pañeros de infortunio, porque- nuet-|llsis infantil aislados, algunos tra- te en yerbas, riqueza que desap« 
'•ante Dorila Conesa de Aymé. i naturales de la Logia Miram Abí de 1 tra petición es grande y con ello no^ ¡ tado? por él y otros por distintos 
jla que el esposo es miembro. ¡servir; de lenitivo en nuestro dolor,.1 médicos. 
;Una pléyade de bellísimas dami-i Despidió el duelo en el Cementerio Que nn pueblo entero siente con nos-
tas entre las que se encontraban: I el Sr. Zoilo García en nombre de los 1 otros y la piden con r.Oootros como] Laemos en el colega " E l Comer-
Teté e Isabelita Santaila, María An-¡ familiares de la finada, y el que ' también la piden esos señores Se-1 ció'" 
más de las setenta y cuatro que 
hay construidas, se construirán 
otras más, entre ellaa una para los 
veteranos, que se proponen abrir 
allí un establecimiento mixto a fin 
yos desplantes pudieran acatarse de dest¡nar arte de sus utilidades íonia y Montserrat Oliva Aurora y i 
en escritos de carácte- festi^b; pe- a la proíecc¡ón de ios veteranos en-: ^uz ^arla del Barrio María y Ame-
ro no en artículos que no ajdmiten fermcg 1 ha Castnllo. María Antonia Oan-
- 4 " " . | \.4V . 
suscribe en representación de la Co-' r01"68, QUe aProbar;in tan hermo- "Todas las versiones propaladas 
v>u sa Ley que en sus manos está lonia Española. Descanse en paz la que en vida fué una respetable dama, chacotas ni desahogos- rufianescos., ^ ' r ^ ' nnpvp ,lp ,„ v „nn I chez, Nenín López Muro, Ramona . . 
Del mismo modo que oquella vez „nA¿™"lTlÁurn 2 i S S í Yoneysch, Anita Sobina, Estrella^ J,renc¿an sus famillare^mi m á l seilti-narfrirt nnn srVprln inferida un inmenso Publlco se llevó a ca- M j v Carmela pr;()to la do pésame y en particular su deséen-nos pareció una gio.,ena inienaa bo la jnauguración a ios acordes 1 Ma.rttln^z > / -^"neia f r (10, m cuita: cn]a/,^ ^„A* — ^ ._ . ^ 
gratuitamente a todos los que vi- del Himnj0 Nacional cuban0( ejecu-i^ inteligente direc -
ven en campos y pue.j?ecitos así tado ^ Banda ^u,licipa]t que¡de"}ia Argentina, 
nos parece ahora del propio talan- amerizó el act0 con UT1 select0 proJ l̂ n aparte para 
te. desmesurado y provocativo el grama Estaban presenten el alcal-
juicio que hace un d.ario de la ca- de mu¿lclpal señor Andrés Morán i 
pital en uno ae sus cdaonales de 
reciente fecha ai referirse a la ac-
tuación funesta de d.-r Marcelino 
Díaz de Villegas como a.calde de la 
Habana. 
Dice, entre otras cosas, señalan-
Cisneros. el Ayuntamiento en ple-
e i t li t  i tora de la Aca-;*°lado viudo' mi estimado amigo D. 
j Pedro, y sus mayores hijas María 
la encantadora Luisa y Lim' y ruego a Dios conceda 
señorita Lolita Ruana l l * alta resignación Cristian ay acoja 
L a fiesta se prolongó hasta una en 1;f1urseno el aInia de ,a fl»ada-
¡hora avanzada y al r-tirarse todos' BI. Comercio en general cerró sus 
no. representantes de la Prensa y 
numerosas conocidas personas. 
Después que la Banda ejecutó el 
Himno Nacional, hizo uso de laj 
palabra en nombre del señor alcal-l 
hacían sinceros votos por la 
dad de Lolita. 
felici ' Puertas en demostración de senti-
' 'miento. Paz a sus restos, 
E l Corresponsal. 
1 desde hace tiempo con respecto al 
ce y había sido la Ilusión de 
bajadores. Pero con comerciantaj 
autoridades como la de este pueblor 
hay hambre en los pobres tienen» 
guros que comer los sábados le (*l 
para toda la semana. Una suscrl 
ción popular se inició, hacp tte* 
que ya alcanzan cifras respetawj 
E s murho el dolor acumulado en central "San Agustín", se ven con- I ñ t e r d e " non¡7\é7mrno'a «tas * 
estas tétricas galeras. alejados firmadas L a eran finca azucarera f-111®8/16 Poner termino » e 
nrp dP miP^trnc: opro« nnA»4^. mmauds. ua. gran iinra azucarera, mformat vas debo hacer resnj 
™ . L r S f ' i L ' ^ L „qVlrÍd°S a s,er ***** a. reina,e- Se_que- el proCeder del coronel veterano como también ellos p don a los se- darán los 
do la terquedad del distinguido es- de del Ayuntamiento el concejal t""" 
pintuano. que éste ep ignorante Abejürdo chapeii í tado 
E l discurso del popular director 
no sien-
uy api 
E l alcalde, señor Morán, invitó 
a los presentes a un obsequio en la 
les en sapiencia 7 M*** en el pe- Secl.etarla de Bu de3pncho, y allí 
riodismo, que muchos de esos va-
nidosos tienen la ilusión de que só-
lo allá se cultiva el verdadero, el 
único diarismo, digno ce 'acepta-
ción!" 
como un viejo provinciano 
¡Cuántos viejos provincianos PO-; de"/.La'^e¿ión,rfué'"op"órtui 
drán darle salidas y -ayas no solo do apiaudido. 
en costumbres y modales puebleri-
nos, sino en cultura, en altos idea-
Nueva Residencia. 
E l distinguido y apreciado matri-
monio señor José A. Folra, acredi-
indnstrial de esta barriada y 
su respetable señora Carmen Cas-
tro, han trasladado s'i domicilio pa-
ra la calle de Municipio y Manuel 
Pruna. 
N E C R O L O G Í A 
se sirvieron dulces en profusión, 
sidra y tabacos, festejándose así el 
acontecimiento. 
Revfstió, pues, animación y luci-
miento el acto de la inauguración 
Han tallecido: E n Santiago de; mlsi''m" 
Cuba, la señora Justina Andreu, Quedan complacido- ios comun!-
, viuda de Montserrat; en Ciego de'0811^ en &u petición a noestro quo-
Gustoso lo consignamos para co- Avila, la señora Amalia Lezcano deirido director, 
nocimiento de sus nunnrosas amls- Furquiell; en Sanca SSpíritus el! ' 1 ' ' ñ i — 
señor Joaquín m. c o Rodrí- A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
! guez y J . Fernández Peña; en Cai-
j barién, el señor Augusto Reinóse y 
! el señor Francisco Meave y Jover, 
tades. 
José A. Vóvcr, 
(:o\ responsal. DIARIO DE LA MARINA 
lidad liberal. 
™ . u • miouMJ ci .h mi uc m iuu ugui aciuii i 
• • E T ^ X " C t t S « . « t s * . X . ^ M r t - c « h f o n i i a c i o B e s l o c a l e s y n o l i - ! „ A w . Z V i j t ^ Z ü i 
X T ^ X ^ o * ^ . . . . . . . . . . ; V a c a d e W i s c o n s u , , V a l o r a d a e n $ 2 0 . 0 0 0 , 
l é a l a s e n e l 
DIARIO DE LA MARINA 
D E GÜANABACCA 
Nuestro estimado oo'epa " L a Pa-¡ 
tria", de Sagua la Grande, da cuen-, * 
ta de haber entrado ea el 23 añoi 
de su fundación en un vibrante edi-' 
torial.. j L A S "GUAGUAS" L A E S P E R A N Z A I 
Le saludamos cordialinente • y le L a Empresa de "gu«guas"-auto-Í 
deseamos larga vida y que siga ^ne prestan servicios do esta villa 
prestando al país tan buenos servi- a la capital, denominada " L a Espe-' 
c o r d de p r o d u c c i ó n 
r o m p e e l r e -
se asienta la miseria. 
E l Corresponsal espe 
por ultimo. estrechar en a los colonos y otras ooligaciones tañeia v volverá a reinar la coní» 
nuestros brazos a s^res tan queri- irán de cabeza al fondo del mar. ! p! Z V ^ L n 7 lí donde 
dos; a nuestras anciana^ madres Todo, claro que al amparo de iza ^ el optimismo allí donae 
¡los unos, a nuestros hijos los otros nuestras leyes, que nermiten esas 
¡y a nuectras espos.15 inocentes, evoluciones 
• aquellos que por nuestras senten-
jeias determinadas suiiimos el ale | CIEXFUEGOS 
¡jamlento que fué dicta-lo por núes- . Los rotarlos' de Cienfuegos han 
|tro avcaico Código Penal.— L a Cí^ organizado cocinas económicas y un 
asilo nocturno donde se proporcio-
nan diariamente sano alimento a 200 
personas y albergue a un centenar 
de ellas. 
N O T I C I A S JUDICIALES 
Garcf' 
TRINIDAD. 
En Trinidad fueron Apartidas e l l d i s ^ u ^ ¿ ^ Boj; 
1 25, en la casa A t ^ m í e n t ú J ^ I ^ J 1 ^ Z . ^ A o de?** 
E l Licenciado José M. — 1 
de la Paz se ha encargado «je^l 
gado de Primera Instancia e n»» l 
ción de Güines. 
Se ha prorrogado la j^6 p^ií» 
día 
más de 500 raciones 
cios como hasta aquí. 
de g ü i r a d e m e l e n a 
ranza". no llena su cometido: prí-l 
mere, por la falta de es^s vehículos; 
que no so nsuficientes para el nu-' 
meroj^n pasaje que hace_sus viajes I 
a la Habana; y segundo, por el 
personal que maneja esas "gua-
guas" que no práctico, y tanto es} 
así, que debido a la imprudencia I 
de uno de esos chófer^ se quemó | 
de las "guaguas" completa-¡ 
Noviembre, 3., 
Güira de Melena, no' iembre 3. 
Una manifestación de elementos una 
obreros recorre esta población y le mente, y además prendió fuego* a Ta 
pide ai señor alcalde municipal que tienda de ropa " L a Boda" en no-l 
autorice la construcción de una ches pasadas, de lo cuai di cuenía' 
obra paralizada, porque su realiza- en su oportunidad. Ep necesario' 
ción beneficiaría al pnenlo en este Que las autoridaes se den cuentaI 
período de crisis. Algu-.ios elemen- de esta queja y eviten cualquier des-I 
tos nos han significado que dicho gracia en lo sucesivo, 
acto no ha tenido carácter político E L C O R R E S P O N S A L , 
como alguien erróneamente inter 
pretó. E s justa la petición de los Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
obreros. l RIÑA y anúnrl?«e en el DIARIO DE 
El • onesponsal. » LA MARINA 
C O N S U L T O R I O 
E s t a ' sección ha sido creada 
para estar en contacto con 
nuestros suscilptores de! inte-
rior. En muchas ocasiones de-
sean realizar un viajV n la capi-
tal de la República, poro quisie-
ran procurarse de algunos in-
formes antes de emprender el 
viaje. En esta sección les con-
testaremos todas aquellas con-
sultas que se relacionen con !a 
múltiple actividad habanera y 
te daremos curso a aquellas que 
sean de orden comercial, edu-
racional, industrial, financiero, 
de inversiones, etc. Queda bien 
entendido que no cobraivinos 
honorarios ni comisión de nin-
£unu clase por estas informacio-
nes. Nuestra finalidad es que 
la página Ies sea útil. 
, Secretario del Juzgado 
de arroz, otra de a z ú c ^ ^ o ^ ^ J ^ Instancia de Majizanülo. 
carne y otra de pan. I Ha Dre<;entado en la Secretar^ 
Como no alcanzó para todos los' j ^ ^ ^ ^ ^ ^ c i a de su car 
pobres, el domingo, día 30. se re- S e i t e Fscál de la AudieDcjj 




: -E l día 10 del actual se je 
en el Juzgado de FrimAer%6 c*̂  
NUEVITAS de Bayamo una V"c*f**áero & 
Un tren del Norte Cuta dió muer-i Slas' e" ^ a u ^ de c 
te a un pobre trabajador a eso de! da en 250 ml1 pes0S-_ 
las ocho de la noche, y su cadáver; ,n ,„i o^7¡7al se r6"18̂  
fué depositado en el cementerio de1 E1, dTía 1^ d e i / p r j era 
K ! L d0min80' 9' a ^ e & i ^ 
^ n V S : día 10 fueron los ^ ^ a con ' ' ^ ^ et 
teranos en peregrinación al Pan- - ^ ^ r o d i ^ n ^ e f millón^ ^ 
teón de los Mártires, todavía esta 
ha insepulto ese cadáver y con un 
hedor insoportable; oaoó ese día y 
se la dió sepultura el martes. 11.1 pn^i TuZeVdo" de Primera i"0 ,̂ 
co a eso de las doce del dia, cuan- e- a e . . - - He cu* 
do el Juzgado mandó ur.a orden de 
entierro. 
E l cadáver. putrefacto, estuvo 
allí despidiendo miasmas dos días 
más de lo regular, en espera de la 
autopsia, la cual no se hizo. 
Unos alegan que no había medi-
co, v otros que no MLia juez. 
Asi lo informa " E l Regional". 
E l día 10 del actual_se ̂ ^cj» 
ua 
de Bejucal una r"fiabr> 
ballenas en el Corral de w 
sada en 14 mil pesos. 
E Idía 10 del actual a 
media se rematará en el 
Primera Instancia de ^ g 
sa Rivero 2. con 28 solares 
tasado todo en 15 mil pe» 
\ Latona del Vanquiedor, espléndida vaca lechera propiedad del Dr. Way-
j ne A. Munn, do Wiseonsin, cuya pro ducción do grasas, mantequilla y ie-
che ha roto to- dos los records. 
MORON 
E l Juez de Primera 
• Isla dfe Pinos llama a10 Maríí 
Ha muerto de hambre en ura oa-'de la presunta demente * 
l e do Morón, el que fué sargento lástica Vázquez y Serranf 
L x x m 
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i a - P ° ; p ^ j r i T t n m s . entlda 
todoS rfivas o particulares que 
i*3 dePOtoíar parte en este torneo. 
iuieranj ^ c u t i r á en :os terrenos 
1 2a—Se ^ is ciup, situados en 
jel de Acosta y Luz Caba-
la Atenida 





i d . 
a(1' el do 
^ba en ¡ 
(lesventiii 












3a o triunfado en tres anos, 
la Parecp celebrará dicho Camp 
4 n el mes de Noviembre, 
do el segundo domingo 
^ 0 ? £ partidas «erán de cinco 
5 a — v 
sets. tr^iedará cerrada esta con-
63 -o tres dias antes de la fecha 
ocaTOIÍ nara comenzar el torneo. 
idicada Pjugará los sábados y do-
73 ! Im dos de la tarde. 
liBg0ST .s narejae citada? para Ju-
8ar«Hrán que estar cu el terreno 
r. tend iQdi~ada y el Incumpli-
13 WJÍ este requisito significará 
Ardida del juego por default. 
P laguna pareja inscripta po-
9a^esStar excusa por no asistir 
ra p^ta;ión considerando que da 
fdefault dicho jue^o al.no con-
^ irn caso de suspensión de 
^ S i d a . el refurée decidirá 
^ s f u f a r f i r t o a Pensylvan-
L Hand Made. 
a2a^Los baños y taquillas del 
, 1 Piarán a disposí-ión de los 
ñores que tomen participación en 
fiLSacuota de Inscripción en es-
torneo, será de cinco pesos por 
El torneo se redirá por las 
Vías del United States Lawn Ten-
k \ssociation. 
15a—Será referee del torneo t i se-
or Ernesto J . López. 
Comisión del T o r n e o D r . Oscar 
¡cero Pablo de la Hnya, Fernan-
0 \lvarez, Amado Cabellas, E n n -
ua "Sánchez y Sammy AJbizury. 
BASES. 
la por la presento se convoca 
todos Jos clubs de iei^nis, entida-
es deportivas o particulares que 
uierau tomar parte en este torneo. 
9a se discutirá en los terrenos 
el boma Tennis Club, situados en 
Avenida de Acosta y Luz Caba 
ero. 
3a—La Copa será propiedad del 
layer que la gane en dos años con 
utlvos. 
4a—Se celebrará dicho Campeo-
ato inmediatamentn después de 
irminado el campeonato de doubles 
e la Víbora. 
5a—Las partidas serán de 
lets, tres. 
6a—Quedará cerrada esta con-
vocatoria tres dias antes de la fecha 
' Indicada oara comenzar el torneo 
| . 7a—Se jugará los sábados y do-
\ jaiogos a las dos de la tarde. 
;imiento", «ífc 8a—Loa players citados para ju 
certamen di^tr deberán estar en al terreno a 
hora indicada, y el Incumpli-
miento de este reauisito significará 
pórdlc'a del juego por default. 
9a—Ningún player inscripto po-
r¿ presentar excusas tor no asis-
ir a bu citación, considerando que 
1 por default dicho juego al no 
oncurrir. 
10a—En caso de suspensión de 
ma partida, el referee decidirá 
uando ha de jugarse, 
lia—Se usará la bola Pensylvan-
el eadá, 
Perrer, 
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;ro de cli 
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< los elei 
p la enseñad 
sxigenclas 
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ayer, de tv 
;ualmente lí 
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olor en el á: 
aquellos Ca^a Hand Made. 
12a--Lo!í baños y taquillas del 
lub estarán a disposición de los 
campos 4 que tomen participación en 
tientáneans «te tornee. 
iue desapsi» 13—La cuota de inscripción en es 




,bados le I 
14a—El torneo se regirá por las 
^las del United States Lawn Ten-
is ABsoclatlon. 




de los pob* 
de queB 
v pronto 
i'bal y el i 
i r la coni* 
donde 
Una suscrí or Ernesto J . López. 
hace tlef ,.ca01ni8ión del Torneo: Dr. Oscar 
respetaba Jero, pablo de la Hoya) Fernan_ 
^ a estas! L t . 6 2 ' Amado Casellas, Enri -
iacer resíl£ «eSáncnez y Sammy Albizurv. 
E l desastre del Z.R-2 no ha detenido a los listados Unidos en su empe-
ño de dominar el aire. Acaba de comprarle al Gobierno de Ita^a, el 
Dirigible "Roma," que se ve en la fotografía. Le están dándole loj 
últinios toques antes de que se lance a los espacios. 
. , A 
LA MAGNIFICA FIESTA DE LOS ALISTADOS DE C O H I -
BIA EN E STADIÜM 
E n el Stadium de la Calzada de In-
fanta y Marina se efectuará en la no-
che de hoy sábado, 1 grandiosa fiesta 
pugilistica organizada por el Club de 
Alistados del Campamento de Colum-
bia. 
Dicha fiesta ha de obtener segura-
mente un hermoso éxito, teniendo en 
cuenta el enorme entusiasmo que 
existe entre los fanáticos. 
E n el bout oficial contenderán Ca-
bo Esparraguera contra el valiente 
boxer Carrió, en 12 rounds. 
E n total son cinco las interesantes 
peleas que han de celebrarse en el ¡ 
Stadium esta noche. A ais nueve en j 
punto dará comienzo esta grandiosa | 
fiesta, para la que existe verdadero [ 
entusiasmo entre los fanáticos. 
E l programa completo de esta mag- i 
na fiesta de puños le reproducimos ee 
otro lugar de esta ses ión. 
EL P R K D E A. C. F. 
Una ojeada retrospectiva sobre la gran prueba automovi-
lística francesa 
Una ojeada retrospectiva sobre la i kilómetros. Los coches hasta tres II-
gran prueba autovillstíca francesa, tros de cilindrada y que tomaron par ¡ 
E l primer Gran Premio del A C . F i te conjuntamente por una copa espe I 
se disputó en 1906, en Mans, pero1 cial hicieron un papel brillante: los; 
no sobre el actual circuito. E l regla- sunbeam se mostraron superiores, co i 
mentó era el adoptado para la copa locándose con Rigal, Resta y Medin-! 
Gordon Bannett: nulamente un lími- gert en jos tres primeros puestos de ^ 
te de peso, fijado en mil kilogramos. ia clasificación especial y finalizando 
L a prueba se corrió en dos jornadas, tercero, cuarto y quinto del Gran Pre i 
los días 26 y 27 de junio, sobre un mj0 
recorrido total de 1200 kilómetros yl E n ^ se cambió todo Se > 
bió el circuito de Dioppe ^)or el de! fué obtenido por Sisz el campeón del 
? e T n S r e e a L Í L \ \ n a v ? I o c y a d m e § f a ¿ f ' g f t a - . e sobre un circuito da 
31 kilómetros los participantes tu-
vieron que hacer un recorrido de 916 
de 101 kilómetros y 328 metros. De-
trás de él se clasificaron: Nazzaro con 
Fiat . Alberto Clement con Bayard y 
Barillier con Brasier. L a primera 
prueba reuni* once concurrentes, ha-
biendo sido equipado el coche gana-
dor con un motor de 4 cilindros 165 
por 150. 
e los que le quedan Uñas 
kilómetros y 800 metros; como en 
1907 se estableció un límite para la 
consumación llevándolo de 30 a 20 ' 
litros por cada 100 ki lómetros . Un, 
duelo entre los coches Peugeot y De- ¡ 
lage reemplazó al de los Peugeot y ] 
. Fiat del año precedente y los records ' E l ano siguiente, el premio se rear . , „ , , , v *" , j^i a, iiu. DIo fueron batidos Zuocarelli se mató1 Uzó en Dieppe, cambiándose totalmen e n t r p n á n d o f i ñ v f i n a i m e n t p R n l l n t v te la reglamentación: la carera duró entrenándose y nnalmente Bollot y eglamentacio 











le 66 cab» 
meadero • 
de 770 kilómetros, limitándose la con perseguidores, Bablot y Guyot, quie-
sumación a 30 litros por cada 100 ues abandonaron al terminar el ter-
kilómetros. L a carera contó con 3 8 cer puesto al coche Sunbeam que 
competidores tomando Nazzaro, pilo- manejaba el regular Chasssagne. Boi-
to del Fíat, una amplia revancha so- llot, vencedor de Goux por 900 o 
bre Sisz, con su Renault. E l ganador 400 metros, nada más hizo el recorrí-! 
recorrió el trayecto en 6 h 46 ni. 3 3 do en 7 h. 56 s. a una velocidad me-
s. haciendo una velocidad media de dia de 116 kilómetros y 19 0 metros 
113 kilómetros y 621 metros por ho- que sigue siendo el record del Gran 
ra . Se clasificaron detrás de los men-; Premio del A . C . F . 
clonados: Baras con Brasier, Gabriel E n 1914 se corrió la carrera en 
con Lorraíne-Dietnch y Rigal con Da Ly0n) ei 4 de junio a menos de un 
rraeq. E n 1908 se conservó el mismo meg de la guerra. Fué un triple éxi-
círculto la misma distancia, pero se to para eI Mercedes cuyos tres lea-
adoptó otra fórmula: la pulimenta- ders. Lautenschlager, Wagner y Sal-
ción se limitó a 155 mil ímetros. E n zeT) OCUparon los tres primeros lu-
Francia se hicieron grandes prepara- gares: la distancia fué de 752 kiló-
tivos y las mejores esperanzas se metroa y 620 metros cubierta en 7 
fundaron en la participación de los I dpeCendipndo la 
Renault. Panhard, Brasier, Bayard; I ü \ 8 ™ • 1 ' s - 7 ^ ^'/l68,0^016"00 la 
inno i„ . « . . i J í a I j„ 1'1 velocidad media a 105 kilómetros y pero 1908 marca la aparición de la 
llanta inamovible, adoptada por to-
dos los concurrentes alemanes quie-
500 metros; pero el reglamento limi-
taba la cilindrada a 4 litros 500 y el 
5s ¿ r a c i a s T e ^ m^ximo^ velocidad a 1100 k i 
primeros puesto: Lautenschlager, en locamos. A Í n se recuerda la lucha 
6 h . 55 m. 4 3 s . y 4 | 5 con una ve-
locidad media de 111 kilómetros y 
107 meitros; segundo fué Hémery con 
Benz también. E l primer represen-
tante francés obtuvo el cuarto lugar: 
fué Rigal con Bayard 
entablada desde la partida entre ios 
Peugeot, Delage, Fiat, Nagant, T h . 
Schneider, Alda, Opel y Mercedes. So 
j lo el Peugeot de Andrés Bollíot se 
i colocó en la vanguardia con los Mer-
1 cedes, mejor preparados y sus conduc 
E l fracaso de los constructores' tores mejor entrenados y después de 
franceses, dos años después los mos- haber encabezado el lote desde la sép 
tró luego deseosos de emprender nue- tima hasta la décima séptima vuelta 
vas orientaciones y fué preciso el se vió obligado a abandonar en la 
gran éxito de la Copa para automó- última estando a solo un minuto de i 
viles ligeros, para obligarlos, una pri Lautenschlager. Después de los tres ¡ 
mera vez en 1912 a salir de su ter- automóvllístas alemanes se clasifica-! 
quedad y tentar de nuevo la aventura ron: Goux con Peugeot en 7 h. 17 m. ', 
de un Gran Premio, giendo elegido. ly 47 g, Resta con sumbeam Esser I 
Dieppe como lugar de la reunión. L a ¿on Nagant, Rigal con Peugeot, Du-i 
prueba se disputó por coches de fuer- ray C0T1 Delage champoiséau con Th. 
za libre, en dOf dttf. y sobre una Schneider y Fagnano con F ia t , 
distancia de 1540 ki lómetros. A pe- ¡ 
sar de que no se limitó la fuerza de ¡ 
los autómoviles no se limitó la fuer-
Por 5 L L . D K U Ñ A R E S 
c o n o s 
El Atíétíco de Cuba, según 
leemos, se propone dar auge 
a! foot ball en Cuba. 
Algunos se extrañarán de 
de esto que escribimos, ya 
que son muchas las socieda-
des que vienen sostenien-
do a gran altura ese deporte 
en Cuba. 
Pero, lo cierto es, que pa-
ra evitar estas lamentables 
equivocaciones ha llegado el 
momento distinguir 
Tenemos el foot ball Asso-
ciation que es el que se prac-
tica con pelota redonda, y 
el Rugby o sea aquel en que 
se juega con una pelota 
oblonga. 
Este último es al que inten-
ta darle carácter popular el 
Club Atlético de Cuba. 
Para evitar confusiones, 
bien podríamos denominar, 
en lo sucesivo, a! foot ball 
Association de este modo: 
balompié, que es como cre-
yó que debía decirse aquel 
inolvidable maestro del Mio-
ma castellano que se llamó 
Mariano de Cavia. 
Y al Rugb}- seguir llamán-
dolo foot ball a secas. 
Ya que hemos hablado de 
de la distinción en la escri-
tura de ese deporte, vamos 
a tratar algo sobre la conve-
niencia de ambos. 
El foot ball que se juega 
en Cuba tiene más puntos de 
contacto con el Rugby que 
con el foot ball Association, 
aunque difiere en muchos 
particulares y es mucho más 
violento y peligroso para los 
jugadores que lo practican y 
a nuestro entender carece de 
su brillantez. 
No creemos que la impor-
tancia de un deporte ha-
ya de medirse por el núme-
ro de accidentes que produ-
ce sino por los beneficiosos 
resultados que en su desarro-
llo física y mental adquieren 
los que lo practican. 
Si esto es cierto, hemos de 
convenir en que e! balompié 
es muy superior al foot ball, 
llamándolo así para distin-
guirlo de aquél y que poco 
a poco la práctica de aquél 
ha de imponerse a la de éste. 
Mañana tendremos nueva-
mente carreras de automó-
viles en Columbia. 
Los organizadores prometen 
que superarán a las celebra-
das allí mismo el pasado do-
mingo. 
Promesa que creemos. 
Hoy, por la noche, habrá 
boxeo en el Stadium. 
Y mañana, en el Parque 
Santos y Artigas' 
Están de plácemes los aman-
tes del deporte de los puños. 
COREE. 
—No me detengo, porque voy si-
guiendo a esa mujer. 
—No la siga usted porque tiene 
muy mal carácter. 
—¿Cómo lo sabe usted? 
—Porque es mí señora. 
Notre Dame Surge Formidable Nuevamente este Año 
1ÍL 
i 
Tres estrellas de la famosa Universi dad, que después de una mala arran-
cada, han ido recuperando terreno a costa de sus contrarios. E l eleven 
después de su derrota 10 por 7 a manos de lowa, destripó a Purdue 
33 por cero. 
L O S D E L «YALE," 
R E T A N 
Casa Blanca, Noviembre 3 de ISN-l 
Sr. Cronista de la Página de De-
portes dol DIARIO DE L A MARINA 
Habana 
M,uy señor mío: . 
Le agradecería se sirviese publi-
carme en su muy leída página de 
Deportes el reto que cu la presen-
te expido 
E l "Yale", B. B. C. del barrio de 
Basa Blanca reta por este m3dio a 
todas las novenas juveniles de la 
ciudad y del interior para medir sus 
fuerzas en nuestros terrenos situa-
dos en Casa Blanca, especialmente 
ai Club Favorito, Discutlón Federal 
y el A B C. 
E l Une up es el siguiente 
J . Pajares. 
P. Peña. 
G. Valerio. 
J , Vergara. 
A.Arieta. 
I . Monteiis. 





J . Torrens. 
E . González. 
Los retos pueden dirigirse a V i -
cente Pérez, Sevilla 63, Casa Blan-
ca. 
Dándolo las anticipadas gracias 
quedo d© usted atentahente 
Vicente Pérez, 
Manager. 
Manuel Alonso alcanza nuevos 
triunfos en los concursos de 
tennis celebrados en España 
preparativos para las carreras internacionales 
de "voiturettes" 
(Por Narciso Masferrer),. 
Del Sindicato de p«ciodistas deporti-
vos de Barcelona y Redactor co-
responsal de L ' Auto de Pa-
rís 
CONCURSOS D E TENNIS 
Los hemanos Alonso, Manolo y 
Pepe, que con Gomar y Flaquer cons-
tituyen la flor y nata de los tennis-
tas españoles después de haber ju -
gado admirablemente en San Sebas-
E l acontecimiento más importante tián, han hecho una visita a sus amí-
del mes de octubre, por lo que se gos de Bilbao y se ha n"exhlbídio" 
refiere a sports mecánicos, ha de ser notablemente en ocasión de celebrar-
sin duda alguna, el Gran Premio de se el campeonato del Club Marítl-
la Peña Rhin, carrera de voituret- mo. 
1 tes que se celebrará en el circuito Tuvo Manolo Alonso por contrín-
de Villafranca, Monjes Almunia, de cantes a su hermano Pepe y al cam-
e n a extensión de 14 y pico de kiló- peón bilbaíno Antón Allende, 
¡metros que deberá ser recorrido SO Los dos-partidos fueron muy com-
veces. petidos y en ellos púsose de mani-
| Están inscriptos 18 coches: dos tiesto la valía de los tres tennistas. 
iBugatí, que cuentan por victorias las Lo propio sucedió en el "match" do-
!carreras en que hai^ participado; tres ble, celebrado antre Sofía y Maríchu 
L a Perle, que se ha distinguido mu-1 Arana y Manolo y Pepe Alonso . 
i cho este año y en contra de ellos 
nuestros coches nacionales S. R. C , j • • • 
Matas .Izaro, Alvarez, América y Da-
vid, acreditados estos últimos en 1 También ha estado en Pamplona 
múltiples combates. L a carretera ha Manolo Alonso. Aprovechando su 
quedado en un soberbio estado. Se presencia y la del conde de Gomar, se 
están construyendo grandes tribunas, 
Todo se dispone para que el automo-
vilismo alcance un gran triunfo y to-
do nos hace concebir la esperanza de 
que así será. 
organizó un gran concurso de lawn-
tennis a beneficio de los soldados na-
varros. 
E n el individual Manolo Alonso, 
que está en plena forma, ganó al 
conde de Gomar por 6-4, 6-2. E n 
Para el 2;j de octubre el Real Moto parejas Manol o Alonso llevó de com-
Club de Cataluña prepara su ya clá- pañero a Ignacio e Satrústegui y ven-
sica prueba de regularidad sobre una cieron al conde Gomar-Pepe Alonso 
distancia de 198 kilómetros . E l iti- por 7-5, 4-6, 62. Este último partido 
nerario escogido es el siguiente: Bar- resultó extraordinariamente intere-
celona, Vilasar, Argentona, Llinás, ; sante 
Breda, Arbucián. Viladrán, Tona, 
Centelles. Caldan de Montbuy, Gra-
nellers v Barcelona. 
Y S T A D I U M % 
SABADO 5 S B XrOTZEUBBfi O 
8 Y 30 P. 1C Q 
Grandloaa fiesta pnglUutlca or- O 
¡fanizada por el Club de Alia- o 
tados del Campamento o 
de Colnmbia o 
» 
OKANDIOSO STAÜ BOUT O 
DOCE BOUKDS 
CABO ESFABBAOTTBBA 
Champion peso mediano de Cuba 
CABBXO 
(Aspirante) 
Primer preliminar. 4 round• 
Soldado TRONTELA, ve. 
JULIO C A B B O B B U 
Secundo preliminar. 6 rounds 
Sargento ZSQTTEIBA, TI. 
BXCABSO OONZAXEZ 
Tercer preliminar. 8 rounds. 
Soldado A. DIAZ, vb. 
BDOAB BOBCSEY 
Cuarto preliminar. 10 rounds 
Soldado IGLESIAS, ts. 
KID CAMPILLO 
TOTAL, 40 BOUNDS 
Las cinco peleas son de calidad 
de Star Bounts. Jamá-s será pre-
sentado programa eemejante. 
Militares y policías francos de 
servicio, medio precio. 
> Palcos (s is sillas). . . $ 20.00 < 
> Primera y segunda fila X 
/ del ring 6.00 < 
1 Otras sillas del ring. . 4.00 < 
> Preferencia 2.00 í 
> Gtada 1.00 J 
> Lo que produzca esta pelea ee í 
> destinará a gimnasio y efectos da i 
> Sport del Campamento do Co- ? 
> lumbia. < 
HABANA U WN TENNIS 
Algunas- de las cuestas empren-
didas en el itinerario, deberán ser as-
cendidas por los concursantes sin . 
parar los motores y sin descender de ÍXÍú}o\ de Cataluña, que vienen apre-
UN NI E V O CAMPO D E B A L O N -
P I E 
E l Europá es uno de los clubs de 
los vehículos. 
C A R R E R A S D E B I C I C L E T A S 
E n el Velódromo de Palma de Ma-
tando más. 
Ha establecido susu "reales" en 
¡un magnífico terreno, situado en las 
, cercanías del Templo de la Sagrada 
; Familia. Ha construido en su derre-
Desde ayer se están celebrando en 
este Tennis matinéees diarlas, co-
menzando éstas a las tres de la tar-
de. Las que se efectúan los sábados 
y domingos empezarán a las dos. 
E n las funciones celebradas ayer 
se distinguieron notablemente Mar-
ta, Africa y Lidia, que fueron las 
que más -juinielas se llevaron. 
E l resultado de la función fué el 
siguiente; 
Marta (amarillo) 
Raquel (blanco) , 
Africa (blanco) . 
Lydia (rojo) . . 
Lydia (rojo). , . 
América (blanco) 
Sara (verde) . . 
Horca, conocido con e Inombre de E l dor magníficas tribunas. Una de ellas 
Tirador, se han verificado los cam- la reserva a "populares", la más 
ponatos de España de velocidad y Z * * ^ * <lue exIste en todos los cam-
medio fondo I pos de la Peulusula que nos son co-
„ . , , j , x v i j Inocidos. Para la temporada próxima 
E l de velocidad lo ganó Llorens de ha concertado partidos con el Athle-
VHlareal. en lucha con Bover. el ex- tic de Mdrid log días 30 de 
campeón natural de Palma y Tres- tubre y primero de noviembre, con 
serras, Llopis. de Barcelona. E l viejo la Real Sociedad de San Sebastián 
ciclista se amparó de 1 acuerda, pero para los díag 8 y n de diciembre. con 
Llorens, mucho mejor spnnter" la Real Unión de Irún l o g i a s 
ataco con rudeza desde la salida del 25 y 26 de diciembre y con el Racing 
peralte y logró pasar primero, tnun- Ciub de Santander para los días 6 y 
fante, por la meta. , 8 de eiiero 
E l mismo día se celebraron las! 
eliminatorias para la carrera cam-' 








Quiniela de combinación 
Marta y Rosa, 6 y 4. . $49.60 
Lydia y Sara, 1 y 2 . . 17.92 
Lydia y Asunción, 3 y 2 25.60 
Sara y Aída, 4 y 1 . . 14.40 
América y Margot 3 y 6 18.88 
CUBA LAWN TENNIS 
tras grandes motos. Quedaron clasi-
ficados Bover y Pocovi, mallorquines, 
y Saura, catalán. 
C E L O N A F . C . 
E l F . C. Barcelona, actual cam-
Bover, durante los entrenamientos peón de Cataluñá, está en una sitúa-
sufrió una grave caída y ha estado cíón que le imposibilita todo movl-
ímposibilitado de participar 
final que tuvo lugar ayer. 
en la miento. Peso sobre él una descallfl- l 
Icación por tres meses, adoptada por 
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za de los autómoviles no se inscribió 
,ninguna gran máquina, anotándose 58 
I coches. Peugeot con Bolllot, Goux, • 
Zucarello y el Fiat, con de Palma, • 
| Wgner y Bruce Brown fueron los lea-
i dera de la carrera trabándose una lu- . 
cha arriesgada. L a primera jornada 
terminó con ventaja para Bruce 
^ i u ^ « « t r o s o afw.T ^ ' Brown, pero el segundo día Boillot a ; 
S e a ^ ^ n c e m ™ ^ l& VTá quein el mal tiemP0 fovarecía por 
• í«m k Ve8 en la f, aboJr de vuelta y se colocó en la vanguardia. j ^ J ^ ^ c X * } ! 1 ^ * ? * ™ ™ Un pequeño desperfecto hizo que 
Itó . ^ el j u e S ^ 0 „ s a t í ^ « ^ 6 n Wagner se volviera una ^ n e r a i 
^ o T , e s ^ l l a ind i son í^L gaíe, más el frailcés obtuvo la victoria en 
* 108 ' K . ^ S f f i L P ^ i í i A ' 58m- 28 -y3 |5Pasando la ve-
anaranjados. i locidad media de los dos días de 110 
Podemos anunciar, con 
gran satisfacción, que ei 
atleta A. Fournier se en-
cuentra bstante mejo-
rado la grave dolen-
cia que íe aquejaba. 
Entrenamiento de los 
clubs Brooklyn y Boston 
N E W Y O R K . Noviembre, 5. 
E l team de la Liga Nacional Broo-
klyn prooablemente se entrenará en 
'la próxima primavera en Miaml, Flo-
i rída. 
j Fred Mftchell, Manager del Bos-
jton, "Braves," dijo que su club ha-
"bía decidido abandonar su campa-
| mentó do 1920 en Galveston, pero 
j que todavía no había ascogido ei lu-
1 gar donde se establecería el nuevo 
1 campamento para ei año 1922. 
no tolerar los organizadores que Sau-
r acorriese tras un entrenador no ins-
cripto. 
bien ponderada federación nacional. 
L a diplomacia gestiona que se levan-
te esa descalificación. Pero ello ha 
esta carrera. 
PARTIDOS D E B A L O M P I E 
E l foot ball bate de pleno en los 
campos de toda España. 
E n Barcelona se jugaron ayer los 
siguientes partidos: 
Initernacional-Barcelona. . 3 a 3 
Martineria-Europa. . . . 6 a 4 
España-Avene. . . . . . . 2 a 2 
Sans-Júpifer 2 a 2 
* • « 
E n Támara jugaron el Benéfica y 
el primer equipo del club local. E l 
primer día empatarn a 2 goals y el 
segundo a 4. 
Pocovi cubrió los 100 kilómetros impedido al Barcelona poder elabo 
en 1 hora 5 m. 13 s. 3|5 . E l tiempo rar un programa de partidos interna-
que se le había fijado era de una ho- ¡clónales que el ha valido la fama de ; 
ra 55. ¡que goza y los cuatro mil y pico de 1 
Esta tarde se ha reunido la corai- ¡socios con que cuenta 
sión deportiva de la Unión Velocipé-
dica Española y ha acordado anular 
PARTIDOS I N T E R N A C I O N A L E S 
E l Athletic F . C. de Bilbao ha po 
dido en cambio establecer su calen-
dario futbolístico teniendo concerta-
dos grandes partidos internacionales 
con el Bold Club en el 1893, campeón 
de Dinamarca, que empató a cero 
goals con el Sparta en su propio cam-
po de Praga; con el ya famoso Spar-
ta, campeón de Chechoeslovaquía, 
con el Noremberg, campeón de Ale-
mnaía; con el Inffnell Park, finalis-
ta de la Copa Amateur de Inglate-
rra, y por último con el Olympique r 
Red Star de París. 3 
L a quiniela 7, jugada anoche en 
el "court" de Paseo de Martí y San 
José, por Dalia, Elena, Margot, Mer-
cedes, Armanda y Blanca, fué emo-
cionante, resultando vencedora Da-
lía, después de reñidísima lucha. 
E n esta uiniela se demostró una 
vez más que las muchachas del Cu-
ba Lawn Tennis están haciendo ju-
gadas admirables y que tienen inte-
rés por defenderle el dinero al pú-
blico. 
Durante el desafío, que fué terri-
ble, se jugó buena pelota y todas las 
tennistas fueron felicitadas por el 
gran manager Gispert. 
Esta tarde habrá matínée; y por 
la noche, a las ocho,, también hay 
función. 
Las triunfadoras de anoche: 
Ofelia (carmelita). . . . $3135 
Elena (verde) . . . . 2.42 
América (carmelita). . 4.69 
Juana (rosa) 6.37 
Raquel (amarillo). . . 5*00 
Ofelia (blanco). . . . 6i 19 
Dalla (blanco) 1.86 
Violeta (amarillo). . . 4I09 
Beatriz (rosa) 
Dalia (rosa) \ 2 13 
Raquel (verde). . . . i g 
Ofelia (verde). , , , , 4*08 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO DE LA MARINA 
N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 1 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
t i i " -
LA MEMCMA m m ¥ A L l i í E i f ¡ 
Las obscuras golondrinas y las i poder que logra rá que abominemos 
modas tienen gran parecido. I de una moda que, mi l ímet ro más o 
Aquí vendr ía bien una adivinanza ¡ menos de tela en las- sayas, es la 
a lo Somines, de esas con las que más práct ica, cómoda e higiénica de 
cierra su "Misce lánea ." Por ejemplo, ¡ las modas. Especialmente en ciuda-
¡ahí va la adivinanza!. . . " ¿ e n qué ; des polvorientas, y no lo digo por la 
se parecen las modas a las golondri- j Habana porque en la Habana tene-
naS7M mos mucho cuidado con el barrido, 
Solución, ahora mismo; nada de en seco desde luego, y hasta gasta-
pasar un día rompiéndose la masa mos unos carromatos barredera, muy 
encefál icocerebral . " E n que vuel- monos, cuya única misión es levantar 
ven i polvo y dejar que se pose nuevamen-
Sí, señqres, vuelven. ! te en el suelo, a f in de que luego 
La vuelta de las golondrinas la una cuadrilla pase con sus escobas 
versificó Bécquer poet izándola y po- y le levante para dejar que vuelva a 
pu la r izándola por el mundo entero, posarse. 
aun en aquellos países en los que ¡ Con la más alta expresión de la 
la golondrina es algo exótico. j moda, las mujeres b a r r e r á n las calles 
La vuelta de las modas que fue- y recogerán la mar de microbios y 
ron; el retorno a lo pasado; la re- otras ton te r í a s de las que ahora se 
surrección de los "trapos" que en un ven libres. 
tiempo nos encantaron y que luego Ya ven ustedes cómo las modas 
arrincoamos, abominando de ellos vuelven cual las golondrinas; y has-
ante la novedad de otros do novísi- ta los golondrinos que, a lo mejor, 
Una cucharada en medio va-
so de agua E l aspecto es horrible. ¿Y el olor? 
Sobre el 
( V I E N E DE LA 
¡Horr ib le! 
ma creación, ¿quién la anuncia? 
La única autoridad que tiene de-
recho a ello; la crónica elegante, lo 
mismo la que ocupa un "magazine" 
de modas por completo que la que 
se reproducen y dan la mar de gusto 
al favorecido por ellos. 
La defensa que h a r í a de la falda 
que parece llamada a desaparecer co-
mo la forma poética, que hace años 
ocupa diariamente en los periódicos oigo decir que está "l lamada" y due 
un espacio limitado sigue viviendo tan ricamente, ser ía Yo leo las c rón icas ; y desde ayer ^al.uro^;_a^vcomo_de c u a r e n t a ^ r ^ 
que, por no leer ninguna y por lo tan-
to no enterarme de las personas que 
celebraban su festividad, onomást i -
ca y eran felicitadas, dejé de felici-
tar a muy estimados Carlos, y quién 
sabe si a alguna Carlota. . . y no la 
del "volumen," prometo solemne- un punto de vista que espí r i tus sus-
mente desayunarme con la lectura de Picaces podr ían confundir, y confun-
ía crónica social matutina. di r ían, desconociendo mi psicología. 
• n . „ , , . „ n „ A con un punto de mira casi escabro-M i querido tocayo Fontaills será 
dos a la sombra por lo menos. Pero \ 
temo; y practico a r egañad ien te s el j 
tan aplaudido "no la hagas y no lo 
temas." j 
Y no la hago. 
Porque tomar í a la cuest ión desde | 
conmigo todas las m a ñ a n a s a prime-
ra hora, los d ías que no amanezca 
aproximadamente cuando "cae la 
bola" del Observatorio diciendo, a 
los que tienen reloj , que son las doce 
completamente "eme.". 
Hace unos días leí en las "Haba-
neras" que la señora Mar ía Palou 
había lucido, no recuerdo en qué 
obra, preciosos vestidos de ú l t ima 
so. 
Y no; no h a b r í a ta l . 
En m i defensa ape la r í a al bene-
plácito con que ha sido admitida por 
ellas y por nosotros esa moda que 
está amenazada de muerte. 
Y apelar ía a la higiene por lo que 
digo antes, por lo que recoge una 
falda que se arrastre. 
¡Arriba valor! ¡Caray! ¡No puedo! ¡Ahora nunca! ¡Agua! ¡Agua! 
obligado a protestar^ 
pago, en caso de q ^ ^ U 
a l vencimiento el lihrpj,0 ^ 
I I 
Entiendo que el Bar 
gado a ir andar a protesta 
por ta i ta de pago. D«S(1P • ^ 
to en que la institu'-w, ^ 
acepta el encargo o coiri atl 
se le confiere para el LQK 11 
le tra aceptada, queda K0 ^ 
hacer las gestiones n ^ e L 
el cobro de dicho do-Úmpr,?^ 
caso de falta de pago l ¡ 
procedentes para evitar o ^ ^ 
t r a se perjudique. Talts v la 
nes vienen impuestas per i 
g ú n los cr t ícu los 1104 y ^ • 
Código Civ i l , que Se ^ ¿ [ ^ 
car en este caso, el 
obligado a observar 3u ia Co 
de cobranza de la leira la0001 
cía que, según la nat-iraWa',. 
gocio, observaría un buca 
Üllt 
sabido es que p, 
de famil ia , según la legisla' j*1 
mana, era el tipo d^i liomhr 
dadoso y diligente, incapaz ?1 
vidar o contravenir la« preso 
nes de la Ley. A h o r i bien-
t ícu lo 463 del Código (¡6 c ^ 
dispone que "las letras que p'1-
ren presentadas a ia aocntal'^ 
al pago dentro del lérmino^S.! 
do, q u e d a r á n perjudWctas, ^ 
mo también si no so pr'Q 
oportunamente; y el £02 
mo ouerpo legal, establece 
falta de aceptación o de p 
las ietrao de cambio deberá 
l tarse por medio de protesto sin 
el haber sacado el primero 
del 
Que 
al portador de sacar el segundo,, 
ra el Gobierno, cuyo programa era da la tranquilidad que necesita pa-
ese "conceder a Irlanda todo lo com- ra resolver otro gran problema que 
patible con la unión dol Imperio y se le viere encima; a saber: la l i l -
la Corona", se presen tó el voto de velación del Presupuesto, cues t ión 
censura. E l momento y el campo primordial para un ex-Ministro de 
elegidos para derrocar Hacienda que como él tuvo siempre fueron mal 
I S e l a T í a V í á T c o n o m í a domést ica a \ Gobie"10 ^ ^ . t r i ' l " f ^ de éste ^ I n r r e s f r ^ r o aue í h f r f í S ^ S e o,- mQ QT^roT-Q^T Q iq ann-nnmia nn este caso dependió mas de esa mala ingresos, pero que añora nene que novedad, con la falda larga que vie- ^'.S1 mf aPur.ara,n' a ia economía po- mift ñf> lfl hahn*da^ del P r i - contrastarlas con dificultades tan 
H O J E A N D O N U E S T R A 
ne a ser, por obra y gracia de los capí tulo de la higiene. Desde 
modistos, la mas alta expres ión de la. A_ ^ ^ ^"x..--
moda 
y, si e p r , l   ejeccj(jn Ue de a ^'l '^   d s  
al ya es ta r ía apelada ^ g r 0 1 ^ ^ " ^ q . 6 ^ ^ 8 n ingentes como que t 
das enormes que tuvo que contraer 
el punto de vista doméstico, ¿no es Pero ¿quién p repa ró el terreno en Inglaterra, como t a m b i é n otros pa í 
rnrfl7rtn me dió un vuelvo alar- más barat0 " f r e z a r " una saya con Que se defendía el jefe del Gabine- ses en lag terribieS luchas de la 
JM corazón me au iictr „or% ̂ Q ,rQ,.Qe r i^ wvna mío «o™ ««o te? ¿Quién atrajo a los Smn Fei 
un par de varas de ropa que con una ¿vjuieu airajo a ios aiun r e í - Gran Guerra 
! yarda? ner a las conferencias después de ..A to¿0 s e h a c e u n o M d i c e e l p r o . 
„ ¡ M a s . . . ¿qué veo? Es un grabado una verdadera guerra c iv i l en I r - Verbio; y por eso con el aprendi-
¿ Y esta saya es 1a mas ana exPre-. proCedente de Norte América . Dos lauda? ¿Quién debil i tó la posición zaje y ol bagaje de hombre de Es-
mante. 
•La saya larga otra vez? 
— - - ' 1 sin que. ni por falleoimiento de 
de Obras Públ icas , en su morada, persona a cuyo cargo se gira ' 
los asuntos de la Sec re t a r í a . Por su estado de quiebra, puede'j 
Las personas que fueron a verle las pensarse el portador dá verifica 
recibió el señor Vi la rde l l casi todas protesto." Esos protestos impo: 
iban a tratar sobre las p róx imas ce- como se ve, la obligacién del 
santias, recomendando a los amigos testo de la letra acep'arta, cuai 
que allí han colocado, i n t e r e sándose no es pagada en día de su ve 
por ellos, para que se les tenga en miento; y la obligac:¿u es tan 
cuenta, a la hora de proceder al rea- aplazable e ineludible, que el 1 
juste del personal lo que r e s u l t a r á lador dispone que se haga ei 1 
I imposible dado el n ú m e r o de cesan- testo aun habiendo muerto el 
Liceo—En la noche de ayer sq. ve- tias que serán decretadas para ate- brado, pues de lo oorarario la 
rlficó la inaugurac ión de las cá t ed ra s nerse al presupuesto que ha de re-; t ra se perjudica, 
de este inst i tuto ante una concurren-, gir por lo que resta del año f iscal . 
HOY H A C E 7-, AÑOS 
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sión d  l moda? 
¿La más "alta"? 
La m á s baja. La más alta es la 
otra, la que empezó 
ante el desenfado de las elegantes 
"tobi l leras;" la que hoy no nos ator-
menta por que ¡ay! a todo se acos-
tumbra uno, cón las no menos ele-
gantes "rodilleras." 
mujeres: una vestida al estilo de la de De Várela en los Estados Uni- tado que ha tenido Lloyd George 
época napoleónica se arremanga la dos, mina de la que han sacado los desde 1907 en que gobierna, podrá 
^ l i a e3 151 larga saya y'deja ver unos paú ta lo - Sinn Feiner los millones para com- i r sorteando las dificultades que 
3 nes, muy finos y muy bordados, que batir a Inglaterra, sino ese Primer ahora so le presentan y que no sur-
le llegan a los pies, tratando de com- Ministro, diciendo: damos a Ir landa gieron s i ró de la l iquidación pol í t i -
petir con otra "que se encuentra los mismos Estatutos de Dominio i n - ca y económica de la Gran Guerra, 
"vestida" (as í dice el pie del graba- glés que tienen Canadá , Australia, j Tiburclo CASTAÑEDA, 
do) con uno de los nuevos modelos Nueva Zelanda y el Africa del Sur; 1 
sensacionales tan en boga actual- y los Estados Unidos conocían bien 
cia numerosa, compuesta de los seño-
res profesores, personas notables de 
la capital, entre ellas varios señores E M U f l N n R n F í 
Magistrados. No podrá ser más solem l l \ / l i U l \ uíáki 
ne el acto que presidía el Excmo se- i 
ñor don Ignacio Ponce de León, asis-' 
tido de la Sección Directiva. 
Abierta la sesión el presidente de 
la sección de Li teratura don Blas 
P A D R E DOBAL 
Sensación mundial 
Porque la falda ha llegado, en pro- mente de cerca la prosperidad y la satis 
gresión siempre ascendente, a la al- E1 nuevo modei0 es. por lo que a facción intensa de los Canadenses 
tura de las rodillas que es una al tu- j la íaiáíL a t añe . de una altura de esas viviendo en esos moldes de Domi-
ra regular. I que llevan aparejado el vér t igo con- n lo . 
¿Quién nos puede convencer de sig0. E l tr iunfo de Lloyd George se de-
que la falda larga es la más alta ex- ¿Cuál de los dos nuevos modelos bió. pues, a su excelente polí t ica que 
presión de la moda? ¿Más alta que 1 Será el vencedor? ? le hace ceder allí donde la resisten-
la otra?. . . "Esta es la cues t ión ." que dijo en cia causar ía mayores males y resis-
En f i n . sea: parece que así lo quie-{ correcto inglés el señor Hamlet . . . t i r hasta aunar voluntades, 
re S. M . el Modisto, y és te tiene ta l Enrique C O L L . I Ya es tán bien lejanos aquellos 
• - • t i d ías en aue se daba como segura 
" ¡la ruptura con Francia por la i n -
das por Inglaterra, o impontr la a vasión del distri to minero a l emán 
la fuerza como hicimoü en el A f r l - del río Ruhr para asegurar el pa-
ca del Sur con un enorme gasto y so de "Reparaciones" y aquellos 
la pérd ida de numerosas vidas". otros en que se suponía que Lloyd 
"Si tenemos que llegar a esta ú l - George Iba a irse a las manos con 
t ima solución será después que ca- Francia si no se hacía la par t ic ión 
da uno de nosotros pueda estar con- d.e Ia S'beria Superior como él que-
vencido que ha hecho todas las con- ria- * lc8 franceses fueron al Ruhr 
cesiones compatibles con la unidad y salieron de él y se pa r t i ó Polo-
dei imperio y la soluTanía de Ia ^ ^ f ^ ^ ^ 
Corona que para todo inglés son Z l T n ^ V a Z o ^ 
esenciales . „ ¿o f A ^ mineras en Silesia, de acuerdo con 
Por 439 votos contra 43 fué re-
chazado el voto de censura, después los Polacos y no na llegado la 
que Asquith di jo : "aunque no da- sangre al río y Francia e Inglate-
mos carta blanca al Gobierno ni rra slSue" t anamigas como antes, 
nuestro voto de confianza, creemos ¿ P o r qué? ¿ P o r qué supo resistir 
que los Miembros del Gobierno se con denaedo Lloyd George? No; 
conducen como estadistas y los apo- V?r*™J* ™^n ^ t i r T n ^ . T ' 
. , , •,.„ como ahora supo resistir con vigor 
yamos por todos los medios de que en la CÁmara ^ lQs Comunes e l s u 
Nuevo Miembro de la Cámara 
de los Comunes 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
manifestaban su condolencia por la 
pé rd ida de un ministro estimado ge-
neralmente como un demócra t a de 
vasta i lus t rac ión. 
Siendo así que faltan detalles com-
pletos del crimen, y que los pocos 
que se han recibido son por ciertos 
conceptos contradictorios, los comen-
tarios no son muy extensos. 
E l "Times" de Londres, dice lo si-
guiente: 
"Si se demuestra que el asesina-
to de M . H a r á ha sido meramente 
el acto de un loco irresponsable da rá 
origen a graves aprensiones y conje 
turas sobre los móvi les de semejante disponemos en la labor que reali- de Qctul)re 
crimen. La di lucidación de este zan. Si las negociaciones se ro j i 
asunto ta l vez podrá llevarnos a una pen ..os ha l l a r í amos en una si tuación P™1110 a remos que ese Primer 
futeligenoia más clara de ciertas ten- extremadamente difíci: y peligro- f ^ f J ^ ™ ™ ^ ^ Mrs. Margaret W i n t r i n g h 
Con tales antecedenler se ^ 
in f i rmar , en consecuenci-i. que elt 
I nedor o portador en comisión ( 
j bro de la letra acep'adi, que do 
presenta i l cobro el día del reí. 
miento o que no la n?anda a pt¡ 
testar, en caso ds falta de pai 
a c t ú a con una negligen.-ia mái 
violando, no solo lo.s pieceptos 
Con gran an imación se efectuó nerales del Código C .vil que 
de San Millán, leyó un discurso sobre anoche en la casa Suárez 99, domici- obligan a ser tan diligente comoi 
la obra del talento y de la instruc- lio del doctor Manuel Barroso, una bue,i padre de familia, sino ui| 
ción y el bien de la Humanidad. j importante reun ión a la que as is t ió- b ién las otras prescripciones 
E l acto resu l tó esplendido. ron numerosas personalidades perte- Código de Comercio antes dUÍ 
^ ^ | nocientes a nuestro mundo social y que le imponen, terminantemett! 
M / \ n n i n m m i f O l O , 'Político. Esta reunión tenía por oh je- la obl igación legal de mandar OBRAlÍ I UdLK/Aü ! t0 nombrar la Comisión que debía or- protestar la letra, en ca^o de Uj : ganizar el homenaje iniciado por el de pago, pues de lo contrario 
LAS ECONOMIAS INTRODUCIDAS señor José R a m ó n Egiies, en honor perjudica. Y la letra perjudican 
E N L A JEFATURA DE L A 1 del insigne patriota reverendo padre no sólo pierde su condición de tM 
CIUDAD 1 Dobal, en conmemoración de su muer lo ejecutivo por la falla de protí 
, E l Ingeñiero jefe de la Ciudad, se- te . Estafies ta civico-religiosa se efec to, sino que no da acción parar 
ñor Gabriel Román , secundando al t ua rá el día siete de los corrientes en clamar contra el librador, si ésl 
señor Secretario del Ramo ha In t ro- el parque de Je sús María, junto a la prueba que al vencimiento del á 
ducido notables economías en el De- estatua del precaro sacerdote. En cumento t en ía hecha provisión di 
partamento de la Jefatura de la ciu- reunión fué presidida por el s eño r tar, en caso de su falta de pago. 
dad Garciladode la Vega, actuando de E n consecuencia. 
Secretario el señor Egues. Después i ) g l Banco tiene fn sií ^ 
L A SECCION DE ORNATO de ser designada la ^ o m i s i ó n , se to- I deri eu ^omisión de cobro, m le-
Ha sido suprimida en su total idad mju'on ios siguentes acuerdos: P r i - t r a ' de cambio aceptada, está legal-
la sección de Ornato púb l i co . Siendo mero ofrecerle una misa a las diez de menle obligado, como tenedoi 
la misión de su personal, informar ] f m a ñ a n a que se la d a r á el Padre documento, a mandarle, a prote-
de las obras que se hac ían indispen- yeSa' Pá r roco de la Iglesia de J e s ú s tar> en caf30 de su faita de pago, 
sables, para el ornato públ ico y es-I J J f l * ' Segundo discurso del doctor j £ ) Sólo e s t a r á el Banco dispet-
tando suprimidas estas, la sección no Miguel de Marcos, que h a b l a r á en | sado de mandarla a protestar, cnu 
tenía finalidad alguna, resultando nombre de la Comisión Organizadora do el tomador de la letra o la 
inút i l su funcionamiento. 
Por este concepto la Jefatura eco 
nomiza una crecida cantidad. 
Tercero desfile ante la Estatua de 
lam, es la 
dencias de la po l í t i ca . japonesa que sa". V'"" ^ " w 1 ' "V-"" ICS"e1': Pñmera mujer nacida en Inglateira, 
nos han tenido perplejos, las cuales Para que los triunfos sean defi- v^Werá a ha ^trado en la famosa Cá-
nosotros conocemos en sus l íneas ge- nitivos, no es preciso que sean apa- ^ ' I h i r Pues su antecesora Lady As-
nerales, pero no hemos podido pre- ratosos, sino que no haya posibilí- H L H P Pn la ™ n t P m ^ nació en los Estados ^*i<Jos. 
cisar d^ una manera exacta." dad de impedirlos; U o y d George, f i a f a l t í s m o n í a ñ a s v del ^ f u ! Z*™ 
E l 'Daily News" declara que el con asegurar que antes de que se llas altdS montanas y del Castillo -
asesinato es un sombr ío presagio en firraaSe el Convenio con los Sinn de Carnarvon en donde prestan jú ra -
los momentos en que los asuntos ja- Feiner, la Cámara conocería todos f™}05, todos los herederos al trono 
poneses se aproximaban a la crisis log detalles del concierto, desa rmó ^ L ^ h k I I ^ L £ £ J í ^ ! tai1 T ' 
de su "aistoria." ~ 1^ — 1̂  , . ~ , ™ K O . , A \ destructible fortaleza como las 'mi~«»ña«v M a i l " dpseribe el suce- f QVi i acijsaba'1 de asumir montañag qUe se atisban desde ella. 
E l Ddi y Man aesenoe ei suce lag iacuitades de los representantes; cnuV¡IRA nUpva<, pnprs-faq t invH 
so como "una grave desgracia en rioniendo ante los oíos dp éstos £0Drara nuevas energ ías Ldoyd 
vfcnpríKí riP una conferencia donde í pomenao ame ios ojob ue esios George para resolver las cuestiones 
I ? ? r e í a oue la innuencia de Ha- 05 c u i t a d o s para ol Imperio de de Estaclo. así como en sus lác¡dos 
r e d a r í a T o r ^ de Ia Pa^o ^ la guerra, rrxibió en ^ pintoreacos valles o b t e n d r á to-
suceder a su esposo fallecido. Ven 
LAS CESANTIAS 
Más de cincuenta cesan t ías se han 
: sona a cuyo orden se manda • 
las ninas c e las Escuelas Publicas y ' que es la remita í 
del barrio las cuales depositaron una ; Banco en comisión de cobranza, li 
flor, obsequio del j a r d í n el " F é n i x " . . d é la orden expresa y termina» 
Composiciones poét icas recitadas por ,0 _., - . n * - . * - , ! * 
los señores Miguel A C a r b ó ñ d l ¡ 7 S f D J % ? ¿ F f S m e u t o , eeñor 
Bernardo J iménez Perdomo . A esta , 7 '„ .„ 
decretado en toaos ios aepartamentos fiesta asistiran todas nuestras auto-1D ' _ 
resultando-por tal motivo, que el pre- ridades. La Banda Municipal ameni-I (F-) Santiago Gutiérre» 
supuesto de la ciudad, se alivia en zará el acto. de Celí 
unos cien m i l pesos mensuales. j ' 
E l señor R o m á n ha dejado en cada | 
Departamento, el personal indispon-1 
sable, para atender los servicios de ' 
la ciudad. ( 
TERMINANDO LAS OBRAS 
E l parquecito que se encuentra al 
fondo de la Asociación de Dependien-
ció en la elección a los candidatos ¡ tes, ha sido objeto de a t enc ión ; po-
Obreros y Conservador. 
conciliación y de paz. 
DIMISION D E L GABINETE JAPO-
NES 
TOKIO. Noviembre, 5. 
E l Gabinete J aponés dimit ió des-
pués de un consejo celebrado esta 
m a ñ a n a . 
Liquidación 
(VIENE DE L A PRIMERA.) 
lidad, hasta de los mismos labios de 
su antiguo jefe y hoy adversario 
político Mr. Asquith, una plena au-
torización para i r a la Conferencia. 
Cayó pues al suelo el castillo de 
naipes levantado po1" Lord Robert 
Cecil y Lord Grey, que ellos se f i -
guraron que era inexpugnable for-
taleza desde la que podían d i r ig i r 
tremendos ataques confia la polí t i -
ca del Primer Ministro 
En este incidente doJ voto de cen-
sura, halló Lloyd George al pueblo 
ingles harto de luchas intestinas. 
: después de las terribles de la Gran 
cifertos principios básicos para tratar. Guerra, cansado de conflictos huel-
que ya loe hemos expuesto en la guistas como los de los ferrocarriles.' 
C á m a r a repetidas ve e*. pero hay y ias minas de edrbón. Inquieto por 
que dejar cierta la t i tud dentro de ei inmenso n ú m e r o (to obreros sinj 
esos l imites". • trabajo y en presencia de un Presu-; 
" Y ahora se me pide, en medio puesto que amenaza saldarse con-
de las conferencias que estamos ce- un déficit considerable. Pues si a} 
lebrando con las gentes de Irlanda, estas inquietudes hab ía que añad i r 1 
que digo yo cuáles son las opiniones ¡a de un;., guerra a sangre y fuego! 
del Gobierno. Las conferencias han con Irlanda, es evidente que antes 1 
de ser públ icas o reservadas; la que de lanzarse a ella quiera hacer a 
llevamos de frente on reservada y ios Sinn Feiner tódasr las concesio-j 
no cabe nacer revelacijiien a medias, nes compatibles con la unidad del! 
porque elias conduci r ían al té rmino imperio y ls prerrogativas de la Co 
desastroso de las negociaciones". ' roña. 
« S D D O C f O O O O O O O O O O a 
O E l DIARIO D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la O 
i3 República. O 
o o a o o a o o o o o o a o o o 
dado el arbolado y pavimentados sus 
calles, se ha convertido en un ame-
no lugar de recreo, para los niños y 
paseantes que al l í acuden todas las 
tardes. 
E L METODO COPELAND P A R A R E B A J A R EL PESO 
VISITAS A L SEÑOR SECRETARIO 
Ayer despar t ió el señor Secretario 
L A COMISION DE F E R R O C A R R I L E S ACTUA P A R A IMPEDIR L A HUELGA 
La C á m a r a ha de fiar en nosotros 
o reemplazarnos COA ctros Minis-l 






Y en esa si tuación fovaroble pa-
das por Inglaterra, o imponerla 
la paz. Si no quieren esto, yo 
de un nombre que p resen ta rá 
Soberano, su reuun^a. con la 
tisfacción de haber hecho todo 
posible p-íra llegar a la paz*. 
" Y no hay otra disyuntiva que la', 
paz dentro de las condiciones f i ja-
C R I S T A L E R I A FINA 
•an surtido de copas, vasos y c 
más. Precios nuevos. Véalos. 
Ferretería " L A L L A V E " 
Neptuuo, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. HABANA 
Miembros do la comisión reunidos en Chicago, para deliberar sobre los medios más apropiados para impe-
dir la gigantesca amenaza que se cierne sobre el Comercio, la Industria y la Agricultura Americana. 
E l Comisionado de la Salud P ú -
blica de la ciudad de Nueva 
York, ha mobilizado cincuenta 
gordos de ambos sexos, con los 
cuales espera demostrar la bon-
dad de su método para reda-
ctar peso, sometiéndolos a un ré-
gimen y alimentación especial. 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical 
